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F o r  Jo a n n e
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. . . th e  th o u g h t  o f  b e a v e r  s tre a m s  and canyons o p e n in g  
sw e e t to  th e  eye  and  squaw s who h ad  c o m fo rte d  him and gone 
o n , j o in i n g  w i th  th e  l o s t  and  w an ted  t h i n g s .  Popo A sh ia , 
l i k e  r u n n in g  w a te r .
— Â .B . G u th r ie ,  J r . ,  The Way W est
i l l
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BLACK JACK BEJAN
As so o n  a s  be  woke u p , L a r ry  B e ja n  swung h i s  l e f t  arm 
th ro u g h  a  c a u t io u s  c i r c l e .  Then a  se co n d  and a  t h i r d  o n e .
He g r in n e d ;  t h e r e  was no  p a in .  S i t t i n g  up  i n  b e d , he 
h u n ch ed  h i s  s h o u ld e r  and  made s e v e r a l  th ro w in g  m o tio n s .
S t i l l  no p a i n .  H is  arm was a l l  r i g h t  a f t e r  l a s t  n i g h t ’s 
gam e, n o t  e v e n  t i g h t .
B e ja n  l a y  b ack  down to  s a v o r  th e  dream  h e 'd  j u s t  woken 
f ro m . I n  th e  b o tto m  o f  th e  n i n t h  w ith  two o u t s ,  h e 's  p i t c h ­
in g  a  n o - h i t t e r  a g a i n s t  h i s  o ld  tea m m a te s , th e  G ia n ts .
W i l l i e  McCovey i s  u p . An o v e rh a n d  c u rv e  and  a  k n u c k le  b a l l  
a r e  two q u ic k  s t r i k e s .  The t h i r d  p i t c h ,  a n o th e r  k n u c k le r ,  
d o e s n ' t  d ance  and  i s  sm ashed r i g h t  back  a t  h im , f r a c t u r i n g  
h i s  ja w . As b lo o d  from  h i s  m outh s p r e a d s  o v e r  th e  f r o n t  o f  
h i s  u n i fo rm , he  sc o o p s  up  th e  b a l l  and  m akes a  p e r f e c t  th ro w  
to  f i r s t  f o r  th e  f i n a l  o u t  and  a  1 -0  w in , th a n k s  to  h i s  own 
s e v e n th  in n in g  hom er o f f  Ron B ry a n t ,  h i s  e x -ro o m ie . The 
o v e rf lo w  crow d o f  6 0 ,0 0 0  g o es  w i ld .  He t i p s  h i s  cap  b e fo re  
p a s s in g  o u t  on th e  m ound.
"McCovey, f u c k ."  B e ja n  le a n e d  o v e r  and rummaged u n d e r  
th e  bed  u n t i l  he  fo u n d  th e  b o t t l e  o f  v o d k a , w h ich  he g u e sse d  
w ould  l a s t  t h r e e  more m o rn in g s . "H ey, S a l l y , "  he y e l l e d .
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" B r in g  me up  some o ra n g e  j u i c e . "
"I*m d o in g  my h a i r . "
"Come o n , S a l l y .  My h e ad  f e e l s  l i k e  i t ' s  gone th ro u g h  
a  p i t c h i n g  m ach ine  a l l  n i g h t . "
"So d ry  o u t  f o r  a  c h a n g e . Y o u 'd  be amazed a t  th e  d i f ­
f e r e n c e . "
"Puck y o u ,"  h e  m u tte re d  to  h im s e l f .
I n  a  few  m in u te s  B e ja n  h e a rd  th e  r e f r i g e r a t o r  d o o r and 
was p le a s e d  n o t  to  have  to  g e t  u p .  He p o u red  two s u b s ta n ­
t i a l  s h o t s  i n t o  th e  j u i c e  S a l ly  b ro u g h t  h im , ig n o r in g  th e  
r e p r o a c h  t h a t  f l a r e d  i n  th e  b la c k  e y e s  s h e 'd  i n h e r i t e d  from  
a  S c a g h tic o k e  g ra n d m o th e r . " J u s t  a  l i t t l e  p ic k -m e -u p , 
t h a t ' s  a l l . "
She s t a r e d  a t  him  w i th o u t  a n s w e r in g . Wet ends o f  h e r  
b le a c h e d  b lo n d e  h a i r ,  u s u a l l y  l a c q u e r e d  i n t o  p l a c e ,  poked 
o u t  from  u n d e r  th e  to w e l on h e r  h e a d .
"Why d o n 't  y o u  buy y o u r s e l f  some w ig s? "
"B ecause  I  d o n 't  h av e  th e  money and b e ca u se  I  l i k e  
d o in g  my own h a i r . "
"W hat a r e  y o u  d o in g  i t  now f o r  anyway? You d o n 't  s t a r t  
w ork u n t i l  s i x . "
" T h e r e 's  a  p r i v a t e  p a r t y  t h i s  a f te r n o o n  and  B ig L w an ts  
h i s  b e s t  w a i t r e s s e s . "
"P o r w ha t?  The a f t e r - d i n n e r  t r i c k s ? "  B e jan  c o u l d n 't  
deny h im s e l f  th e  d i g .  P o r  a  lo n g  tim e  h e 'd  s u s p e c te d  t h a t  
S a l ly  was a  c a l l  g i r l  f o r  B ig  L b u t  h ad  p ro m ised  h im s e l f  n o t  
to  s a y  a n y th in g  u n t i l  he  h ad  some p r o o f .
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As sh e  tu r n e d  to  l e a v e ,  he  c a l l e d  h e r  h a ck , t r y i n g  to  
so n n d  s o r r y  w i th o u t  a c t u a l l y  a p o lo g iz in g .  “Come on , Hon, I  
was o n ly  k i d d in g .  What tim e  i s  i t  anyw ay?”
S a l ly  h e ld  h e r  b r e a th  f o r  a  seco n d  b e fo re  a n sw e r in g , 
” I t * s  a lm o s t  n o o n ,”
”When*d y o u  g e t  home l a s t  n i g h t?  You w ere o u t  c o ld  
when I  came i n , ” B e ja n  knew t h i s  was j u s t  th e  o p en in g  she  
w a n te d ,
”T w o - th i r ty ,  Then I  w a i te d  up  a n o th e r  h o u r  f o r  y o u .
D id y o u  go to  J o h n n ie ’ s  a f t e r  th e  gam e?”
“Y eah , I  t r i e d  to  p la y  some r a g s  b u t  th e y  k e p t  h o l l e r ­
in g  f o r  t h a t  h o n k y - to n k  c ra p  so  I  f i n a l l y  q u i t .  T here  
w asn ’ t  much o f  a  crow d anyway so  we p la y e d  c a r d s  u n t i l  
a b o u t f o u r - t h i r t y , ”
"How much d id  he  g iv e  y o u ? ”
" F i f t e e n ,  B u t I  d id n ’ t  p la y  v e ry  l o n g , ”
" I  su p p o se  he  won i t  a l l  b a c k ,”
"No, j u s t  a  few  b u c k s ,”
" I ’v e  n e v e r  known you  to  l o s e  j u s t  a  few  b u c k s , l a r r y , "  
B e ja n  d e c id e d  h e ’ d g iv e n  h e r  enough o f  a  l e a d ,  "You 
s h o u ld ’ve s e e n  me p i t c h  l a s t  n i ^ t ,  S a l ,  S ix  in n in g s  and  
th e  b ig  W, T h a t ’ s  num ber e le v e n  so  f a r  t h i s  y e a r .  They g o t  
f i v e  h i t s  and  a  r u n  o f f  me b u t  I  made e le v e n  s t r i k e o u t s ,  I  
ev en  fa n n e d  Rym er, t h e i r  b e s t  h i t t e r ,  w i th  f o u r  k n u c k le r s .  
They w ere  r e a l l y  ju m p in g .”
" T h a t ’s  n i c e ,  L a r r y ,  Too bad  S o u th  S id e  Cement d o e sn ’ t  
pay  l i k e  th e  G ia n ts  d i d , ”
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"Y eah, to o  b a d ."
"So when a r e  y o u  g o in g  to  do so m e th in g  f o r  money a g a in ?  
We c a n ' t  l i v e  l i k e  we u s e d  to  on th e  pay  I  m ake. We c a n ’ t  
ev en  l i v e  l i k e  we do on th e  pay  I  m ak e ."
"S to p  w o rry in g  a b o u t  i t ,  h uh?"  B e ja n  m e n ta l ly  punched 
h i m s e l f .  He s h o u ld  h av e  known w ha t w ould  happen  i f  he  men­
t io n e d  h i s  p i t c h i n g .
"W e ll, you  o b v io u s ly  d o n ’ t .  I f  you  d id ,  you  w ould  have 
sa v e d  some o f  t h a t  money you  m ad e ."
" I f  I  rem em ber r i g h t ,  you  s p e n t  i t  a s  f a s t  a s  m e."
" I  d id n ’ t  know i t  w ould  end  so q u ic k .  I  th o u g h t  you  
w ere  s e t  f o r  l i f e . "
T h ere  w ere t e a r s  i n  h e r  e y e s .  B e ja n  knew th e y  w ere
fa k e  b u t  th e y  s t i l l  g o t  to  him  e v e ry  t im e . He made h e r  s i t
down on th e  bed  and  ru b b e d  h e r  b a c k .
" I ’l l  make t h a t  b ig  money a g a in ,  S a l .  My k n u c k le
b a l l ’ s  g o in g  to  wow ’ em a t  Penw ay. I f  i t  b re a k s  l i k e  i t  d id  
l a s t  n i g h t ,  Tom Yawkey’ l l  s ig n  me on th e  s p o t  f o r  f o r t y  
G’s . "
"T hose days a r e  g o n e , L a r r y .  Why w on’ t  you  j u s t  g e t  a  
jo b  t h a t  p ay s  y o u  so m e th in g ? "
"B ecause  I  know I  c a n  p i t c h  a g a in .  Why do you  th in k  
I ’v e  k e p t  on th ro w in g  e v e r  s in c e  I  l e f t  W aterb u ry ?  My arm ’ s 
r e a l l y  come a lo n g  g o o d . I ’ve  g o t  t h a t  k n u c k le  b a l l  down now 
and  my o t h e r  p i t c h e s  a r e  b e t t e r  t o o . "  He b lew  on h e r  n e c k .
"Y ou’r e  a  d re a m e r ."
"So?"
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"You c a n  o n ly  dream  by y o u r s e l f . "
"Come o f f  i t ,  S a l l y .  You a l w ^ s  come b a c k ."
"N ot th e  n e x t  t im e ."
"You c o u ld n ’ t  le a v e  t h i s . "  B e ja n  p a t t e d  h i s  c r o t c h ,  
"God, y o u ’ d th in k  i t  was th e  o n ly  one a ro u n d ."
"No, j u s t  th e  w i l d e s t . "
S a l ly  la u g h e d  a l th o u g h  B e ja n  c o u ld  t e l l  t h a t  she  t r i e d  
n o t  t o .  "Som etim es I  w ish  I  h a te d  y o u ,"  sh e  s a i d .
He r e a c h e d  a ro u n d  h e r  and  b eg an  to  u n t i e  h e r  b a th ro b e .  
"Come o n . H oney, be a  good g i r l  and  i t ’ l l  show you  some o f  
th e  t r i c k s  i t  c a n  d o ."
"S to p  i t ,  L a r r y .  My h a i r ’ s  a l l  w e t ."
"So w hat?  T h a t d o e s n ’ t  h av e  a n y th in g  to  do w ith  i t .
A t l e a s t  n o t  th e  h a i r  t h a t ’ s  w e t ."
She la u g h e d  a g a in  a s  B e ja n  p u l l e d  th e  ro b e  down o f f  h e r  
s h o u ld e r s .
A f te r  S a l ly  l e f t  f o r  w ork , B e ja n  d ro v e  to  th e  D enton 
S q u a re  A .C . He s l i p p e d  h i s  m em bersh ip  c a r d  i n t o  th e  s l o t  
and  th e  lo c k e d  d o o r opened  f o r  h im . The p la c e  was empty 
e x c e p t  f o r  th e  b a r t e n d e r .
"Hi y a .  B o ts ."
"H ey, B lack  J a c k ."
B e ja n  w en t o u t  b ack  a s  u s u a l  t o  w e ig h  h im s e l f .  A d ju s t­
in g  th e  r i d e r  on th e  o ld  p la t f o r m  s c a l e s ,  he  fo u n d  he s t i l l
1w e ig h ed  o n ly  1 8 7 g , d e s p i t e  th e  s p e c i a l  candy  h e ’ d been  e a t ­
in g  to  i n c r e a s e  h i s  a p p e t i t e .  A lm ost s i x - f o o t - t h r e e ,  he
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n e e d e d  a t  l e a s t  a n o th e r  tw e n ty  pounds to  p u t  e v e r y th in g  he 
w a n ted  i n t o  th e  h a l l  and  to  g e t  back  up to  h i s  w e ig h t i n  th e  
m a jo rs  when he was i n  to p  s h a p e . T here  was a  H arvey W all- 
b a n g e r  w a i t in g  f o r  him  when he w en t o u t  to  th e  b a r ,
"H ow 's i t  g o in g , B o ts?  K ind  o f  q u i e t  t h i s  a f t e r n o o n ."  
" I 'm  n o t  c o m p la in in g .  How a b o u t y o u r s e l f ? "
"Me e i t h e r . "
" I  h e a r  y o u  b e a t  P la s c z k ie w ic z  P l a t e  G la ss  l a s t  n i g h t . "  
"L ik e  I  t o l d  my w i f e ,  we r e a l l y  sm ashed 'e m ."
" Y o u 'l l  be r i g h t  b ack  up  t h e r e  y e t .  B lack  J a c k ."
" I 'm  t r y i n g  b u t  I  s u r e  a s  h e l l  w onder so m e tim e s ."
"You k e e p  on l i k e  y o u  h ave  t h i s  summer and you  w o n 't  
h ave  any  t r o u b l e . "  The b a r t e n d e r  to o k  a  s l i p  o f  p a p e r  from  
h i s  v e s t  p o c k e t  and  h a n d ed  i t  t o  B e ja n . "T h is  g i r l  B a rb a ra  
c a l l e d  f o r  y o u  t h r e e  t im e s  to d a y  a l r e a d y  and w an ts  you  to  
c a l l  h e r  th e  m in u te  y o u  g e t  h e r e . "
"T h a t p i g ,  f u c k .  W h a t 's  sh e  w an t so  b ad ?"
"Y our g u e s s  i s  a s  good a s  m in e . B lack  J a c k ."
" S h e 's  no sk im py o n c e -a -d a y  g i r l ,  t h a t ' s  f o r  s u r e . "
They b o th  la u g h e d  a s  B e ja n  w added up th e  p a p e r  and  th re w  i t
on th e  b a r .  " I f  sh e  c a l l s  a g a in ,  t e l l  h e r  I  h a v e n 't  been
i n . "
"S u re  t h i n g . "
B e ja n  a sk e d  f o r  some f r e n c h  f r i e s  and  to o k  h i s  d r in k  
i n t o  th e  l a r g e  room t h a t  d o u b le d  a s  b a n q u e t and dance h a l l .  
He s a t  down a t  th e  p ia n o  and  b eg an  to  p ic k  o u t  th e  " S t .
L o u is  R a g ,"  w h ich  h e 'd  h e a rd  th e  day b e fo re  f o r  th e  f i r s t
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t im e . He p la y e d  o n ly  by e a r ;  s h e e t  m usic  was a  p u z z le  to  
h im .
I n  a  few  m in u te s  B o ts  b ro u g h t  him th e  f r e n c h  f r i e s  and 
a n o th e r  d r i n k .  " I  f o r g o t  to  t e l l  you  th e  k id  from  B e n n ie 's  
came by a w h ile  ago so  I  p u t  on a  f i n  f o r  y o u ."
" T h a n k s ."
B e jan  f o o le d  w i th  th e  r a g ,  rem em bering  how i n  W aterbu ry  
th e  num bers r u n n e r  who came to  th e  f i e l d  was a  g i r l .  She 
w o u ld n ’ t  t e l l  anyone h e r  name so  th e y  c a l l e d  h e r  Sexy S ix e s .  
He m et h e r  i n  a  b a r  one n i g h t  and  w a s te d  an  h o u r and more 
th a n  f i v e  b u ck s  on h e r  b e fo r e  he  fo u n d  o u t  sh e  was q u e e r .
She c e r t a i n l y  d id n ’ t  lo o k  i t .  B e ja n  n e v e r  t o l d  anyone b u t 
somehow i t  g o t  back  to  th e  team , who t e a s e d  him a b o u t i t  f o r  
th e  r e s t  o f  th e  s e a s o n .  T here  w ere  no s e c r e t s  i n  b a s e b a l l ,
n o t  e v e n  i n  th e  m in o rs .
A f t e r  h u r t i n g  h i s  arm w i th  th e  G ia n ts ,  B ejan  s p e n t  a  
d ism a l s e a s o n  a t  P h o e n ix  b e fo re  g o in g  to  W a te rb u ry , w here he 
l e a r n e d  to  th ro w  th e  k n u c k le r  from  M a ck e re l % e  M cN iff , a  
tw e n ty - e ig h t  y e a r  v e t e r a n  o f  th e  m in o r s .  H is arm im proved  
b u t  n o t  f a s t  en o u g h . A f te r  two y e a r s  he q u i t .  D u ring  a l l  
t h a t  tim e  h e ’ d e x p e c te d  to  be c a l l e d  back  to  San F ra n c is c o
o r  e l s e  t r a d e d .  I n  A ugust he g e t s  th e  w ord t h a t  P i t t s b u r g h
h a s  b o u g h t him  f o r  t h e i r  f i n a l  d r iv e  to w a rd  th e  p e n n a n t .  He 
m akes n in e  s a v e s  i n  t h i r t e e n  a p p e a ra n c e s  d u r in g  th e  r e s t  o f  
th e  s e a s o n  and  ad d s  t h r e e  m ore i n  th e  S e r i e s  a g a i n s t  th e  
O r i o l e s ,  i n c l u d i n g  th e  l a s t  game a t  B a l t im o r e ’ s  M em orial 
S tad iu m  w here  he  p i t c h e s  th e  f i n a l  one and o n e - th i r d  h i t l e s s
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i n n in g s  b e fo r e  a  crowd, o f  7 5 ,0 0 0 , who g iv e  him  a  s ta n d in g  0 
a s  h i s  new team m ates h o i s t  him  o n to  t h e i r  s h o u ld e r s .  W aving 
to  th e  s t a n d s ,  he  t e l l s  th e  p l a y e r s  to  c i r c l e  s lo w ly  a ro u n d  
th e  i n f i e l d  b e fo r e  g o in g  to  th e  d u g o u t, w here  th e y  f i n a l l y  
dump him  i n t o  th e  arm s o f  a  s m i l in g  Danny M u rtau g h .
" P i t t s b u r g h ,  f u c k . "  As he w a i te d  f o r  someone to  come 
to  s t a r t  a  p o k e r  gam e, B e ja n  s w itc h e d  to  "The E asy  W in n e rs ,"  
h i s  f a v o r i t e  J o p l i n  r a g  b e c a u se  i t  was a  c h a l le n g e  to  p la y  
w e l l  and  i t  somehow re m in d e d  him  o f  h im s e l f  on th e  mound.
He t r i e d  once to  e x p la in  th e  f e e l i n g  to  S a l ly  b u t  she  
c o u ld n ’ t  s e e  any  c o n n e c t io n  and  he wound up  f e e l i n g  f o o l i s h ,  
a f r a i d  t h a t  sh e  was la u g h in g  a t  h im .
Wien a  c o u p le  guys s to p p e d  i n  to  p la y  p o o l ,  B e jan  
t a l k e d  them  i n t o  some p e n n y -a n te  u n t i l  th e  t h r e e - t h i r t y
crow d a r r i v e d  and  th e  r e a l  game b e g a n . He f e l t  g r e a t ,  e a t ­
i n g ,  d r in k in g ,  and  p la y in g  c a r d s  w i th  th e  same g u s to  t h a t  he 
p i t c h e d .  At s e v e n  o ’ c lo c k  when Danny D e lb ra d o , who was go­
in g  to  c a tc h  him  a t  th e  f i e l d  f o r  a  w h i le ,  showed u p , B e jan  
h a d  won o v e r  $150 and d e v o u re d  o r d e r  a f t e r  o r d e r  o f  f r e n c h  
f r i e s  and  s t e a k  s a n d w ic h e s , w a sh in g  i t  a l l  down w i th  more 
H arvey  W a llb a n g e rs .
D e lb rad o  b ro u g h t  h i s  nephew  N ick  w i th  h im . "T h is  i s
th e  k i d  I  was t e l l i n g  y o u  a b o u t .  B lack  J a c k .  I n  t h r e e  y e a r s
o f  h ig h  s c h o o l  b a l l ,  h e ’ s  s e v e n te e n  and  f o u r .  He w an ts  to  
p i t c h  p r o f e s s i o n a l l y  a f t e r  he g e t s  o u t .  He was i n  tow n f o r  
a  few  days so  I  t o l d  him  to  come a lo n g , maybe h e ’ d l e a m  
s o m e th in g ."
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" S iir e .  I*m g la d  to  m ee t y o u , N ic k . What do you  th row  
m o st o f  th e  tim e ? "
" F a s t b a l l ,  I  g u e s s ,  b u t  I  t r y  to  th ro w  e v e r y th in g ."
"Y eah , i t ' s  good to  be v e r s a t i l e  b u t  y o u  sh o u ld  have 
some s p e c i a l t y  t o o .  E v er s in c e  I  h u r t  my arm I 'v e  been  t r y ­
in g  to  d e v e lo p  a  good k n u c k le  b a l l ,  j u s t  b e c a u se  i t ' s  th e  
e a s i e s t  t h in g  f o r  me to  th ro w . I 'm  g e t t i n g  i t  p r e t t y  good 
now to o ,  maybe good enough  to  p i t c h  a g a in .  B ut I  d o n 't  
know . I t ' s  a  fu n n y  p i t c h . "
" I  saw  you  p i t c h  tw ic e  a g a i n s t  th e  M ets a t  Shea S t a ­
dium . "
"D id  y ou?"  B e ja n  g r in n e d .  He l i k e d  t h i s  k i d .
"U h-huh , How lo n g  d id  you  p la y  w i th  th e  G ia n ts ? "
"T h re e  y e a r s .  They b ro u g h t  me up  from  S p r i n g f i e l d  i n  
A ugust *66 when th e y  h a d  a  l o t  o f  i n j u r i e s  and I  was s e n t  
down to  P h o e n ix  i n  J u ly  o f  *69. I  a l r e a d y  h ad  tw e lv e  w ins 
th e n  and  c o u ld 'v e  g o t  tw e n ty - f iv e  e a s y ,  e s p e c i a l l y  w i th  th e  
e x p a n s io n  t h a t  y e a r . "
" L e t 's  g o . B lack  J a c k ,"  D e lb ra d o  s a i d .
"W ait a  m in u te .  Go comb th e  crum bs o u t  o f  y o u r  mus­
t a c h e . "  B e ja n  tu r n e d  b ack  to  N ic k . "My b e s t  y e a r  th o u g h  
was *68, n i n e t e e n  and  n i n e .  O nly M a r ic h a l  was b e t t e r  t h a t  
y e a r  w i th  a  2 6 -9  r e c o r d  b u t  my ERA was lo w e r ."
"Come o n , f o r  c h r i s s a k e . "  D e lb rad o  i n t e r r u p t e d  a g a in .  
"You c a n  t a l k  a t  th e  f i e l d .  I  g o t  a  h eav y  d a te  l a t e r . "
"Who, t h a t  tw o - to n  G a le n to  I  saw y o u  w i th  l a s t  w eek?"
"C u t th e  s h i t  and  l e t ' s  g o ."
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‘’S u re ,  D a n i^ . I ’m j u s t  k i d d in g .  The b ig  m i t t ’ s  i n  th e  
c a r .  I  e v e n  p u t  a n o th e r  sponge  i n  i t  a f t e r  you  co m p la in ed  
so  much l a s t  t im e .  You two go g e t  i t .  I ’ l l  be r i g h t  o u t . ”
As so o n  a s  th e y  l e f t ,  B e ja n  to o k  two g r e e n ie s  w i th  th e  
l a s t  o f  h i s  d r i n k .  He saw th e  b a r t e n d e r  eye h im . "F uck , 
B o ts ,  I  w an t t o  lo o k  good i n  f r o n t  o f  th e  k i d ,  you  know ."
At th e  f i e l d  B e ja n  r a n  w ind s p r i n t s  be tw een  th e  o u t ­
f i e l d  f o u l  l i n e s  w h i le  D e lb rad o  p u t  on th e  c a t c h e r ’ s e q u ip ­
m e n t. A f te rw a rd , he  t o l d  N ick  to  s ta n d  b e s id e  th e  mound to  
w a tc h  h im . “I  a lw ay s  make Danny d r e s s  u p .  I  c a n ’ t  p i t c h  a s  
w e l l  to  som eone w i th o u t  a l l  th e  g e a r .  I t  m ust be p e r s p e c ­
t i v e  o r  s o m e th in g .” He y e l l e d  to  D e lb ra d o . "Hey, have  you  
g o t  y o u r  m e ta l  cup  on?"
D e lb ra d o  ra p p e d  h i s  c r o t c h  w ith  h i s  k n u c k le s .
"Som etim es th e  o ld  k n u c k le r  g e t s  a  l i t t l e  w ild  and I  
d o n ’ t  w an t to  b re a k  a n y th in g ,"  B e ja n  s a i d  to  N ic k . " I f  
D anny’ s  n o t  on h i s  t o e s ,  maybe I ’l l  r i n g  th e  b e l l  f o r  y o u ."  
He la u g h e d  a s  he  b eg an  h i s  w in d u p . A f te r  a  dozen th ro w s he 
h a d  th e  f e e l  o f  th e  b a l l  and  was th ro w in g  i t  w e l l .
"Why do y o u  do t h a t  b e fo r e  e v e ry  p i t c h ,  M r. B e jan?"
N ick  a s k e d .
"Do w h a t?"
" S c r a tc h  y o u r  s h o u ld e r  l i k e  t h a t .  I  rem em ber you  
a lw ay s  d id  t h a t  when I  saw y o u  t o o . "
"Do I ?  I  d o n ’ t  know . J u s t  a  h a b i t .  You know, my hand  
was to o  s m a ll  to  r e a l l y  g e t  th e  r i g h t  g r i p  on th e  b a l l  w ith  
j u s t  my thumb and  two f i n g e r s  so  I  h ad  to  u s e  a l l  o f  them .
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I  h a d  an  a w fu l tim e  a t  f i r s t  b u t  now I  t h in k  I  th ro w  i t  a  
l i t t l e  h a r d e r  th a n  m o st k n u c k le  b a i l e r s .  Of c o u rs e  you  
th ro w  i t  to o  h a r d  and  y o u ' l l  p u t  on some s p i n ,  w hich  you  
d o n 't  w an t e i t h e r .  They sh o u ld  b re a k  n ic e  and s h a rp  l i k e  
t h e s e . "
B e ja n  th re w  s i x  k n u c k le r s  i n  a  row  down th e  g ro o v e .
The g r e e n i e s  w ere  w o rk in g . H is  f e a r  t h a t  h e 'd  l o s t  th e  
k n u c k le  b a l l  e a c h  tim e  h e  b egan  to  p i t c h  h a d  d is a p p e a re d .  
Even th e  s l i d e r s  an d  f a s t b a l l s  and  o c c a s io n a l  o v e rh an d  
c u rv e s  d i d n ' t  h u r t  h i s  arm to o  m uch.
A t th e  t r y o u t  camp a t  Penway th e y  se n d  o u t P is k  to  
c a tc h  h im . T h a t i n  i t s e l f  m eans so m e th in g . H is  k n u c k le  
b a l l  i s  jum ping  a l l  o v e r .  E d d ie  K ask o , o b v io u s ly  im p re s s e d , 
w a lk s  o u t  to  th e  mound to  w a tch  h im . P o r ty  G 's ,  f u c k ,  
t h e y ' l l  o f f e r  f i f t y  an d  p ro b a b ly  go to  f i f t y - f i v e  i f  he 
h o ld s  o u t .  A n o th e r  one c u t s  th e  i n s i d e  c o r n e r  j u s t  above 
th e  k n e e s .
"You e v e r  s e e  a n y th in g  l i k e  t h a t  b e f o r e ,  E d d ie?"
"My n a m e 's  N ic k , M r. B e ja n , b u t  I  n e v e r  d id ,  t h a t ' s  f o r  
s u r e •"
B e ja n  lo o k e d  u p .  "Y eah . S o r r y ,  N ic k . I  g u e ss  I ' l l  
ta k e  a  b r e a k .  Why d o n 't  you  p i t c h  a  few  an d  I ' l l  se e  i f  I  
c a n  g iv e  y o u  some t i p s . "
# i i l e  N ick  was th ro w in g  th e  b a l l ,  a  C a d i l l a c  p u l le d  up  
b e h in d  th e  b a c k s to p .  The ow ner o f  J o h n n i e 's  On th e  S p o t g o t  
o u t  an d  lim p e d  to  th e  f o u l  l i n e  w i th  th e  a i d  o f  two c a n e s .  
B e ja n  was i r r i t a t e d  a t  th e  i n t r u s i o n .
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"W hat*8 th e  m a t t e r ,  J o h iin ie ?  You a f r a i d  I  w o u ld n ’ t  
show u p  to  p la y  p ia n o  to n ig h t ?  Y ou’ d th in k  we had  a  con ­
t r a c t  o r  s o m e th in g ."
" I  t r i e d  to  c a l l  y o u  a t  th e  A .C . b u t  B o ts s a id  you  w ere 
o v e r  h e r e . I  th o u g h t  I  b e t t e r  t e l l  y o u  r i g h t  away a b o u t 
to d a y ’ s h i t .  I t ’ s  p r e t t y  b a d ."
"Keep th ro w in g , N ic k , y o u ’r e  lo o k in g  g o o d ."  B e jan  r a n  
o v e r  to  J o h n n ie .  "F u ck , h a v e n ’ t  y o u  g o t  b e t t e r  s e n se ?  N ot 
i n  f r o n t  o f  a  k i d . "
" F i f t e e n  th o u s a n d ,"  Jo h n n ie  s a i d .  "We can  h a n d le  i t  
O .K . b u t  t h e r e  w on’ t  be much l e f t . "
"What th e  h e l l  a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ,  f i f t e e n  th o u sa n d ?  
You t o l d  me y o u  n e v e r  to o k  a n y th in g  o v e r  tw e n ty - f iv e  o r  
t h i r t y  b u c k s . T h a t ’ s  th e  k in d  o f  money I  a lw ays made o u t  o f  
t h i s  d e a l . "
" I  n e v e r  d o . T h is  w as an  e x c e p t io n .  I  f i g u r e d  we had  
i t  i n  th e  b a g . Now t h i s  guy w a n ts  i t  tom orrow  so  we b e t t e r  
have  a  m e e tin g  t o n i ^ t  to  d e c id e  w h a t to  d o ."
"Pay o f f .  What e l s e ?  B ut d o n ’ t  lo o k  a t  me, J o h n n ie ,  I  
h a v e n ’ t  g o t  two b i t s  to  p u t  u p ."
"Maybe y o u  won’ t  h ave  t o .  I  know a  c o u p le  guys from  
W altham  who m ig h t l i k e  to  buy i n . "
" T h e re ’ s  enough  a l r e a ^ . "
" T h a t ’ s  u p  to  e v e ry o n e ."
" I f  t h i s  g u y ’ d l o s t ,  we p ro b a b ly  n e v e r  w o u ld ’ve h e a rd  
a b o u t i t .  Maybe y o u  s h o u ld  ta k e  c a r e  o f  h i s  w in t o o ."
" I f  y o u  w an t to  make any  a c c u s a t i o n s .  B lack  J a c k ,  make
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them  a t  th e  m e e tin g .  See y o u  a t  th e  c l u b . "  S t a r t i n g  tow ard  
h i s  c a r ,  Jo h n n ie  lo o k e d  b ack  o v e r  h i s  s h o u ld e r .  " I f  we do 
d e c id e  to  p u t  up  some money o u r s e l v e s ,  y o u r  w ife  c o u ld  p ro b ­
a b ly  g e t  y o u r  s h a r e  from  B ig  L ."
"Puck y o u , c r i p p l e , "  B e ja n  m u tte re d  to  h im s e l f  a s  he 
r a n  o u t  to  th e  m ound. " Y o u 're  s t i l l  lo o k in g  good , N ick .
You k e e p  on im p ro v in g  and  I  w o u ld n 't  be a  b i t  s u r p r i s e d  to  
s e e  y o u  i n  th e  m a jo r s .  L e t  me know when and  I ' l l  be g la d  to  
t a l k  to  some o f  my f r i e n d s  a b o u t  y o u ."
" I  w i l l ,  t h a n k s ."
" I  w o n 't  be a b le  to  th ro w  anym ore t o n i g h t .  S o m e th in g 's  
come up  an d  I 'v e  g o t  to  g o ."  He p a u s e d . "Would you  l i k e  
th e  b a l l ,  N ick ?"
"The b a l l ? "
"Y eah , y o u  know, a  s o u v e n i r .  I ' d  be g la d  to  a u to g ra p h  
i t  f o r  y o u ."
" S u re , I  g u e s s  s o . "
B e ja n  g r in n e d  a s  he  to o k  o u t  a  p en  and  s ig n e d  h i s  name 
on th e  b a l l .
At th e  m e e tin g  a t  J o h n n i e 's ,  th e  two new men w ere added  
to  th e  book by a  v o te  o f  f o u r  t o  o n e . Each o f  them w ould 
p u t  up  $7500 f o r  th e  same s h a r e  t h a t  h ad  c o s t  B e jan  o n ly  
$1500 f o u r  y e a r s  b e f o r e .  He a rg u e d  a g a i n s t  them even  tho u g h  
he  h a d  no way o f  r a i s i n g  th e  $3000 t h a t  w ould  be r e q u i r e d  
from  e a c h  o f  th e  p r e s e n t  p a r t n e r s  to  re m a in  s o l v e n t .  R ig h t  
a f t e r  th e  v o t e ,  B e ja n  d ro v e  back  to  th e  A .C ., w here he l o s t
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a l l  h i s  e a r l i e r  w in n in g s  a t  s e v e n - c a rd  s tu d  and th e n  s u lk e d  
o v e r  H arvey  W a llb a n g e rs  f o r  th e  r e s t  o f  th e  e v e n in g . He 
t r i e d  to  c a l l  B a rb a ra  e v e ry  h a l f  h o u r  b u t  th e r e  was no an ­
sw er e x c e p t  f o r  w rong n u m b e rs . "The b e s t  fu c k  i n  B ro c k to n ,"  
he  s a i d  e a c h  t im e .  "No w onder s h e 's  n o t  t h e r e . "
S a l l y  w a s n 't  home e i t h e r  when B e ja n  a r r i v e d  a b o u t o n e- 
t h i r t y  . He f lo p p e d  down i n  f r o n t  o f  th e  t v  w ith  some vodka 
t h a t  h e  fo u n d  i n  th e  h a s s o c k .  W hile  w a tc h in g  Jo a n  o f  Arc 
w i th  I n g r i d  Bergman on th e  l a t e  show , he  h e a rd  a  c a r  d r iv e  
up  an d  saw S a l ly  g e t  o u t  and  h u r ry  i n s i d e .
"W hat a r e  you  d o in g  home so  e a r ly ? "  sh e  a s k e d .
"Now I  h av e  to  e x p la in  w hat I 'm  d o in g  home e a r l y . "
" D id n 't  y o u  p la y  a t  J o h n n ie 's ? "
"W hat do y o u  t h i n k ,  h e 's  g o t  me u n d e r  a  fu c k in g  c o n ­
t r a c t  o r  so m e th in g ? "
"You u s u a l l y  d o , t h a t ' s  a l l . "
" D i d n 't  f e e l  l i k e  i t  t o n i g h t . "
" I 'm  s o r r y  I  a s k e d ."
"Who j u s t  d ro p p e d  y o u  o f f ? "
"One o f  th e  g i r l s . "
" I n  a  C o n t in e n ta l? "
" I t  was C a ro ly n . You d o n 't  know h e r .  H er h u sb an d  to o k  
i t  home fro m  th e  g a ra g e  w here  he  w o rk s ."
"So w h e r e 's  y o u r  c a r ? "
" I t  w o u ld n 't  s t a r t .  I  t h in k  th e  b a t t e r y ' s  d e a d ."
"A m ech an ic  t o o .  How m u ch 'd  you  make i n  t i p s  to n ig h t? "
"E n o u g h ."
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“ I  b e t  y o u  d i d .  Prom M r. C o n t in e n ta l ? ”
•'Go to  b e d , L a r r y ,  and  s l e e p  i t  o f f . ”
“G ive me tw e n ty - f iv e  b u c k s .”
“I  d o n ' t  h av e  i t . ”
“ D o n 't  l i e .  You w o u ld n 't  t u r n  a  t r i c k  f o r  l e s s  th a n  
f i f t y .  Come o n , j u s t  tw e n ty - f i v e .  I  d o n ' t  c a r e  w here you 
g o t  i t . “
“ I f  y o u  w an t i t  so  b a d , e a r n  i t  y o u r s e l f .  You h a v e n 't
done a  d a y 's  w ork s in c e  t h a t  b a s e b a l l  c l i n i c  you  r a n  i n  th e
s p r i n g .  Why d o n 't  y o u  go se e  B ig  L? H e 'd  be g la d  to  h e lp  
y o u .”
“ I  b e t  he  w o u ld . He a lw ay s  n e e d s  bus b o y s . I  w o u ld n 't  
ta k e  s h i t  from  t h a t  p im p .”
B e ja n  jum ped up  and  s n a tc h e d  S a l l y ' s  p o ck e tb o o k  from  
th e  c h a i r  w here sh e  l a i d  i t .  He p u l l e d  o u t  two o n e -h u n d re d  
d o l l a r  b i l l s .  " T ip s ,  h u h . B aby?”
“I  bo rro w ed  t h a t  from  B ig  L , L a r r y .  We d i d n ' t  even  
have  enough  money to  e a t  f o r  th e  r e s t  o f  th e  w eek . Though 
y o u 'r e  n o t  s o b e r  lo n g  enough  to  know a n y th in g  a b o u t t h a t . "
" Y o u 're  so  fu c k in g  s u r e  I  d o n ' t  do n o th in g .  L is te n  to
m e. B aby, I  g o t  i r o n s  i n  th e  f i r e . "
"So y o u  c a n  b u m  y o u r s e l f ? "
“J u s t  to d a y  I  was w o rk in g  on a  d e a l  to  make a  t v  com­
m e r c ia l  . "
"F o r  w h a t?  S eco n d -h a n d  r u b b e r s ? "
"V ery  fu n n y , S a l l y ,  ibid t h a t  guy who e d i t e d  my b a s e ­
b a l l  d i a r y  s a y s  D e l l  so u n d s  i n t e r e s t e d .  When I 'm  back  i n
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th e  m a jo r s .  I t ' l l  s e l l  l i k e  w i l d f i r e .  I ' l l  be th e  com eback 
o f  th e  y e a r ,  o f  th e  c e n t u r y .  As so o n  a s  th e  Sox s ig n  me a t  
t h a t  t r y o u t  camp, I 'm  on my w a y .”
"S to p  p la y in g  games w i th  y o u r s e l f ,  h a r r y .  Y o u 're  on 
y o u r  way n o w h e re . When a r e  y o u  g o in g  to  r e a l i z e  t h a t  and 
g e t  o f f  y o u r  a s s  and  f i n d  some k in d  o f  jo b  t h a t  you  c a n  do?"
D o u b lin g  up  h i s  f i s t ,  B e jan  lu r c h e d  fo rw a rd . He 
s l i p p e d  on a  th ro w  r u g  and  f e l l  to  h i s  h an d s  and  k n e e s .
S a l l y  g ra b b e d  a  t a b l e  lam p and  s h a t t e r e d  i t s  p o r c e l a in  b ase  
on h i s  h e a d .
When B e ja n  awoke he  was l y i n g  on th e  ex am in in g  t a b l e  o f  
an  em ergency  room . H is  h e a d  pounded th e  way he rem em bered 
i t  h ad  a f t e r  a  day o f  w o rk in g  a  jackham m er a s  a  k i d  f o r  
t h r e e  d o l l a r s .  He n e e d e d  a lm o s t  tw e n ty  s t i t c h e s  f o r  h i s  
c u t s  b u t  t h e r e  weis no  c o n c u s s io n .  A f te r  b e in g  h e ld  o v e r ­
n i g h t  f o r  o b s e r v a t io n ,  he  was r e l e a s e d  th e  n e x t  d ay .
D u rin g  th e  t a x i  r i d e  hom e, he  grew  i n c r e a s in g l y  u n e asy  
a b o u t f a c i n g  S a l l y .  He knew h e 'd  h ave  to  a p o lo g iz e .  She 
w o u ld n 't  h av e  h i t  him  i f  he  h a d n 't  gone f o r  h e r  f i r s t .
B e ja n  c o u ld  a c c e p t  th e  blam e f o r  w ha t was h i s  f a u l t  b u t  he 
s t i l l  c h a fe d  a t  th e  i d e a  o f  a p o lo g iz in g .
The a p a r tm e n t  was em pty when he  g o t  t h e r e ,  and  he 
th o u g h t  S a l l y  h ad  p ro b a b ly  gone to  work e a r l y  a g a in  u n t i l  
he  fo u n d  h e r  n o t e .
D ear L a r r y ,
I 'm  s o r r y . I  w a i te d  a t  th e  h o s p i t a l  u n t i l  th e  
d o c to r  t o l d  me y o u  w ere  a l r i g h t . A l l  i n  a l l , I  th in k
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i t ' s  b e t t e r  I  l e a v e  b e f o r e  so m e th in g  w orse  h ap p en s to
one o f  u s .  T h is  tim e  i t ' s  r e a l l y  f o r  good f o r  a l l  th e
r e a s o n s  w e 'v e  gone o v e r  to o  many t im e s .
L ove,
S a l l y .
P .S . I ' l l  g e t  th e  r e s t  o f  my t h in g s  l a t e r .
"Puck  y o u , q u i t t e r , "  B e ja n  m u t te r e d .  He th rew  th e  n o te
i n  th e  w a s te b a s k e t .  " I ' l l  s e n d  you  a  copy o f  my new con ­
t r a c t .  Then e a t  y o u r  h e a r t  o u t  f o r  a l l  I  c a r e . "
B e fo re  l e a v in g  f o r  th e  t r y o u t  camp on F r id a y  a f te r n o o n ,  
B e jan  cem en ted  on a  f a l s e  m u stac h e  and  g o a te e ,  t h a t  h e 'd  
b o u g h t f o r  th e  o c c a s io n ,  a f r a i d  he w o u ld n 't  ev en  g e t  i n  th e  
p a rk  i f  he  was r e c o g n iz e d .  He a l s o  w ore th e  same sox  h e 'd
w orn a t  h i s  f i r s t  m a jo r  le a g u e  w in .
I n  th e  d r e s s in g  room  h e  to o k  two g r e e n ie s  a f t e r  d e c id ­
in g  a g a i n s t  t h r e e . As h e  l a c e d  up  h i s  c l e a t s ,  he c o u ld  f e e l  
h i s  s t r e n g t h  c o l l e c t i n g  i n  h i s  l e f t  a rm . I t  was a  good s ig n  
and  h e lp e d  p u t  him  a t  e a s e  a s  w e l l  a s  b o o s t  h i s  c o n f id e n c e .  
He t r o t t e d  to  th e  b u l lp e n  w i th  s i x t e e n  o th e r  h o p e fu ls  and 
drew  num ber f o u r t e e n  from  th e  h a t .  T h a t h ad  been  h i s  num ber 
a t  S p r i n g f i e l d ,  a n o th e r  good s i g n .  E veryone  p i tc h e d  u n t i l  
th e  c o a c h  h ad  s e e n  en o u g h , u s u a l l y  a f t e r  h a l f  a  dozen 
th ro w s . M ost o f  them  c o u l d n ' t  have  made th e  l i t t l e  l e a g u e .
A t th e  s t a r t  o f  h i s  t u r n ,  B e ja n  rem em bered n o t  to
s c r a t c h  h i s  s h o u ld e r  b e fo r e  e a c h  w in d u p . The m o tio n  f o r  
th e  f i r s t  p i t c h  was to o  f a s t ,  h i s  srm  la g g e d ,  and  th e
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i n s t a n t  b e fo r e  h i s  r e l e a s e ,  w h ich  was r o t t e n ,  he knew he 
c o n ld n ’ t  th ro w  th e  k n u c k le r  anym ore . The b a l l  spun  i n t o  th e  
d i r t  a t  th e  c a t c h e r 's  f e e t .  He t r i e d  to  s lo w  down to  k eep  
p ace  w i th  h i s  arm  b u t  th e  n e x t  few  p i t c h e s  w ere s t i l l  to o  
lo w . He was t h in k in g  to o  m uch, f i g h t i n g  h i s  body , n o t  l e t ­
t i n g  h i s  arm  move n a t u r a l l y .  The c o a c h  w ould t e l l  him  to  
s i t  down b e fo r e  he p u l l e d  e v e r y th in g  t o g e t h e r .  A f te r  s e v ­
e r a l  m ore th ro w s , h o w ev er, h i s  k n u c k le  b a l l s  began  to  b re a k . 
He knew he was b ack  to  s c r a t c h in g  h i s  s h o u ld e r  e a c h  tim e  b u t 
he  t r i e d  n o t  to  t h in k  a b o u t  i t .  The l e s s  he  th o u g h t ,  th e  
b e t t e r  h i s  p i t c h i n g  becam e. F i n a l l y  h i s  arm fo u n d  th e  
rh y th m  an d  B e ja n  knew he h a d  th e  k n u c k le r  w ith  f i v e  o u t  o f  
s e v e n  i n  th e  p o c k e t .
"Do y o u  know how to  th ro w  a n y th in g  e l s e ? "  th e  co ach  
y e l l e d  a t  h im .
You b e t  y o u r  sw e e t f u c k in g  a s s  I  do , th o u g h t  B e ja n , who 
n odded  and  th re w  a  p e r f e c t  o v e rh a n d  c u rv e .  T here  was some 
p a in  i n  h i s  arm b u t  h e  b a r e ly  n o t i c e d  i t .  He th re w  two good 
f a s t b a l l s  an d  a  d e c e n t  s l i d e r  b e fo r e  r e t u r n i n g  to  h i s  knuck­
l e r ,  w h ich  jum ped a ro u n d  l i k e  a  hooked  f i s h .  The co ach  
m o tio n e d  him  to  s i t  down.
A f t e r  th e  l a s t  man h a d  p i t c h e d ,  th e  c o a c h  s e n t  ev e ry o n e  
e x c e p t  B e ja n  b ack  to  th e  d r e s s in g  room . " I  w an t Kasko to  
ta k e  a  lo o k  a t  y o u ."
B e ja n  w en t o u t  to  th e  mound w h ile  K asko and  th e  p i t c h ­
in g  c o a c h  w a tc h e d . H is  arm  h u r t  a  l i t t l e  a s  he  w alked  
a c r o s s  th e  i n f i e l d  b u t  he  was m ore aw are o f  how t h i s  w alk
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f e l t  i n  f r o n t  o f  4 2 ,5 6 1  home f a n s .  A f te r  s e v e r a l  warm-up 
p i t c h e s ,  he  was a b le  to  s h u t  o u t  th e  s i l e n c e  o f  th e  empty 
s ta d iu m , c o n s c io u s  o n ly  o f  h i s  d e te r m in a t io n  to  g e t  th e  
b a t t e r  o u t .  He th re w  a lm o s t  a l l  k n u c k le  b a l l s  f o r  f o u r  
s t r i k e o u t s ,  a  w a lk , and  two pop f l i e s  b e fo r e  Kasko waved him 
to  th e  s i d e l i n e s .
"You a lw a y s  th ro w  i t  t h a t  c o n s i s t e n t l y ? ”
••Most o f  th e  t im e .  I*m s t i l l  w o rk in g  on i t  th o u g h  and 
som etim es i t ' s  a  l i t t l e  u n p r e d i c t a b l e . ”
• •T h a t 's  th e  k in d  o f  p i t c h  i t  i s .  You u s u a l ly  th ro w  i t  
t h a t  m uch?”
"Y eah , I  t r y  t o .  E s p e c i a l l y  when th e  b a t t e r  d o e s n 't  
e x p e c t  i t .  I  w an t them  to  e x p e c t  i t  e v e ry  p i t c h . ”
• 'l i k e  w hen?"
"L ik e  t h r e e  an d  o n e .”
"W e ll, l e t  me a s k  y o u  t h i s .  A c o u p le  o f  th e  boys h e re  
th o u g h t  y o u  lo o k e d  l i k e  B lac k  J a c k  B e ja n  o u t  t h e r e .  I t ' s
h a rd  to  t e l l  u n d e r  a l l  t h a t  h a i r  b u t  you  a r e  a b o u t h i s
s i z e . "
B e ja n  d i d n ' t  know w h a t to  s a y .  He f e l t  r i d i c u l o u s .
"The r e a s o n  I  a s k  i s  b e c a u se  we do n e e d  someone f o r
s h o r t  r e l i e f  w ork and  y o u  m ig h t be a l l  r i g h t . ”
"Y eah . I 'm  B e ja n . B ut I  was a f r a i d  you  w o u ld n 't  g iv e  
me a  c h an c e  i f  you  knew who I  w a s ."
" I  d o n ' t  c a r e  i f  y o u 'r e  th e  B o s to n  S t r a n g le r  a s  lo n g  a s  
y o u  do th e  j o b .  Why d o n 't  y o u  s t i c k  a ro u n d  and  I ' l l  g e t  
b ack  t o  you  i n  a  l i t t l e  w h i l e ."
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B e fo re  s h o w e rin g , B e ja n  s l i p p e d  b e h in d  an  em pty row  o f  
lo o k e r s  an d  rem oved h i s  d i s g u i s e .  He tu rn e d  th e  w a te r  on 
e x t r a  h o t  f o r  h i s  a rm , w h ich  was b e g in n in g  to  th r o b  and  
t i g h t e n  u p .  S t i l l ,  he  was s u r e  i t  was n o th in g  t h a t  d i a ­
th e rm y  and  c o r t i s o n e  s h o t s  w o u ld n ’ t  ta k e  c a r e  o f .  He was 
back  i n  th e  b ig  t im e , u n d e r  a  r e a l  b ig - le a g u e  show er a g a in .  
C lo s in g  h i s  e y e s ,  he  l e t  th e  w a te r  w ash away th e  p a s t  f o u r  
y e a r s  o f  d o u b t and  f r u s t r a t i o n .  E veryone a t  th e  b a n q u e t 
f a l l s  s i l e n t  a s  he  s t a n d s  to  a c c e p t  th e  t ro p h y  a s  "Comeback 
P la y e r  o f  th e  Y e a r ."  H e’ s p ro u d  w i th o u t  b e in g  u n g r a t e f u l .
He t e l l s  them  how h e  k e p t  p lu g g in g  aw ay, p i t c h i n g  i n  th e  
G r e a te r  B o s to n  I n d u s t r i a l  L eague to  p e r f e c t  h i s  k n u c k le  b a l l  
when e v e ry o n e  e l s e  h a d  g iv e n  up  on  h im . T h a t k n u c k le r  had  
done i t  a l l .  The emcee i n t e r r u p t s  th e  a p p la u s e  to  r e a d  a  
te le g r a m  a n n o u n c in g  t h a t  L aw rence "B lac k  J a c k "  B e jan  h a s  
been  named w in n e r  o f  th e  Cy Young A w ard. B e jan  h ad  n e v e r  
e n jo y e d  any show er m o re . A f te rw a rd , he  r e a d  th e  S p o r t in g  
News and  ev en  " P i t c h in g  f o r  th e  M a s te r"  u n t i l  Kasko r e ­
t u r n e d .
"You sh a v ed  w h ile  I  w as g o n e ."
B e ja n  g r in n e d .
"We t a l k e d  i t  o v e r .  B lack  J a c k ,  and  h e r e ’ s  w hat we can  
d o . You go o u t  to  P i t t s f i e l d  f o r  th e  r e s t  o f  th e  s e a s o n  and 
w e’l l  s e e  w h a t h a p p e n s . P o r  th e  tim e  t h a t ’ s  l e f t  t h i s  y e a r ,  
we c o u ld n ’ t  o f f e r  m ore t h a n ,  s a y ,  e i g h t  th o u s a n d ."
" E ig h t  th o u s a n d .” B e ja n ’ s  a s to n is h m e n t  r o s e  i n  h i s  
v o ic e  l i k e  a  h ig h  pop u p .
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"L ook, B lac k  J a c k ,  t h i s  i s  a  gam ble a s  i t  i s .  How o ld  
a r e  y o u  anyw ay?"
" T w e n ty -n in e . B ut my b i r th d a y  was j u s t  l a s t  m o n th ."
"And how many p i t c h e r s  do y o u  know much o v e r  t h i r t y ? "
"B u t t h a t ' s  th e  b e a u ty  o f  th e  k n u c k le  b a l l .  B e s id e s  
b e in g  h a rd  to  h i t ,  i t  d o e s n 't  ta k e  a n y th in g  o u t o f  y o u r  arm . 
I  c o u ld  l a s t  f o r  y e a r s . "
"You m ig h t and  y o u  m ig h t n o t .  I t ' s  a  r i s k y  p i t c h  and  
to  ta k e  y o u  on  th e  s t r e n g t h  o f  t h a t  a lo n e  i s  s t i c k i n g  o u r 
n e ck  o u t  a l r e a d y . "
" I ' d  h av e  to  g iv e  u p  some t h in g s  h e re  i n  B o sto n  t h a t  
w ould  c o s t  m e. C ou ld  you  make i t  tw e lv e ? "
"N ot a  c h a n c e . I  o f f e r e d  y o u  th e  max r i g h t  away b e ­
c a u se  I  know y o u 'r e  n o t  th e  k in d  to  f o o l  a ro u n d . W e 'l l  se e  
how y o u  lo o k  a t  P i t t s f i e l d  and  i f  i t ' s  p ro m is in g , w e ' l l  work 
o u t  a  new a g re e m e n t n e x t  y e a r  t h a t ' s  f a i r  to  b o th  o f  u s . "
"C ou ld  you  g u a ra n te e  me some k in d  o f  minimum f o r  n e x t  
y e a r  e v en  i f  I  d i d n ' t  g e t  c a l l e d  u p ?"
"B la c k  J a c k ,  you  know I  c a n ' t .  Y o u 'l l  have  to  e i t h e r  
ta k e  th e  e i g h t  o r  f o r g e t  i t . "
" I ' l l  t a k e  i t . "
"G ood ."  Kasko pumped h i s  h a n d . "Come by tom orrow  
a f te r n o o n  w i th  y o u r  la w y e r  an d  w e ' l l  have  a  c o n t r a c t  re a d y  
f o r  you  to  s i g n .  Can y o u  be i n  P i t t s f i e l d  Monday m orn in g ?"
" T h a t 's  p r e t t y  so o n , b u t  I  g u e s s  s o ."
"G ood ."  Kasko shook  h i s  h an d  a g a in .  "See you  tom or­
ro w ."
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The c a s h  a n g le  h a d n ’ t  p an n ed  o n t  a s  B e ja n  e x p e c te d  b u t  
a t  l e a s t  he  was on h i s  way back  to  th e  m a jo r s .  He c a l l e d  
S a l ly  a t  w o rk . She w o u ld n ’ t  t a l k  to  him u n t i l  he  t o l d  one 
o f  th e  o t h e r  w a i t r e s s e s  to  t e l l  h e r  t h a t  he  was s ig n in g  w ith  
th e  Bed S o x . When sh e  d id  g e t  on  th e  p h o n e , B e jan  l i e d  to  
h e r  a b o u t  th e  m oney, s a y in g  th e y  h a d n ’ t  come to  te rm s  y e t  
b u t  t h a t  i t  w ould  be s u b s t a n t i a l .  He was o n ly  g o in g  to  
P i t t s f i e l d  to  g e t  back  i n t o  s h a p e .  B ecause he was l e a v in g  
so  q u ic k ly ,  sh e  a g re e d  to  m ee t him  a f t e r  w ork .
When h e  hung  u p , B e ja n  f e l t  e l a t e d  d e s p i te  th e  m oney. 
H e’ d go to  P i t t s f i e l d  and  fu c k in g  wow them  so  th e y ’ d have to  
b r in g  him  up  b e fo r e  th e  end  o f  th e  s e a s o n  and  pay  him  w hat
he was w o r th .  He was a l s o  a n x io n s  to  se e  S a l l y ,  to  l e t  h e r
know t h a t  he  was d i s a p p o in te d  i n  h e r  b u t  t h a t  he  s t i l l  f o r ­
gave  h e r .  Maybe s h e ’ d go home w i th  him  f o r  th e  n i g h t .  He 
was w h i s t l i n g  a s  he  l e f t  th e  p a r k .
A boy o f  n in e  o r  t e n  m et him  a t  th e  p l a y e r ’ s  e n t r a n c e .  
“H ey, M i s t e r ,  a r e  y o u  a  b a s e b a l l  p l a y e r ? ”
“Y eah, a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  I  a m .”
"You p la y  f o r  th e  Red S ox?”
“I ’m g o in g  to  b u t  I  u s e d  to  p la y  f o r  th e  San F ra n c is c o
G i a n t s . ”
"W hat’ s  y o u r  nam e?”
“B la c k  J a c k  B e ja n ."
“Who’ s  t h a t ? "
B e ja n  to o k  a  b u b b le  gum c a r d  o f  h im s e l f  o u t  o f  h i s  w a l­
l e t  an d  gave  i t  to  th e  b o y , who lo o k e d  back  and  f o r t h  from
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th e  c a r d  to  h i s  f a c e .
" T h is  a i n ' t  y o u ,"  he  s a i d  f i n a l l y .  "T h is  g u y 's  g o t  a  
c rew  c u t  and  you  g o t  h i p p ie  h a i r . "
"Y eah , t h a t ' s  me. My h a i r ' s  j u s t  grow n s in c e  th e n ."
" I t  i s  n o t .  I  b e t  y o u  d o n 't  ev en  p la y  b a s e b a l l . "
" I t  i s  to o  m e."
The boy th re w  th e  c a r d  on th e  g ro u n d  and  s te p p e d  on i t .  
"H ey, s to p  i t . "  B e ja n  g ra b b e d  him  by th e  arm . " D o n 't  
do t h a t  to  my p i c t u r e . "
" l e t  go o f  m e. You a i n ' t  e v e n  t h a t  g u y ."
B e ja n  to o k  th e  boy by th e  s h i r t  and l i f t e d  him up  u n t i l  
th e y  w ere  f a c e  to  f a c e .  " I  know who I  am, k i d ,  so fu c k  y o u ."  
T hen d ro p p in g  him  on th e  s id e w a lk ,  he  b egan  w h i s t l i n g  a g a in  
and  w a lk ed  o f f .
DARK TIME
A f te rw a rd s ,  J e f f r e y  l e d  u s  to  a  p in e  g ro v e  n e a r  th e  c o l ­
l a p s e d  w a l l  o f  th e  f o r t .  We a t e  o u r  p i c n i c  lu n c h  th e r e  
b e s id e  a  b ro o k  t h a t  s p r e a d  o u t  i n t o  a  m in ia tu r e  d e l t a  and  
d is a p p e a r e d  i n  th e  mud f l a t s  be low  th e  h ig h - w a te r  m ark .
T h is  p a m p h le t s a y s  i t  h a s n ' t  b een  u s e d  s in c e  th e  War o f  
1 8 1 2 . I t  lo o k s  i t ,  you  s a i d .  ' 'H e 's  m u t te r in g  to  h im s e l f  
a g a in .  The War o f  1 6 1 2 .” You made enough san d w ich es  to  
f e e d  tw ic e  a s  many a s  th e  t h r e e  o f  u s ,  b u t  t h a t  d i d n ' t  m at­
t e r ;  we w ere  fa m ish e d  from  w a lk in g  a ro u n d  th e  f o r t .  The egg 
s a l a d  e v en  h a d  p ie c e s  o f  s t u f f e d  o l i v e — a t  l e a s t  i n  th e  
sa n d w ic h e s  y o u  gave  m e. I  n e v e r  c o u ld  u n d e r s ta n d  y o u r  n o t  
l i k i n g  o l i v e s ,  n o t  e v e n  i n  a  m a r t i n i .  F o r y e a r s  my m o th e r 
la u g h e d  a b o u t  th e  tim e  I  was t h r e e  and  a lm o s t  choked  on o n e . 
She h e ld  me u p s id e  down, b a n g in g  me on th e  b a c k , u n t i l  i t  
f e l l  o u t  and  r o l l e d  a c r o s s  th e  f l o o r .  G eorge W ash ing ton  
came h e r e  i n  1775 to  i n s p e c t  th e  257 C o lo n ia l  t r o o p s  (m o s tly  
M aine m inu tem en) u n d e r  th e  command o f  C o lo n e l I s a a c  P a r k e r .  
J e f f r e y  m is ju d g e d  and  k n o ck ed  o v e r  h i s  p l a s t i c  g l a s s  f u l l  o f  
m i lk .  A r ib b o n  o f  w h ite  r a n  to w a rd  y o u  u n d e rn e a th  th e  bed 
o f  p in e  n e e d le s  and  y o u  jum ped u p ,  re a d y  to  s c o ld .  I n s t e a d ,  
we a l l  lo o k e d  a t  e a c h  o t h e r  and  s t a r t e d  to  la u g h ,  J e f f r e y
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th e  l o u d e s t  i n  c h i l d i s h  r e l i e f .  How e a s i l y  h i s  p ro b lem  was 
s o lv e d ,  h i s  l i f e  made r i g h t  a g a in .  “I  know t h a t  d o e s n 't  
n e c e s s a r i l y  mean h e 's  com ing t o ,  h u t  I  th o u g h t y o u 'd  w an t me 
to  t e l l  y o u . I 'm  s o r r y . "  A f te r  p ic k in g  th e  p in e  n e e d le s  
o u t  o f  h i s  g l a s s ,  I  h e ld  i t  w h ile  y o u  p o u re d  him  more m ilk  
from  th e  T herm os. I  s t r e t c h e d  o u t  on th e  s o f t  g ro u n d , r e a d ­
in g  th e  p a m p h le t an d  e a t i n g .  T here  w ere  f i v e  t h i r t y - t w o  
pound c a n n o n s , e le v e n  e ig h t e e n  p o u n d e rs  . . .
S u d d en ly  I  r e a l i z e  I 'm  i n  a  b e d , n o t  on th e  g ro u n d .
" H e 's  o p e n in g  h i s  e y e s .  D o c to r . Y o u 'd  b e t t e r  come 
r i g h t  aw ay ."
Someone s la m s down a  phone and  h u r r i e s  to w ard  me. My 
e y e s  w o n 't  fo c u s  w e l l  b u t  I  know i t  i s n ' t  y o u , R o b e r ta .
T h is  woman i s  w e a r in g  a  lo n g  w h ite  gown.
"Where am I ? "  I  a s k .
She p u t s  h e r  h a n d s  on my s h o u ld e r s  a s  th o u g h  I 'm  t r y in g  
to  g e t  u p .  D o e s n 't  sh e  know how th e  b en d s  p a ra ly z e  y o u r 
body? I  c o u l d n ' t  move i f  I  w an ted  t o .
" I t ' s  a l l  r i g h t .  Y o u 're  g o in g  to  be a l l  r i g h t  now.
J u s t  l a y  back  and  r e l a x .  The d o c to r  w i l l  be h e re  i n  a  
m in u te ."
"B u t w here  am I ? "  I  f e e l  f r i g h t e n e d  t h a t  I  d o n 't  know.
" T h e r e 's  n o th in g  to  w o rry  a b o u t .  The d o c to r  w i l l  be 
r i g h t  h e r e . "  H er g r i p  on my s h o u ld e r s  t i g h t e n s .
" I 'm  n o t  t r y i n g  to  g e t  u p .  J u s t  t e l l  me w here I  am ."
"S hh . Take i t  e a s y  u n t i l  th e  d o c to r  co m es."
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I  d o n ’ t  -u n d e rs ta n d  e v en  th o u g h  I  t r y .  The answ er r e ­
m ain s  beyond  me l i k e  th e  o c e a n  f l o o r  u n se e n  th ro u g h  m urky 
w a te r .  I  c a n ’ t  make th e  c o n n e c t io n  I  know i s  t h e r e .
I  m u st h av e  made a  su d d en  movement b e ca u se  I  f e e l  h e r  
h an d s  b e a r  down on my s h o u ld e r s  a g a in  and  sh e  sp e a k s  to  me 
a s  i f  sh e  i s  s o o th in g  a  r e s t l e s s  c h i l d .  I  se e  h e r  b e t t e r  
now. S h e ’ s b lo n d e  an d  v e ry  l i g h t ,  n o t  l i k e  y o u , R o b e r ta ,  
a l th o u g h  sh e  lo o k s  a b o u t y o u r  age  when I  saw you  l a s t .  You 
h ad  j u s t  tu r n e d  tw e n ty - e ig h t ,  a  woman, n o t  th e  g i r l  I  m ar­
r i e d  s i x  y e a r s  e a r l i e r .  She i s n ’ t  lo o k in g  a t  me b u t  a t  th e  
o t h e r  s id e  o f  th e  b e d , w here  a  c a p i l l a r y  tu b e  c a r r i e s  b lo o d  
from  my arm to  th e  b ack  o f  some e l e c t r o n i c  g e a r .
"W hat’s  t h a t ? "
"Some m ac h in e s  to  m o n ito r  y o u r  v i t a l  p r o c e s s e s ."
T h ere  m u st be t h i r t y  c o n s o le s  s ta c k e d  i n  t i e r s ,  e ach  
one p ro b in g  some s e c r e t  p r o c e s s  deep  w i th in  me, f l a s h i n g  i t s  
a n sw er on  a  d i g i t a l  r e a d - o u t  o r  o s c i l l o s c o p e .  A no ther 
n e e d le  i n  my fo re a rm  i s  c o n n e c te d  to  an  i . v .  b o t t l e  s u s ­
p en d ed  above th e  b e d . S h e ’ s to o  busy  c h e c k in g  my i n s i d e s  to  
t e l l  me w h a t I ’m d o in g  h e r e .
E v e n tu a l ly  th e  d o c to r  com es. He i s  a l s o  w e a rin g  a  
w h i te  gown w i th  a  m ask p u l l e d  down a ro u n d  h i s  n e c k . A l­
th o u g h  he  lo o k s  to o  y o u n g , he s e t s  a b o u t ex am in in g  me w ith  
th e  e f f i c i e n c y  o f  a  s i n g l e - h a n d e r  g o in g  o v e r  h i s  c r a f t  b e ­
f o r e  th e  t r a n s - A t l a n t i c  r a c e .
"What am I  d o in g  h e r e .  D o c to r? "
"Take a  deep  b r e a t h  and  h o ld  i t . "  R in g e rs  t a p ,  th e
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i c e - c o l d  s te th o s c o p e  so u n d s my c h e s t  and  a s  much o f  my back 
a s  he  c a n  m anage w i th o u t  r o l l i n g  me o v e r .  "Now l e t  i t  o u t . "  
A p in p o in t  o f  l i g h t  i n t o  e a c h  e y e ,  e a c h  e a r ,  my t h r o a t .
"Say a h h ."
"Was I  i n  a  d iv in g  a c c id e n t? "
"Does t h i s  h u r t ? "  H is  h a n d , s q u e e z in g  l i k e  a  l o b s t e r  
c la w , k n e a d s  my abdom en—my s to m a c h , i n t e s t i n e s ,  w h a te v e r  
e l s e  o f  my g u ts  t h a t ' s  im p o r ta n t .  I t ' s  im p o s s ib le  to  g e t  an  
an sw er from  him  a s  h e  w orks down e a c h  l e g ,  l i n g e r i n g  o v e r 
th e  k n e e  j o i n t s ,  f l e x i n g  b o th  a n k le s ,  t w i s t i n g  e ac h  t o e .
The n u r s e  h o v e r s ,  re a d y  to  be o f  im m ed ia te  a s s i s t a n c e ,  and 
t r i e s  to  k e ep  me q u i e t  a t  th e  same t im e .  When th e  d o c to r  
f i n i s h e s ,  he  so u n d s  l i k e  a  m a rin e  s u rv e y o r  a s s u r in g  th e  
p r o s p e c t iv e  b u y e r  t h a t  th e  h u l l  i s  s t i l l  sound  e x c e p t  f o r  
a  p la n k  o r  tw o .
" I 'm  g la d  I 'm  i n  su c h  good s h a p e . D o c to r , b u t  w o n 't  you  
t e l l  me w here I  am and  w h a t I 'm  d o in g  h e re ? "  I  w ant to  
sm ash th e  t r a n s l u c e n t  g l a s s  i n  f r o n t  o f  my ey es  and  se e  
beyond  i t .
He h e s i t a t e s  b u t  c a n  f i n d  no d o d g e . L ik e  a  s h ip  i n  
b a l l a s t ,  h i s  p r o f e s s i o n a l  pose  r i d e s  p o o r ly  i n  h i s  e y e s ,  
w h ich  a v o id  m in e .
"O f c o u rs e  y o u  w an t to  know . You have  e v e ry  r i g h t  t o ,  
b u t  I  t h in k  w e 'd  b e s t  l e a v e  t h a t  to  a n o th e r  d a y . I ' l l  p r e ­
s c r i b e  a  lo n g  t a l k  f o r  u s  tom orrow  a f t e r  y o u 'v e  h ad  a  good 
n i g h t ' s  r e s t . "  He s l a p s  h i s  palm  w i th  th e  s t e th o s c o p e .  
" R ig h t  now t h a t ' s  th e  m o st im p o r ta n t  t h in g  f o r  y o u . Y o u 'l l
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f e e l  much b e t t e r  tom orrow , I  g u a r a n te e .  F o r  now 1*11 j u s t  
t e l l  y o u  t h a t  y o u 'r e  i n  M a s s a c h u s e t ts  G e n e ra l H o s p i ta l  and  
d o in g  f i n e . ’*
A f t e r  th e  n u r s e  g iv e s  me a  s h o t  to  s l e e p ,  I  l i e  awake 
f o r  a  lo n g  t im e ,  f o r  w h a t seem s h o u r s ,  s t r a i n i n g  to  remem­
b e r ,  u n a b le  to  f i n d  any c o m fo r ta b le  p o s i t i o n  e x c e p t  f l a t  on 
my b ack  and  e v en  t h a t  g row s u n b e a r a b le  a f t e r  a  w h i le .  F i ­
n a l l y  I  d r i f t  o f f  i n t o  a  s e m ic o n s c io u s n e s s  somewhere betw een  
s l e e p i n g  and  w a k in g . I t  i s  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  w o rld  o f  
th e  m ind t h a t  th e  w a te r  b e g in s  to  c l e a r .
I  to o k  c a r e  o f  e v e r y th in g  t h a t  l a s t  d a y , ev en  w orked 
from  a  c h e c k l i s t  so  I  w o u ld n 't  o v e r lo o k  th e  s m a l l e s t  d e t a i l .  
P r o p e r ty  t o  y o u , R o b e r ta ,  f a r  away by th e n .  R o b e r ta  D ru ry , 
M rs . B a r t l e t t  D ru ry . W henever I  s e n t  you  a  c h e c k , I  c o u ld  
n e v e r  b r in g  m y s e lf  t o  ad d  th e  M rs . to  y o u r  name on th e  en ­
v e lo p e .  A t r u s t  fu n d  and  some s to c k s  and bonds f o r  J e f f r e y .  
What e l s e  d id  I  h ave  t o  g iv e  him ? And th e r e  was s t i l l  
p l e n t y  o f  in s u r a n c e  money l e f t  o v e r  to  ta k e  c a r e  o f  me and 
my u p k e ep  f o r  a s  lo n g  a s  n e c e s s a r y .  E v e ry th in g  was i n  o r ­
d e r .
I  lo c k e d  th e  a p a r tm e n t  and  m a ile d  th e  k ey  to  my la w y e r 
on th e  way to  my a p p o in tm e n t .  E v e ry th in g  w ould  be re a d y  
when I  g o t  t h e r e — th e  s ty ro fo a m  c o n t a i n e r ,  i c e ,  c h e m ic a ls ,  
th e  n e c e s s a r y  p e o p le .  The d o c to r  who was i n  c h a rg e  and 
w ould  s i g n  my c e r t i f i c a t e  h ad  e x p la in e d  th e  p ro c e d u re  to  me 
many t im e s .  F i r s t  i c e  and  s a l t  t o  lo w e r th e  te m p e ra tu re  
w h ile  th e  body was p r e p a r e d ,  th e  b lo o d  rem oved and  r e p la c e d
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by a  k in d  o f  a n t i f r e e z e ,  w h ich  was a l s o  pumped i n t o  th e  body 
c a v i t y .  Then d ry  i c e  and  f i n a l l y  l i q u i d  n i t r o g e n  a t  -321°i* . 
I  h a d  o n ly  t o  c o n s ig n  m y s e l f .  B ut th e  m u rk in e ss  r e tu r n e d  
and  no  m ore o f  th e  o c ea n  f l o o r  became v i s i b l e .  I  m ust have 
d r iv e n  on ; I  m u st h av e  gone th ro u g h  w i th  i t .  Y et I  c o u l d n 't  
rem em ber. I t  was l i k e  a m n e s ia , rem em bering  e v e r y th in g  up  to  
a  c e r t a i n  p o i n t  b e fo r e  th e  blow  on th e  h e ad  b u t n o t  th e  blow 
i t s e l f .  S t i l l ,  th e y  m u st h av e  done i t .  E v e ry th in g  depended  
on i t .  I t  was o n ly  a  m a t t e r  o f  tim e  b e fo r e  a  c u re  w ould be 
fo u n d , b u t  my tim e  was i n  te rm s  o f  m o n th s , n o t  n e a r ly  
en o u g h . I n  th e  f u t u r e  th e y  c o u ld  c u re  me, even  r e b u i l d  me 
i f  n e c e s s a r y .  They w ould  know w h a t to  d o . I  h ad  o n ly  to  
c o n s ig n  m y s e l f .  A l i t t l e  e t h e r ,  i t  was t h a t  s im p le .
W here a r e  th e  two o f  y o u  now, R o b e r ta ?  B oth r o t t e d  
back  to  th e  e le m e n ts  o f  s e a  and  a i r  i n s i d e  y o u r  i n d e s t r u c t ­
i b l e  c o f f i n s ?  Oxygen w as y o u r  f r i e n d  o n ly  when you  w ere 
a l i v e ;  when y o u  d ie d  i t  became y o u r  enem y. T hat was why I  
p u t  my t r u s t  i n  n i t r o g e n —my enemy i n  l i f e ,  my k in d e s t  
f r i e n d  i n  d e a th .  B ut n o t  r e a l  d e a th  e i t h e r ,  o n ly  a  tem po­
r a r y  s u s p e n s io n .  T h a t was how I  o u t l a s t e d  y o u , en d u re d  
w h ile  y o u  c ru m b le d . No m a t t e r  how I  lo v e d  y o u , I  h ad  to  
c h e a t  y o u  j u s t  a s  you  d id  m e. What was y o u r  m essag e , 
R o b e r ta ?  D id you  have  one? I f  you  h ad  t o l d  me, I  w ould 
h ave  b ro u g h t  i t .
The n e x t  day I  do f e e l  b e t t e r  b u t  t h a t  c o n c e rn s  me l e s s  
th a n  w h a t I  rem em ber from  th e  n i g h t  b e f o r e .  I  c an  s c a r c e ly
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w a i t  f o r  th e  d o c to r .  I n  th e  m eantim e I  t e l l  th e  n u r s e .
" I t  a l l  came h ack  to  me l a s t  n i g h t .  A t l e a s t  m ost o f
i t .  1 c a n ' t  b e l i e v e  I 'm  r e a l l y  h e r e . "
"You r e a l l y  a r e . "
"Have many o t h e r s  come b ack  b e fo r e  me?"
"1  d o n 't  know ." She b u s ie s  h e r s e l f  w i th  my c h a r t .
"W hat a b o u t my r e l a t i v e s ?  Have you  n o t i f i e d  them? How 
lo n g  h a s  i t  b e en  anyw ay?"
"1 d o n 't  know ."
" W e ll, w ha t y e a r  i s  i t  th e n ? "
" Y o u 'l l  h av e  to  a s k  th e  d o c to r . "
" C a n 't  y o u  ev en  t e l l  me w h a t y e a r  i t  i s ? "
" I t  w ou ld  be b e t t e r  f o r  you  to  t a l k  to  th e  d o c to r ."
"D id  you  f i n d  a l l  my m e d ic a l  r e c o r d s  i n  th e  s a f e t y  de­
p o s i t  box? W hat a b o u t th e  le u k e m ia ?  Am 1 g o in g  to  be a l l  
r i g h t  now?"
" Y o u 'l l  h av e  to  d i s c u s s  y o u r  m e d ic a l  p ro b lem s w ith  th e  
d o c to r . "
"1  m u st be ^ 1  r i g h t .  You w o u ld n 't  h ave  b een  a b le  to  
b r in g  me b ack  i f  you  c o u l d n ' t  c u re  m e. E v e ry th in g  seem s so 
a d v a n c e d . I t ' s  i n c r e d i b l e . "
" I s n ' t  i t  th o u g h ."  She c o n t in u e s  j o t t i n g  n o te s  on my 
c h a r t .
"1 c a n  t e l l  y o u  a l l  a b o u t  th e  t h in g s  t h a t  w en t on i n  my 
own t im e ."
" m - h u h ."
"And 1 c a n ' t  w a i t  t o  s e e  e v e r y th in g  now, th e  c h a n g e s .
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I t * s  u n b e l i e v a b l e .  When w i l l  I  be a b le  to  le a v e  h e re  and 
s e e  t h in g s  f o r  m y s e lf ? ”
" T h a t*8 up  to  th e  d o c t o r . ”
"What a b o u t n e w sp a p e rs  o r  t v  o r  even  a  r a d io  to  h e lp  me 
g e t  re a d y ?  B ut y o u  p ro b a b ly  h av e  so m e th in g  b e t t e r  th a n  any 
o f  t h o s e . ”
" Y o u 'l l  h av e  to  a s k  th e  d o c t o r . ”
"W e ll, when i s  h e  com ing?”
" H e 'l l  come a s  so o n  a s  h e  h a s  t im e .  Now p le a s e  be 
q u i e t ,  w i l l  y o u . I 'm  t r y i n g  to  g e t  y o u r  c h a r t  u p - t o - d a t e . ”
I  t r y  t o  im a g in e  w ha t i t  m ust be l i k e ,  how e v e ry th in g  
h a s  c h a n g e d , b u t  w i th  l i t t l e  s u c c e s s .  A l l  I  c a n  p i c t u r e  i s  
w hat I  rem em ber from  my own l i f e .  I  have  to  la u g h  b ecau se  
t h i s  i s  my l i f e  to o  and  I 'm  s t i l l  o n ly  t h i r t y - o n e  no m a t te r  
how much tim e  h a s  p a s s e d .  W ith o u t le u k e m ia , t h e r e 's  a  w hole 
l i f e t i m e  a h e a d  o f  m e. How d i f f e r e n t  t h a t  sounds from  
m o n th s , e s p e c i a l l y  now.
"W h a t's  th e  a v e ra g e  l i f e  e x p e c ta n c y ? ” I  a s k .
" I  d o n ' t  know ." H er an sw er g r a t e s  on my good mood l i k e  
a  k e e l  on a  s a n d b a r .
"F o r  a  n u r s e  y o u  s u r e  d o n 't  know m uch, do you?"
She d o e s n 't  even  lo o k  up  b u t  I  r e f u s e  to  l e t  h e r  u p s e t  
m e. The f i r s t  p la c e  I ' l l  go when I  g e t  o u t  o f  h e re  i s  down 
to  th e  p i e r  to  s e e  how th e  o ld  o u t f i t  h a s  c h an g ed . Maybe 
th e y  w o n 't  s t i l l  be t h e r e  i f  nobody does t h a t  k in d  o f  s a l ­
v age  w ork anym ore . As i f  t h a t  m a t te r e d  to  me. I  w o n 't  n eed  
a  j o b .  I ' l l  be to o  bu sy  e x p la in in g  to  p e o p le  w hat th in g s
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w ere l i k e  i n  my t im e .  A f te r  t h a t  1*11 go t o  th e  ho u se  w here 
we l i v e d  and  s e e  w hat i t  lo o k s  l i k e  a f t e r  a l l  t h i s  t im e , 
f i n d  o u t  who l i v e s  t h e r e  now. I t  m ig h t ev en  be a  r e l a t i v e ,  
b u t  I  rem em ber t h a t ' s  n o t  p o s s ib l e  s in c e  J e f f r e y  moved to  
C a l i f o r n i a  a l s o .  S u d d en ly  I  f e e l  a s  s c a r e d  a s  I  d id  on my 
f i r s t  d iv e  when I  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  was o n ly  m y se lf  to  
depend  o n , no one e l s e .
My e n th u s ia s m  s l i p s  away w i th  th e  h o u rs  a s  I  w a i t .  The 
n u r s e  rem oves my i . v .  an d  g iv e s  me s o l i d  fo o d  f o r  th e  f i r s t  
t im e .  My sto m ach  r e a c t s  l i k e  a  d in g h y  i n  a  ro u g h  s e a  and I  
th ro w  up  a l l  o v e r  th e  b e d . O th e rw ise  I  sp en d  my tim e m aking 
im a g in a ry  d e s ig n s  w i th  th e  c e i l i n g  t i l e s  and  t r y in g  to  p ie c e  
t o g e t h e r  e v e r y th in g  t h a t  h a s  h ap p en ed  to  me.
The d o c to r  f i n a l l y  c a l l s  i n  th e  e v e n in g . The n u rs e  
s a y s  h e  a p o lo g iz e s ,  b u t  t h a t  he  was t i e d  up  i n  s u rg e ry  a l l
day w i th  two e m e rg e n c ie s  b e s id e  h i s  r e g u l a r  s c h e d u le .  Even
now h e ' s  l a t e  to  a n  im p o r ta n t  s t a f f  m e e tin g  f o r  w hich  h e 's
th e  c h a irm a n . H e 's  s o r r y  t h a t  my q u e s t io n s  w i l l  have  to  be
p o s tp o n e d  a g a in ,  b u t  tom orrow  a s  so o n  a s  p o s s ib l e  h e ' l l  g iv e  
me a l l  th e  tim e  I  w a n t . A f te r  a  l i t t l e  w h ile  th e  n u rs e  
g iv e s  me a  s h o t  to  s l e e p .
The b e ac h  a t  O g u n q u it was n e a r l y  d e s e r t e d  so  l a t e  i n  th e  
s e a s o n .  We h ad  i t  to  o u r s e lv e s  e x c e p t  f o r  h a l f  a  dozen  p eo ­
p l e ,  none o f  them  i n  b a th in g  s u i t s .  The t i d e  was com ing i n ,  
o n ly  a n  h o u r  o r  so  from  b e in g  h ig h .  The th r e e  o f  u s  w alked  
a lo n g  th e  b e a c h , c lo s e  to  th e  w av es , b u t  n o t  to o  c lo s e
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b e ca u se  J e f f r e y  s a i d  th e y  s c a r e d  h i s  f e e t .  I f  o n ly  I  c o u ld  
have  e x p re s s e d  my own f e a r  so e a s i l y .  We s to p p e d  and to o k  
o f f  o u r  s h o e s ,  d a n g lin g  them  a ro u n d  o u r n e c k s .  Betw een o u r 
to e s  th e  sa n d  f e l t  w e t and  c o ld .  We e a c h  to o k  one o f  J e f ­
f r e y ' s  h a n d s  and  b eg an  to  r u n .  When he c o u ld  no lo n g e r  move 
h i s  l e g s  f a s t  en o u g h , we l i f t e d  him  up  and  swung him th ro u g h  
th e  a i r .  He s h r i e k e d ,  a f r a i d  and  d e l i g h t e d  b o th .  A f te r  
p u t t i n g  him  down, we w a lk ed  a lo n g  i n  a  s i l e n c e  t h a t  grew  
u n t i l  I  f e l t  i t  w ou ld  consum e m e. A te n s e n e s s  s e t t l e d  b e ­
tw een  u s  a s  J e f f r e y  r a n  a h e a d  to  s e a r c h  f o r  s h e l l s  and  b u r­
i e d  t r e a s u r e .  T h ere  was no one e l s e  n e a r  u s ;  th e  c o t t a g e s  
a lo n g  th e  o c ea n  f r o n t  w ere  b o a rd e d  up  f o r  th e  w in te r  and  th e  
o th e r  p e o p le  h ad  become t i n y  sp e c k s  f a r  b e h in d  u s .  Cau­
t i o u s l y ,  I  t e a s e d  y o u  a b o u t  g o in g  swimming u n t i l  you  s a i d  
y o u  w ould  i f  I  d i d ,  and  we u n d re s s e d  i n  f r o n t  o f  e a c h  o th e r  
l i k e  two n e rv o u s  k i d s — i t  was th e  f i r s t  tim e  I ' d  s e e n  you  
n a k ed  i n  o v e r  a  y e a r .  The w a te r  was c o ld  a s  o n ly  th e  N o rth  
A t l a n t i c  c a n  be and  we w en t i n  j u s t  u p  to  o u r k n e e s .  On th e  
b e ac h  J e f f r e y  r a n  a ro u n d  i n  c i r c l e s ,  n o t  s u re  w hat to  do , 
b e f o r e  he t im id ly  b eg an  to  ta k e  o f f  h i s  c lo t h e s  to o .  Your 
body lo o k e d  so  t h i n  and  f i r m ,  R o b e r ta ,  a lm o s t u n y ie ld in g .  
T here  was no  f a t  a ro u n d  y o u r  m id d le ,  n o t  ev en  any s t r e t c h  
m arks on y o u r  stom ach  o r  h i p s .  When J e f f r e y  was b o rn , he 
w e ig h ed  e i g h t  pounds w h ile  you  h ad  g a in e d  o n ly  tw e lv e  a l t o ­
g e t h e r .  S e e in g  y o u r  s m a ll  b r e a s t s  w i th  t h e i r  n ip p le s  e r e c t ,  
I  b eg an  g e t t i n g  a n  e r e c t i o n  to o  and  I  p lu n g e d  i n t o  th e  w a te r  
up  to  my w a i s t ,  e m b a r ra s s e d , so  y o u  w o u ld n 't  s e e .  B ut you
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knew and  came to  m e, p n l l i n g  me back  to  th e  s h o r e .  J e f f r e y  
y e l l e d  t h a t  he  was n a k ed  to o  and  r a n  o v e r  to  u s  a s  we la y  
down on th e  s a n d .  I n  a  m in u te  he w en t back  to  h i s  d ig g in g  
and  we made lo v e  w i th  th e  w aves l a p p in g  a ro u n d  o u r  b o d ie s .
I  n e v e r  knew you  so  g o o d , so  p a s s io n a te  b e f o r e ,  R o b e r ta .
N ot even  th e  c o ld  b re e z e  c o o le d  y o u  and  I  th o u g h t  you  w ere 
g o in g  to  come u n t i l  su d d e n ly  y o u  s to p p e d  and  tu r n e d  y o u r 
h e a d  aw ay, e m b a rra s s e d  a s  I  was b e f o r e ,  u n w i l l in g  to  l e t  me 
c o m fo r t  y o u . C o u ld n 't  y o u  t e l l  me o r  d i d n ' t  you  w ant to ?
I f  y o u  h ad  o n ly  t r i e d  I  m ig h t h av e  u n d e r s to o d .  We la y  th e r e  
u n t i l  J e f f r e y  t i r e d  o f  p la y in g  an d  b ro u g h t u s  o u r  c l o t h e s .
By th e n  we w ere a lm o s t  to o  numb to  move and  we had  to  h e lp  
e a c h  o t h e r  d r e s s .  W alk ing  back  a lo n g  th e  b e a c h , we w ere 
s i l e n t .  Even J e f f r e y  w as q u i e t ,  happy  w ith  th e  s h e l l s  h e 'd  
c o l l e c t e d ,  b u t  i t  was a  d i f f e r e n t  s i l e n c e  now, n o t  from  t e n ­
s io n  b u t  from  r e l i e f .  A t t h a t  moment I  d i d n ' t  c a r e  w hat you  
h a d  d e c id e d ,  o n ly  t h a t  y o u  h a d . A t th e  c a r  J e f f r e y  r e f u s e d  
to  g iv e  up  any  o f  h i s  s h e l l s  and  lo a d e d  them  i n t o  th e  back  
s e a t .  Then we d ro v e  a ro u n d  O g u n q u it u n t i l  we fo u n d  a  m o te l 
open  so  l a t e  i n  th e  y e a r .
The n u r s e  w akes me e a r l y  th e  n e x t  m o rn in g . I  m ust wash 
q u ic k ly  ; t h e r e  i s  som eone to  se e  m e. She w o n 't  sa y  who, 
o n ly  t h a t  I  b e t t e r  g e t  g o in g .  The d is a p p o in tm e n t  o f  n o t  
t a l k i n g  to  th e  d o c to r  th e  day  b e fo re  and  b e in g  aw akened 
e a r l y  d o n 't  p u t  me i n  th e  mood f o r  an  u n e x p e c te d  v i s i t o r ,  
b u t  th e  n u r s e ,  i g n o r in g  my p r o t e s t s ,  h u r r i e s  me a lo n g .
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Ten m in u te s  l a t e r  th e  man e n t e r s ,  w e a r in g  a  w r in k le d  
gown o v e r  h i s  s t r e e t  c l o t h e s .  H is  s q u a re  f a c e  a d m its  n o th ­
in g  b u t  I  d i s l i k e  him f o r  th e  t u f t  o f  b la c k  h a i r  p r o t r u d in g  
from  e a c h  n o s t r i l .
"M r. J e n s e n ."  A v o ic e  o f  a u t h o r i t y .  "You a re  A lexan­
d e r  J e n s e n ? "
I  nod  a s  th e  n u r s e  ta k e s  a  f r o n t - r o w  s e a t  i n  th e  c o rn e r  
b e h in d  h im .
"Good. I  w an t to  t a l k  to  you  f o r  a  few  m in u te s .  The 
d o c to r  s a y s  y o u  a r e  s t r o n g  enough now ."
"Who a r e  you?"
The q u e s t io n  u p s e t s  h im . H is  Adam 's a p p le  bounces a s  
he sw a llo w s . "T h a t i s  n o th in g  t h a t  c o n c e rn s  y o u ."  H is 
m outh a t te m p ts  a  sm ile  b u t  f a i l s .  "You w ere  a  d e e p -s e a  
d i v e r .  I s  t h a t  c o r r e c t ? "
"Y e s ."
" U n t i l  you  became i l l ,  t h a t  i s . "  He w a i ts  f o r  me to  
comment b u t  I  d o n ' t .  "You w ere m a r r ie d ,  h a d  one so n  and  
w ere l a t e r  d iv o r c e d ,"  he s a y s  f i n a l l y .  " C o r re c t? "
"Y e s ."
" I  s e e .  What a b o u t y o u r  m e d ic a l h i s t o r y  up  to  th e  tim e  
o f  y o u r  i l l n e s s ? "
"What a b o u t i t ?  I  was n e v e r  s i c k  b e fo re  t h a t . "
"Were you  e v e r  u n d e r  p s y c h i a t r i c  c a r e ?  N ervous b re a k ­
down, e m o tio n a l  p ro b lem s a s s o c i a t e d  w i th  y o u r  d iv o rc e  p e r ­
h a p s , a n y th in g  l i k e  t h a t ? "
"No. A b s o lu te ly  n o t . "
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"W hat a b o u t  y o u r  f a m ily ?  P a r e n t s ,  g r a n d p a r e n t s ,  s i b ­
l i n g s ,  y o u r  s o n .  D id any  o f  them  e v e r  e x h i b i t  th o s e  k in d s  
o f  p ro b le m s? "
I  n a rro w  my e y e s  a t  him  b u t  he  d o e s n 't  seem to  n o t i c e .
"Were y o u  d i s s a t i s f i e d  w i th  y o u r  l i f e ,  M r. J e n se n ?  D id 
you  p o s s ib l y  a s p i r e  to  g o a ls  beyond y o u r  c a p a b i l i t i e s ?
D i d n 't  y o u  a t te m p t  and  f a i l  to  o b t a in  a  d e g re e  a t  th e  n ig h t  
s c h o o l  o f  N o r th e a s te r n  U n iv e r s i ty ? "
"W hat a r e  a l l  t h e s e  q u e s t io n s  anyway? N u rse , t e l l  th e  
d o c to r  I  w an t to  s e e  him  a b o u t  t h i s . "
The m a n 's  h e a d  bobs l i k e  a  swimmer i n  a  l i f e j a c k e t  a s  
he  comes c lo s e  enough  f o r  me to  s m e ll  s t a l e  to b a c c o  on h i s  
b r e a t h .  " I ' l l  a s k  th e  q u e s t io n s .  You p le a s e  answ er th em ."
"W h a t 's  g o in g  on h e re ? "
" I  th in k  y o u  sh o u ld  c o o p e r a t e ,"  th e  n u r s e  c a l l s  from  
th e  c o r n e r .
The man tu r n s  and  n o d s .  "Y es, th a n k  y o u . I  th in k  so
t o o . "
" I  d o n 't  have  to  an sw er th e s e  q u e s t io n s  and  I 'm  n o t  
g o in g  t o .  At l e a s t  n o t  u n t i l  I  know who y o u  a r e . "
A ga in  th e  man a t t e m p ts  an  u n s u c c e s s f u l  s m i le ,  t h i s  tim e  
n e a r l y  a  s n e e r .  "Come, M r. J e n s e n ,  I 'm  o n ly  a s k in g  you  a  
few  s im p le  q u e s t i o n s . "
I  t u r n  on my s id e  w i th o u t  a n s w e r in g .
"The d o c to r  h a s  a p p ro v e d  my com ing h e re  and  I  m ust i n ­
s i s t  t h a t  y o u  c o o p e r a te .  D id y o u  a s p i r e  to  g o a ls  beyond 
y o u r  c a p a b i l i t i e s ? "
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I  r o l l  o u t  o f  bed  and  l u r c h  to w a rd  th e  man b u t  I  c a tc h  
o n ly  h i s  gown, w h ich  I  r i p  away a s  my l e g s  b u c k le  u n d e r  me. 
He p in s  me to  th e  f l o o r  an d  i t ' s  o n ly  se co n d s  u n t i l  two o r ­
d e r l i e s  l i f t  me o n to  th e  bed  and  h o ld  me f a c e  down w h ile  th e  
n u r s e  s in k s  a  n e e d le  i n t o  my h i p .
We w ere  a lm o s t  hom e. Y ours and  J e f f r e y ’ s ,  i t  h a d n 't  been  my 
home f o r  o v e r  a  y e a r  a l th o u g h  I  came w eek ly  to  se e  J e f f r e y  
and  e v en  m ore to  s e e  y o u . W e'd b een  q u i e t  f o r  th e  p a s t  
f i f t y  m i le s  o r  so  w h ile  J e f f r e y  s l e p t  on th e  back  s e a t ,  
c l u t c h i n g  h i s  f a v o r i t e  s e a s h e l l .  I  w ondered  how he d id  i t .  
You b ro k e  th e  s i l e n c e  a s  we tu r n e d  o n to  1 2 8 . I 'v e  made up 
my m in d , A le x . I 'v e  d e c id e d  to  l e t  th e  d iv o rc e  go th ro u g h . 
B a r t  D ru ry  h a s  a s k e d  me to  m arry  him  and  I 'm  g o in g  t o .
B ut I  th o u g h t  we h ad  su c h  a  n ic e  tim e  t h i s  w eek, th e  th r e e  
o f  u s .  We d i d .  I 'm  g l a d  J e f f r e y  and  I  came b e ca u se  when 
you  f i r s t  a sk e d  me I  was g o in g  to  sa y  n o .  I t ' s  th e  n i c e s t  
week w e 'v e  e v e r  s p e n t  t o g e t h e r  and  i t  w i l l  a lw ay s be one o f  
my b e s t  m em o rie s . Then why c a n ' t  we t r y  to  w ork th in g s
o u t?  B ecause  i t  w a s n 't  r e a l .  I t  w a s n 't  th e  k in d  o f  l i f e  
w e 'd  h a v e  to  l i v e  a l l  th e  t im e .  B ut why c o u l d n 't  i t  be? 
Have y o u  f o r g o t t e n  w h a t i t  was l i k e  a l r e a d y ?  And w hat a b o u t 
me? D o n 't  y o u  t h in k  y o u 'r e  w hat I  w an t m ost?  R ig h t  now 
y o u  do b e c a u se  y o u 'r e  l o n e l y ,  b u t  to o  much h a s  happened  f o r  
t h in g s  e v e r  to  be good a g a in .  They c o u ld  i f  y o u 'd  l e t  
th em . I 'v e  t r i e d  b u t  i t  d o e s n 't  w o rk . I t  d id  t h i s
w eek . I  w o n 't  a lw ay s be t h a t  woman who made lo v e  w ith  you
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on th e  b e a c h . Keep me a s  t h a t  p l e a s a n t  memory r a t h e r  th a n
e v e ry d a y  r e a l i t y .  I  fo rg a v e  y o u  lo n g  a g o , R o b e r ta .  Why
w o n 't  y o u  f o r g i v e  y o u r s e l f ?  B e s id e s ,  I  s t i l l  w o n 't  mend
y o u r  so x  l i k e  y o u r  m o th e r  d id  and  I  l e a v e  j u s t  a s  much h a i r  
a s  e v e r  i n  th e  b a th ro o m  s i n k .  I ' d  n a g  a t  you  f o r  n o t  h e lp ­
in g  m ore w i th  th e  h o u se w o rk , and J e f f r e y  w ould  f u s s  b ecau se  
y ou  w o u ld n 't  p la y  w i th  him  when y o u 'r e  t r y i n g  to  r e a d .  My
p e r io d  s t i l l  m akes me b i tc h y  and  I ' d  a s k  y o u  to  l e a v e  me 
a lo n e  when y o u  w a n ted  me th e  m o s t . I  s t i l l  c ry  and  c a n ' t  
sa y  w hy, t h a t  i t ' s  n o th in g ,  j u s t  m e. And th e n  y o u 'd  g e t  mad 
l i k e  b e f o r e .  T h in g s  w ould  be n ic e  f o r  a  w h ile  b u t  th e n  
t h e y 'd  go b ack  to  th e  same o ld  w ay. No, th e y  w o n 't ,  Ro­
b e r t a .  N ot i f  we d o n 't  l e t  them . (You s ig h e d  and p u t  y o u r  
hand  on my s h o u ld e r .  I  th o u g h t  y o u  w ere c r y in g  b u t  I  w a s n 't  
s u r e  i n  th e  d a rk n e s s  o f  th e  c a r . )  I  w ish  t h a t  c o u ld  be
t r u e .  You d o n 't  know how I  w ish  i t ,  b u t  we b o th  know i t
c a n ' t .  No, I  d o n ' t  know t h a t  a t  a l l .  I  o n ly  know t h a t
y o u  d o n 't  w an t to  t r y .  My m ind i s  made u p , A le x . I 'm  
s o r r y .  P l e a s e ,  R o b e r ta ,  d o n ' t  go th ro u g h  w i th  i t .  Even 
i f  I  d i d n ' t  w an t t o ,  y o u  know I 'm  to o  much o f  a  c h ic k e n  n o t  
to  now . I  d o n 't  c a r e  a b o u t a l l  t h a t ,  R o b e r ta .  A ll  I  w ant
i s  y o u  to  g iv e  u s  a n o th e r  c h a n c e . I 'm  s o r r y  b u t  th e r e
a r e n ' t  any  m o re . D o n 't  do i t .  ( I  was becom ing h y s t e r i ­
c a l ,  l i k e  s e c o n d - r a te  so a p  o p e r a . )  I  c o u ld  s to p  you  i f  I  
w en t t o  c o u r t .  You p ro b a b ly  c o u ld ,  b u t  o n ly  f o r  a  l i t t l e  
w h i l e .  B ut I  know y o u  w o u ld n 't  anyw ay. T h a t w ould j u s t  
make i t  h a r d e r  f o r  e v e ry o n e .  What a b o u t J e f f r e y ?  H e 's
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o u r s o n . P l e a s e ,  A lex , d o n 't  d ra g  J e f f r e y  i n t o  i t .  H e 's  
b een  u s e d  to o  much a l r e a d y .  And t h a t  was th e  l a s t  tim e  I  
saw e i t h e r  o f  y o u . T here  w ere no m ore w eek ly  v i s i t s  b e fo re  
you  l e f t ;  J e f f r e y  may have a sk e d  a  few  vague q u e s t io n s  a b o u t 
me b u t  he  was s t i l l  to o  young to  u n d e r s ta n d  v e ry  much o r  
c a r e .  A f te r  b r in g in g  you  home, I  w en t to  a  b a r  and  g o t  
d ru n k , b u t  t h a t  o n ly  made me f e e l  w orse  b e ca u se  I  k e p t  r e ­
m em bering th e  tim e  I  in t r o d u c e d  you  to  h im .
W aking, I  s e n s e d  th e  d i f f e r e n c e  b e fo re  know ing i t  f o r  
s u r e .  The bed  I  was i n ,  th e  room— th e y  w e r e n 't  th e  same 
ones a s  b e f o r e .  T here  was no n e e d le  i n  arm o r  i n s t r u ­
m en ts o r  n u r s e .  S o l i tu d e  f i l l e d  th e  room l i k e  s t a l e  c ig a ­
r e t t e  sm oke. I  fo u n d  t h a t  I  was w e a r in g  p a jam as i n s t e a d  o f  
a  jo h n n y . B e s id e  th e  bed  w ere a  p a i r  o f  s l i p p e r s  my s i z e .
I  was s t i l l  weak b u t  I  c o u ld  w alk  s lo w ly ,  c a r e f u l l y .
The room i t s e l f  was l a r g e  and  p l e a s a n t  w ith  none o f  th e  
d i s i n f e c t a n t  s m e ll  o f  th e  h o s p i t a l ,  more l i k e  a  s tu d io  
a p a r tm e n t .  T here  was a  p r i n t  o f  “B re e z in g  Up" on th e  w a l l .  
C u r ta in s  w ere draw n a c r o s s  th e  ro o m 's  s i n g l e  w indow . I  h u r ­
r i e d  a s  much a s  I  c o u ld  to  open them  and se e  o u ts id e  f o r  th e  
f i r s t  tim e  b u t  t h e r e  was no window, j u s t  th e  b la n k  w a l l .  I  
w ent o v e r  to  th e  d o o r , p a in te d  on l i k e  a  s ta g e  s e t ,  n o t  a  
r e a l  d o o r a t  a l l .  Twelve y e a r s  o f  d iv in g  h a d  ta u g h t  me to  
s t a y  calm  i n  t i g h t  s i t u a t i o n s .  T here  was no a p p a r e n t  dan­
g e r ;  I ' d  b een  i n  w orse  s p o ts  th a n  t h i s  b e f o r e .
The room was w e l l  f u r n i s h e d  and  b o o k sh e lv e s  f i l l e d  w ith
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books o f  a l l  k in d s  s t r e t c h e d  a lo n g  an  e n t i r e  w a l l .  Someone 
o b v io u s ly  knew I  l i k e d  to  r e a d .  A t th e  o th e r  e n d , an  a lc o v e  
was f i t t e d  o u t  w i th  a  s in k  an d  h o t p l a t e ,  a  sm a ll  r e f r i g e r a ­
t o r  s to c k e d  w i th  my f a v o r i t e  a l e ,  and  s h e lv e s  o f  s n a c k s .  I  
fo u n d  c a r d s  and  games f o r  one p e rs o n  to  p la y  i n  a  b u i l t - i n  
c a b i n e t  a lo n g  th e  b ack  w a l l .  A n o is e  i n  th e  a d ja c e n t  c a b i ­
n e t ,  w h ich  tu r n e d  o u t  to  be a  d u m b w aite r, i n t e r r u p t e d  my 
s e a r c h .  T here  was a  t r a y  o f  h o t  fo o d , th e  f i r s t  I  was a b le  
to  k e e p  down s in c e  th e  in t r a v e n o u s  f e e d in g  was s to p p e d .
I  r e a d  t h a t  e v e n in g  u n t i l  th e  c lo c k  on th e  m a n te l 
s t r u c k  e le v e n .  ( I  f e l t  i t  was n i g h t  a l th o u g h  I  h ad  no way 
o f  know ing  f o r  s u r e . )  A lre a d y  d e p e n d e n t on th e  s h o ts  to  
s l e e p ,  I  I s ^  awake f o r  a  lo n g  t im e .  I f  th e y  w an ted  to  p la y  
c a t  a n d  mouse w i th  me, I  c o u ld  p la y  to o ,  and  b e t t e r .  I  
w ould  o u tw a i t  th em . S o o n e r o r  l a t e r  th e y  w ere  bound to  
a p p e a r .  They c o u ld n ’ t  k e e p  someone l i k e  me h id d e n  away f o r  
v e ry  lo n g ;  to o  many im p o r ta n t  p e o p le  w ould know and  be c lam ­
o r in g  to  s e e  m e. I  c o u ld  w a i t  th e  few  days u n t i l  th e y  came
a ro u n d . I n  th e  m eantim e t h e r e  was p le n ty  t o  k eep  me b u sy .
T h e y 'd  c o n ta c t  me s o o n . They h ad  t o .
Monday m o rn in g  I  p u l l  i n t o  y o u r  d riv ew ay  s h o r t l y  b e fo re  s i x  
o 'c l o c k .  J e f f r e y  g r e e t s  me a t  th e  d o o r and  le a d s  me to  th e
k i t c h e n  w here y o u  a r e  f u s s i n g  o v e r  my f a v o r i t e  o m e le t .  I
th o u g h t  y o u 'd  be h u n g ry , y o u  s a y ,  b u sy in g  y o u r s e l f  i n  o rd e r  
to  a v o id  my s m ile  o f  th a n k s .  I t  lo o k s  a s  i f  y o u 'v e  been  up 
f o r  h o u r s ;  J e f f r e y  i s  d r e s s e d  and  re a d y  to  g o , y o u r  s u i t c a s e
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and  th e  p i c n i c  lu n c h  a r e  b o th  p a c k e d , y o u r  h a i r  i s  f i x e d  and 
y o u r  m akeup s p a r e  b u t  s k i l l f u l  a s  a lw a y s . You*re w e a r in g  
th e  b la c k  n e g l ig e e  I  gave  y o u  on o u r  f i r s t  a n n iv e r s a ry  be­
c a u se  I  s a i d  i t  m a tch ed  y o u r  h a i r  and  ey es  and  c o m p lex io n .
I  s e e  y o u  th e  f i r s t  n i g h t  y o u  w ore i t ,  and  you  b lu s h  now a s  
you  r e a l i z e  I  am s t a r i n g  a t  y o u r  s l e n d e r  o u t l i n e  a g a i n s t  th e  
e a r l y  m o rn in g  l i g h t .  You t e l l  me to  w a tch  th e  o m e le t w h ile  
you  go p u t  on a  r o b e .  C o n te n t ,  I  p r e t e n d ,  a lm o s t  s u c e s s -  
f u l l y  a t  t im e s ,  t h a t  we a lw ay s  e a t  b r e a k f a s t  l i k e  t h i s ,  t h a t  
we a r e  j u s t  an  o r d in a r y  f a m i ly  l e a v in g  f o r  a  w e e k 's  v a c a ­
t i o n .  I  t h in k  y o u  a r e  p r e te n d in g  to o ,  R o b e r ta .  B ut g o in g  
to  th e  b a th ro o m  a f t e r  we f i n i s h  e a t i n g ,  I  g la n c e  i n to  y o u r  
bedroom  and  th e  lo n e  p i l l o w  on th e  d o u b le  bed  rem in d s me i t  
i s  o n ly  a  game a f t e r  a l l .  l i f e  i s  j u s t  one game o r  a n o th e r  
anyw ay. Why n o t  t h i s  one? I f  we p la y  i t  lo n g  enough and 
w e l l  enough  i t  w i l l  become o u r  l i f e .  J e f f r e y  t a g s  a lo n g  and  
w a tc h e s  i n  f a s c i n a t i o n  a s  I  u r i n a t e .  He a c t s  a s  th o u g h  he 
w a n ts  t o  sa y  so m e th in g  b u t  he d o e s n ' t .  B e fo re  l e a v in g ,  we 
do th e  d i s h e s ,  w h ich  I  w ipe  and  p u t  i n  t h e i r  f a m i l i a r  
p l a c e s ,  and  I  c a n ' t  h e lp  b u t  rem em ber o u r  a rg u m en ts  when you 
w ould  a s k  me to  do t h i s  a  y e a r  a g o . How d i f f e r e n t l y  I  se e  
t h in g s  now. J e f f r e y  r u n s  b ack  an d  f o r t h  be tw een  th e  k i tc h e n  
and  f r o n t  p o rc h  u n t i l  we a r e  r e a d y  to  l e a v e .  He h a s  a l r e a d y  
p i l e d  th e  back  s e a t  w i th  to y s  he  w a n ts  to  b r in g ,  b u t  I  d o n 't  
m in d . Y es , how d i f f e r e n t  from  a  y e a r  a g o . The r i d e  to  
M aine p a s s e s  q u ic k ly  a s  we f i n d  c o n v e r s a t io n  e a s y ,  and  i t  i s  
s t i l l  e a r l y  when we c r o s s  th e  m outh o f  th e  P i s c a ta q u a .  The
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s e a  n e v e r  f a i l s  to  e x c i t e  me i n  th e  same re m a rk a b le  way i t  
d id  when I  was a  b o y , e v en  th o u g h  I  have  w orked w ith  i t  now 
f o r  m ore th a n  a  d e c a d e . I n d ia n  summer i s  upon u s  and th e  
day i s  sunny  and  warm, p e r f e c t  f o r  th e  s t a r t  o f  o u r  t r i p .  
J e f f r e y  i s  f a s c i n a t e d  by th e  tu g s  and  f i s h i n g  b o a t s ,  by a  
n u c le a r  su b m a rin e  and  a  r u s t - s t r e a k e d  f r e i g h t e r  f l y i n g  th e  
L ib e r i a n  f l a g  and  d i s c h a r g in g  s a l t  f o r  th e  com ing w in t e r ,  
ev en  by some l o b s t e r  p o t s ,  w hich  he  h a s  n e v e r  s e e n  b e f o r e ,  
and  we s to p  to  lo o k  a t  th em . I  e x p la in  how th e y  work and 
buy one from  th e  ow ner f o r  h im . J e f f r e y  beams and  h i s  o n ly  
d is a p p o in tm e n t  i s  t h a t  I  s to w  i t  i n  th e  t r u n k .  E very  tim e 
we s to p  a f t e r  t h a t ,  he  h a s  me open th e  t r u n k  to  ch eck  on h i s  
new t o y .  You sa y  i t  w i l l  make a  good c o f f e e  t a b l e  when h e 's  
t i r e d  o f  i t .  We s e e  a  s ig n  f o r  a n  o ld  f o r t  and  f o l lo w  th e  
d i r t  r o a d  o u t  th ro u g h  a  s e a  m arsh  to  th e  t i p  o f  a  n a rro w  
s p i t  o f  l a n d .  J e f f r e y  l e a d s  u s  th ro u g h  a  s e r i e s  o f  dank 
u n d e rg ro u n d  ro o m s, c o n n e c te d  by low  b r i c k - v a u l t e d  p a s s a g e ­
w ays, to  th e  l a s t  one b e h in d  th e  c l i f f  above th e  s e a .  T here 
a r e  r i f l e  s l i t s  th ro u g h  w h ich  C o lo n ia l  s o l d i e r s  may have 
f i r e d  a t  B r i t i s h  s h i p s ,  b u t  now J e f f r e y ,  k n e e l in g  on th e  
w ide g r a n i t e  s i l l ,  c o u n ts  th e  i s l a n d s  i n  th e  h a rb o r  f o r  u s .  
S ix ,  one w i th  a  l i g h t h o u s e . We c lim b  th e  worn s to n e  s t e p s  
i n t o  th e  warm, b r i g h t  s u n l i g h t ,  and  you  c lu t c h  a t  my arm , 
y o u r  lo n g  b la c k  h a i r  b lo w in g  i n  th e  w in d , a s  we w alk  a lo n g  
th e  o u t e r  p a r a p e t ,  one h u n d re d  f e e t  o r  m ore above th e  s e a .  
J e f f r e y  s t a y s  on th e  i n n e r  w a lk , w here  he sa y s  he c a n  se e  
b e t t e r .  He i s  a l s o  re a d y  to  e a t ,  b u t  we go up  to  th e  f o r t ' s
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b lo c k h o u se  f i r s t ,  e x p lo r in g  i t s  room s and  c la m b e r in g  up  i t s  
c i r c u l a r  wooden s t a i r w a y .  As we lo o k  o u t  a t  th e  h a rb o r  
a g a in  from  one o f  th e  u p p e r  w indow s, you  su d d e n ly  p u t  y o u r 
arm s a ro u n d  my n e c k  and  k i s s  me, w h ile  J e f f r e y  lo o p s  one arm 
a ro u n d  y o u r  l e g  and  th e  o th e r  a ro u n d  m in e .
THE RIVER OP HEAVEN
My a la rm  r i n g s  a t  2 :4 5  b u t  I  s i l e n c e  i t  and  doze o f f  
a g a in .  I  dream  t h a t  I  am s c a l i n g  th e  f r o n t  o f  K aëdé’ s house  
to  r e t r i e v e  a  je w e lry  box t h a t  sh e  h a s  th row n  o n to  th e  r o o f .  
By th e  t im e  I  wake and  c lim b  th e  bamboo s t a i r s  to  th e  ob­
s e r v in g  s t a g e  on my own r o o f ,  i t  i s  a l r e a d y  q u a r t e r  p a s t  
t h r e e .
I  rem ove th e  d e w -sp ra y e d  t a r p a u l i n  from  my t e l e s c o p e ,  a  
t e n - i n c h  r e f l e c t o r  I  b u i l t  m y s e lf  f o u r  y e a r s  a g o , and  a d ju s t  
i t s  m o u n tin g , w h i le  a  c h o ru s  o f  g r a s s h o p p e r s — th e  g r a c e f u l ,  
b r i g h t  g r e e n  h a t a o r i — s e re n a d e s  me from  th e  f i e l d  b e h in d  my 
h o u s e . J i - i - i - i ,  chon- c h o n I j i - i - i - i ,  chon- c h o n ! The a i r  
h a s  b e en  p u rg e d  o f  i t s  p o l l u t i o n  by y e s t e r d a y 's  ty phoon  and 
i s  now p u re  and  c o ld  and  s m e l ls  o n ly  o f  th e  s e a .  The n i g h t ,  
l i k e  an  immense and  p e r f e c t l y  g ro u n d  l e n s ,  seem s to  fo c u s  
a l l  sp a c e  and  tim e  to  th e  v e ry  s p o t  w here  1 s t a n d .  O verhead  
1 s e e  th e  tre m u lo u s  i c e - b l u e  l i g h t  o f  V enus; below  me th e  
l i g h t s  o f  S h ig o d a  f a n  o u t  i n  a  s e m ic i r c l e  a ro u n d  th e  b ay , 
b u t  th e y  do n o t  p o s s e s s  th e  s m a l l e s t  f r a c t i o n  o f  th e  b e a u ty  
o f  th o s e  t h a t  g lim m er a b o v e .
A f te r  w ra p p in g  m y s e lf  i n  a  h eav y  b la n k e t  a g a i n s t  th e  
c h i l l  o f  th e  damp a i r ,  1 w ipe  th e  o c u la r  w i th  th e  t a i l  o f  my
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s i l k  n e c k  s c a r f .  The d ia g ra m s  and  e q u a t io n s  o f  s c ie n c e  f a l l  
away l i k e  th e  c o a r s e  ro b e  o f  a  b e a u t i f u l  woman a s  I  q u ic k ly  
s c a n  th e  sk y  i n  g r e e t i n g  to  a l l  my f r i e n d s  t h e r e .  I  l i n g e r  
a  moment o r  two lo n g e r  w i th  some o f  my p a r t i c u l a r  f r i e n d s  
su c h  a s  A l t  a i r ,  th e  H erdsm an, and  h i s  b e lo v e d  W eaver-m aid , 
V ega, s e p a r a t e d  by th e  Amanogawa, th e  R iv e r  o f  H eaven, and  
e t e r n a l l y  d e s t in e d  to  m ee t o n ly  one n i g h t  e ac h  y e a r  on th e  
f e s t i v a l  o f  T a n a b a ta . Of c o u rs e  t h e r e  a r e  a l s o  th o s e  s t a r s  
I  do n o t  l i k e  and  t r y  to  ig n o r e  a s  my te le s c o p e  sw eeps o v e r 
th em . B u t t h e r e  i s  w ork to  do , t o n i g h t  e s p e c i a l l y .  The sky  
i s  so  t r a n s p a r e n t  I  s e e  many d e e p -sk y  c l u s t e r s  and  n e b u la e  
t h a t  a p p ro a c h  th e  l i g h t - g a t h e r i n g  l i m i t  o f  my in s t r u m e n t .  
Even y Andromedae r e a d i l y  r e s o l v e s  i n t o  i t s  q u a r t e t - - t h e  
m a g n i f ic e n t  b lu e  and  o ra n g e  d o u b le  w i th  t h e i r  com panion , a  
c lo s e  w h ite  b in a r y .
S y s t e m a t i c a l l y ,  I  b e g in  to  s e a r c h  th e  sk y , d iv id in g  i t s  
g r e a t  b la c k  dome i n t o  r i g h t  s p h e r i c a l  t r i a n g l e s .  The s t a r s  
and  c o ld  s a l t  a i r  e x h i l a r a t e  m e. My w hole l i f e  draw s mean­
in g  from  th e s e  few  b r i e f  h o u rs  b e fo r e  dawn.
A s h o r t  w h i le  ago one o f  th e  o t h e r  p o s t a l  c l e r k s  a sk ed  
m e, “Why d o n 't  y o u  b e lo n g  to  any  o f  th e  e m p lo y e e s ' c lu b s ,  
T anabe?  What do y o u  do w i th  a l l  y o u r  f r e e  tim e?  You l i v e  
by y o u r s e l f ,  d o n 't  y o u ?"
“I  am a  s tu d e n t  o f  a s tro n o m y  and  I  am b u i ld in g  a  new 
s i x t e e n - i n c h  t e l e s c o p e ,  w h ich  i s  c o n s id e r a b ly  l a r g e r  th a n  
th e  one I  h ave  now . B u t o f  c o u rs e  my e v e n in g s  a re  q u i te  
s h o r t  s in c e  I  m u st r i s e  by th r e e  o 'c l o c k  i n  o r d e r  to  o b se rv e
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• u n t i l  daw n."
"Why d o n 't  yon  come to  one o f  o u r  b a s e b a l l  games and 
h ave  some fu n  f o r  a  ch an g e?  You c o u ld  a t  l e a s t  c h e e r  f o r  
u s . "
"Thank y o u , b u t  a s tro n o m y  i s  my f u n ."
"How c a n  g e t t i n g  up  a t  t h r e e  i n  th e  m o rn ing  be fu n ?
What do y o u  do i t  f o r  anyw ay?"
"Why d o es a  p e rs o n  do a n y th in g  w o rth w h ile ?  Why do a th ­
l e t e s  t r a i n  f o r  y e a r s  to  com pete f o r  o n ly  a  few  m in u te s  a t  
th e  O lym pic Games?"
When I  c o u ld  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in  th e  r e a s o n s  f o r  
my i n t e r e s t  i n  a s tro n o m y , he  tu r n e d  to  K aëdé , who was e a t in g  
lu n c h  a t  h e r  bench  th r e e  row s aw ay. "Hey, K aëdé, do you  
n e e d  a n o th e r  r e c r u i t  f o r  th e  g i r l s '  c h e e r in g  s e c t io n ? "
I  b lu s h e d  and  lo o k e d  away a s  Kaëdé g la n c e d  u p .
The c l e r k  sh ru g g e d  h i s  s h o u ld e r s .  "W e ll, i f  you  d o n 't  
w an t t o  c h e e r ,  we c a n  a lw ay s  u s e  a  w a te r  b o y ."  He la u g h e d  
a s  he  w a lk ed  away to  j o i n  th e  o t h e r  c l e r k s  f o r  t h e i r  lu n c h  
p e r io d  o f  jo k in g  an d  gam es, w h i le  I  h u r r i e d  o u t s i d e ,  away 
from  K aëd é . I  d id  n o t  r e a l l y  m ind a s  I  h ave  o th e r  m ore 
c o n s t a n t  f r i e n d s .
F i n i s h i n g  th e  n o r t h e r n  h a l f  o f  th e  s k y , I  d i r e c t  my 
t e l e s c o p e  be low  th e  z e n i t h .  As I  s e a r c h  th e  f i r s t  im a g in a ry  
t r i a n g l e  above  th e  s o u t h e a s t  h o r i z o n ,  a  n e b u lo u s  p h o sp h o re s ­
c e n t  b a l l  j u s t  w e s t  o f  c l H ydrae r e f r a c t s  p a le  and fu z z y  
th ro u g h  th e  e y e p ie c e .  A t f i r s t  I  t h in k  i t  m ust be some 
g h o s t  im ag e , a  w isp  o f  c lo u d  o r  p o s s ib l y  a  r e f l e c t i o n  o f
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l i g h t  from  S h ig o d a , s i n c e  I  c a n  d i s t i n g u i s h  n e i t h e r  a  s p u r i ­
o us d i s k  n o r  d i f f r a c t i o n  r i n g s .  S u d d e n ly , how ever, my t h i r ­
t e e n  y e a r s  o f  o b s e rv in g  c o n v e rg e  to  c o n v in c e  me o f  w hat I  
s e e .  Bty h e a r t  l e a p s  and  I  f e e l  clammy i n  th e  c o ld  n ig h t  
a i r .  I  lo c k  th e  t e l e s c o p e  i n  p l a c e .  The o b j e c t  i s  s t i l l  
t h e r e ,  g lim m e rin g  l i k e  a  s h i p ’ s ru n n in g  l i g h t  th ro u g h  a  
t h i c k  o c ea n  f o g .  W ith  my r e d - s h a d e d  f l a s h l i g h t  I  exam ine 
th e  s t a r  c h a r t s ;  th e y  a r e  em pty a t  th e  p o i n t  w here my t e l e ­
sc o p e  i s  t r a i n e d .  One m ore lo o k  a s s u r e s  me t h a t  th e  o b je c t  
i s  t r u l y  t h e r e .
T h ere  i s  no d o u b t i n  my m ind a s  I  h u r r y  down th e  
s t a i r s .  F a l l e n  l e a v e s  fro m  th e  tw in  m ap les  c r a c k le  u n d e r ­
f o o t  a s  I  r u n  a c r o s s  th e  c o u r ty a r d  to  my b i c y c l e .  F u r i ­
o u s ly ,  I  p e d a l  th e  f i v e  lo n g  m ile s  t h r o u ^  th e  d e s e r t e d  
s t r e e t s  o f  S h ig o d a  to  th e  p o s t  o f f i c e  w here I  awaken th e  
n i g h t - d u t y  t e l e g r a p h  c l e r k .  SEPTMBER 1 9 . 4 :3 0  A M . NEW 
COMET? MAGNITUDE TEN. 0845. MINUS 0837. YOSHIYURI TAN ABE. 
SHIGODA.
W ith in  a  h a l f  h o u r  th e  Tokyo O b s e rv a to ry  w ir e s  me i t s  
on e -w o rd  r e p l y :  CONFIRMATION. T h is  m eans t h a t  th e  S m ith so ­
n ia n  A s tr o p h y s ic a l  O b s e rv a to ry  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  h a s  v e r ­
i f i e d  my s i g h t i n g  a t  i t s  A u s t r a l i a n  f i e l d  s t a t i o n .  N ot d i s ­
c o v e re d  p r e v io u s ly  by som eone e l s e ,  th e  com et i s  m in e . 
O f f i c i a l l y  d e s ig n a te d  19 6 9 j ,  i t  w i l l  be ev ery w h ere  r e f e r r e d  
to  a s  T an ab e . I  can  s c a r c e l y  b e l i e v e  i t ,  my own com et a f t e r  
m ore th a n  f o u r  th o u sa n d  n i g h t s  o f  o b s e r v in g .  Songs f o r g o t ­
t e n  s in c e  c h i ld h o o d  s p r i n g  to  my m ind and  I  s in g  lo u d ly  a s  I
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p e d a l  hom e, my o n ly  r e g r e t  t h a t  I  w i l l  n o t  be a b le  to  se e  my 
com et a g a in  f o r  a lm o s t  tw e n ty - f o u r  h o ix rs . By k e e p in g  busy  I  
know t h a t  tim e  w i l l  p a s s  m ore q u ic k ly .
To f i l l  up  th e  m o rn in g  a t  th e  p o s t  o f f i c e ,  I  s o r t  t h r e e  
s a c k s  o f  p a c k a g e s  from  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  p r e f e c t u r e  
ev en  th o u g h  th e y  a r e  n o t  my r e s p o n s i b i l i t y .  I  work th ro u g h  
lu n c h  p e r i o d ,  e a t i n g  a s  I  t i e  up  th e  l a s t  o f  th e  m orn ing  
m a il  and  p r e p a r e  th e  p o u ch es  f o r  th e  f l i g h t  to  Tokyo. A few  
o f  th e  o th e r  c l e r k s  eye  me d i s a p p r o v in g ly  b u t  no one sa y s  
a n y th in g ,  a t  l e a s t  n o t  u n t i l  someone b r in g s  i n  th e  a f te r n o o n  
e d i t i o n  o f  th e  S h ig o d a  S u n . The s t o r y  o f  my com et i s  on th e  
f r o n t  p a g e —n o t  h e a d l in e s  b u t  s t i l l  th e  f r o n t  p ag e— a lo n g  
w i th  my s c h o o l  p i c t u r e .  I  am s u r p r i s e d  a t  how l i t t l e  I  have 
c h an g ed  i n  th e  t e n  y e a r s  s in c e  I  was f i f t e e n .
" I s  t h i s  t r u e ,  T anabe?" a  c l e r k  a s k s  me, p o in t in g  to  
th e  s t o r y .
"Of c o u r s e , "  I  a n sw e r . "They w ould  n o t  p r i n t  i t  o th e r ­
w is e ."
"How d id  y o u  f i n d  i t ? "  someone e l s e  a s k s .
" %  w a tc h in g  th e  sky  e v e ry  c l e a r  n i g h t . "
" J u s t  w hat i s  i t  y o u  fo u n d  anyw ay?"
" I t  i s  n o t  c o n f irm e d  y e t  b u t  some p r e l im in a r y  c a l c u l a ­
t i o n s  w h ich  I  p e rfo rm e d  t h i s  m o rn in g  l e a d  me to  b e l ie v e  t h a t  
t h i s  com et i s  a  member o f  a  l a r g e  s u n - g r a z in g  f a m i ly ,  p o s s i ­
b ly  a  f ra g m e n t o f  an  enorm ous com et o r  e v en  a  p l a n e t  t h a t  
was d i s r u p t e d  d u r in g  th e  e a r l y  l i f e  o f  th e  s o l a r  sy s te m .
T h is  p a r t i c u l a r  com et i s  t r a v e l i n g  i n  su c h  an  o r b i t  t h a t  i t
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w i l l  a lm o s t  c e r t a i n l y  p lu n g e  i n t o  th e  s u n ."
"IS hat’ s  so  im p o r ta n t  a b o u t t h i s  m e te o r  anyway?"
" I t  i s  a  com et n o t  a  m e te o r " — I  do n o t  ch o o se  to  ex ­
p l a i n  th e  d i f f e r e n c e — "an d  e v e ry  a s t r o n o m ic a l  d is c o v e r y ,  
m a jo r  o r  m in o r , c o n t r i b u t e s  to  o u r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
s o l a r  sy s te m  and  u l t i m a t e l y  th e  u n i v e r s e . "
"Maybe th e  Em peror w i l l  g iv e  y o u  a  m edal f o r  i t , "  
som eone i n  th e  back  s a y s .
"Or a  p ro m o tio n ."
"How much money a r e  y o u  g o in g  to  g e t  f o r  d i s c o v e r in g
i t ? "
I  ig n o r e  su c h  r e m a rk s .
The c l e r k s  crow d a ro u n d  my b en ch  and  b a r r a g e  me w ith  
t h e i r  f o o l i s h  q u e s t i o n s .  K aëdé a s k s  th e  m o st i n t e l l i g e n t  
one a b o u t th e  m ethod  f o r  e s t im a t in g  th e  sp e e d  o f  th e  co m et. 
T h is  i s  th e  f i r s t  tim e  sh e  h a s  sp o k en  to  me i n  th e  f o u r  
m onths sh e  h a s  w orked  h e r e ,  b u t  my h e a r t  does n o t  l e a p  a s  I  
th o u g h t  i t  w o u ld . S t i l l  n e rv o u s ,  ho w ev er, I  c a tc h  m y se lf  
fu m b lin g  w i th  my s i l k  s c a r f  m ere th a n  once a s  I  answ er h e r .
I  t r y  to  k e ep  my to n e  c o r d i a l  w i th o u t  f o r f e i t i n g  th e  p ro p e r  
f o r m a l i t y ,  u n t i l  th e  c l e r k s  can  th in k  o f  no more q u e s t io n s  
and  le a v e  me a lo n e  a s  b e f o r e .  K aëdé s m i le s  a t  me a s  sh e  r e ­
t u r n s  t o  h e r  b e n c h . Even th o u g h  I  t r y  n o t  t o ,  I  c a n n o t h e lp  
b u t  e n jo y  t h i s  r o l e  a s  m in o r h e ro  i n  th e  e y e s  o f  th e  c l e r k s ,  
who w h is p e r  among th e m s e lv e s  and  g la n c e  i n  my d i r e c t i o n  f o r  
th e  re m a in d e r  o f  th e  a f t e r n o o n .  HjT tom orrow  I  know t h a t  i t  
w i l l  a l l  be f o r g o t t e n .
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When I  r e a c h  home t h a t  a f te r n o o n ,  th e  c o u r ty a r d  i s  a s  
f u l l  o f  news r e p o r t e r s  a s  i t  i s  o f  m aple l e a v e s .  E a r l i e r ,  
my ag ed  a u n t  w ith  whom I  l i v e  had  c h a se d  away s e v e r a l  o f  th e  
r e p o r t e r s  a s  sh e  knew I  w ould  n o t  w ish  to  sp e ak  w ith  them . 
They swarm a b o u t me l i k e  sa n d  f l e a s ,  b u z z in g  t h e i r  q u e s t io n s  
a t  me, b u t  I  make my way i n t o  th e  house  i n  s i l e n c e .  I  am 
d e te rm in e d  to  make s ta te m e n ts  o n ly  t o  r e p u ta b le  astro n o m y  
p u b l i c a t i o n s  even  th o u g h  I  know my w ords w i l l  be d i l u t e d  and 
d i s t o r t e d  by th e  p o p u la r  p r e s s .  B ut t h a t  w i l l  n o t  be my 
f a u l t .
The e x c i te m e n t  o f  th e  d is c o v e ry  h a s  e x h a u s te d  me and I  
go to  bed  a s  soon  a s  I  f i n i s h  e a t i n g ,  p r im a r i l y  o f  c o u rs e  i n  
o r d e r  to  r i s e  ev en  e a r l i e r  th a n  u s u a l .  I  do n o t  f a l l  a s le e p  
a g a in  th e  n e x t  m o rn ing  and by f i v e  o f  two th e  t e le s c o p e  i s  
re a d y  b u t  my com et h a s  n o t  y e t  a r i s e n .  I  p a s s  some tim e  
w a tc h in g  ER S a g i t t a r i i  w h ich  i s  j u s t  now a t  a  maximum b u t  i t  
seem s f o r e v e r  u n t i l  my com et a p p e a r s .  F i n a l l y  i t  d o e s .
Comet 19 6 9 j .  T anabe*s c o m e t. Many m a g n itu d e s  dimmer th a n  
V enus, my com et i s  y e t  m ore b e a u t i f u l ,  an  i r i d e s c e n t  o p a l 
a g a i n s t  a  b ack d ro p  o f  b la c k  v e l v e t .  I t  c h an g es  moment to  
moment from  a  d e l i c a t e  b l u i s h  w h ite  to  y e llo w  t in g e d  w ith  
g r e e n .  I  s i t  t r a n s f i x e d  a t  th e  e y e p ie c e  u n t i l  my com et i s  
o b sc u re d  by th e  l i g h t  o f  th e  r i s i n g  s u n , and  d u r in g  t h a t  
tim e  sh e  t e l l s  me many t h i n g s .  She t e l l s  me t h a t  h e r  name 
i s  lo m a c h i .  K om achi, m ore lo v e ly  th a n  V enus.
The o u tw ard  p a t t e r n  o f  my days re m a in s  unchanged  b u t  
w i th in  I  t h in k  o n ly  o f  K om achi. I  become f o r g e t f u l .  One
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m o rn in g  I  n e a r l y  l e a v e  f o r  work w i th o u t  p u t t i n g  on my s i l k  
s c a r f ;  a n o th e r  I  ta k e  a  w rong s t r e e t  on my way to  th e  p o s t  
o f f i c e  an d  f o r  th e  f i r s t  tim e  I  am l a t e  f o r  w ork . W henever 
I  am o u t - o f - d o o r s  d u r in g  th e  d a y , I  s t a r e  a t  th e  p la c e  w here 
sh e  w i l l  m ee t me a t  n i g h t .  Can i t  be th e  sky  i s  a  k e ep sa k e  
from  my lo v e ? My n i g h t s  c o u n t o n ly  a s  h o u rs  f o r  w a tc h in g  a s  
Kom achi s t e a d i l y  b r ig h te n s  on h e r  voyage  e a s tw a rd  tow ard  
V irg o  w here  she  w i l l  m ee t th e  s u n . I  become h a g g a rd  and 
i l l - t e m p e r e d  from  to o  l i t t l e  s l e e p  b u t  i t  i s  m ore im p o r ta n t  
t h a t  I  sp e n d  th e  s h o r t  tim e  we have  t o g e th e r  on th e  r o o f  
r a t h e r  th a n  i n  b e d . K aëdé a s k s  i f  I  am n o t  w e l l  and  f u s s e s  
o v e r  me a t  w o rk . The c h i e f  c l e r k  o f  my s e c t i o n  ta k e s  me 
a s id e  to  sp e a k  a b o u t th e  s u rg e  i n  m is s o r t e d  m a il  from  my 
b e n c h . He i s  v e ry  k in d  and  p a t i e n t ,  a s k in g  i f  he m ig h t h e lp  
me i n  any w ay. I  a p o lo g iz e  and  p ro m ise  to  c o n c e n tr a te  more 
on my w o rk , b u t  my m ind  e v e r  w an d ers  b ack  to  K om achi.
As th e  two m ap les  i n  th e  c o u r ty a r d  sh e d  th e  l a s t  o f  
t h e i r  c r im so n  l e a v e s  and  th e  s t a r s  c o n t in u e  t h e i r  u n e n d in g  
s p i r a l ,  K om achi, s t r e a m in g  o u t  a  tw e n ty - m il l io n - m i le  t a i l  
b e h in d  h e r  l i k e  a  s t r a n d  o f  seaw eed , r i s e s  l a t e r  e ac h  n ig h t  
and  s in k s  lo w e r  and  lo w e r  to w a rd  th e  h o r iz o n  u n t i l  sh e  even­
t u a l l y  d i s a p p e a r s  i n t o  th e  s e a .  T h a t m o rn in g  when I  le a v e  
f o r  th e  p o s t  o f f i c e  I  n o t i c e  t h a t  th e  m aple  t r e e s  a re  b a re  
a t  l a s t  an d  th e  e a r t h  i s  spum ed w i th  a  l i g h t  f r o s t .  From 
th e n  on  I  h e a r  o f  Kom achi o n ly  from  th e  Tokyo O b s e rv a to ry , 
w hose p e o p le  a r e  v e ry  k in d  i n  k e e p in g  me in fo rm e d  o f  h e r  
p r o g r e s s .  I  s t a r e  a t  th e  d ay tim e  sk y  w here  I  know she  i s .
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b u t  i t  i s  d i f f e r e n t  now t h a t  I  c a n  no lo n g e r  se e  h e r  a t  
n i g h t .  O f te n  d u r in g  th e  lo n g  h o u rs  o f  d a rk n e s s  when th e r e  
i s  no  s l e e p  f o r  me, I  w a lk  a lo n g  th e  o u te r  c l i f f s  above 
S h ig o d a , s c a r i n g  up  n e s t i n g  g u l l s  an d  w a i t in g  f o r  Komachi 
to  im m o la te  h e r s e l f  i n  th e  s u n .
. . . L ik e  seaw eed  e n tw in e d  
My lo v e  an d  I  u s e d  to  s l e e p .
W ith  a  lo v e  a s  deep
As th e  f r o n d  o f  th e  seaw eed .
B ut how few  su c h  n i g h t s
We two w ere  jo in e d  to g e t h e r  . , .
N ear th e  end  o f  O c to b e r  I  r e c e i v e  a  te le g ra m  from  th e  
O b s e rv a to ry  t e l l i n g  me t h a t  th e  c o m e t, e x e c u t in g  a  h a i r p i n  
t u r n  o f  a lm o s t  270 d e g re e s ,  h a s  e s c a p e d  th e  g r a v i t a t i o n a l  
p u l l  o f  th e  s u n .  I  am re a d y  to  dance  a b o u t th e  t e l e g r a p h  
o f f i c e  d e s p i t e  th e  p e o p le  t h e r e ,  when I  f e e l  my jo y  c o n g e a l 
l i k e  b lo o d  i n  a n  open w ound. Kom achi h a s  swung a ro u n d  th e  
su n  and  i s  r e t u r n i n g  i n  a lm o s t  th e  same d i r e c t i o n  from  w hich  
sh e  cam e. She d id  n o t  p lu n g e  to  h e r  d e a th  a f t e r  a l l .  I t  i s  
l i k e  w a tc h in g  a  c o rp s e  r i s e  from  i t s  b i e r  a s  i f  from  a  n a p .
I  do n o t  open  th e  s u b s e q u e n t  te le g r a m s  from  th e  O bserv ­
a to r y  b u t  i n  a b o u t  two w eeks I  r e a d  a  s m a ll  i te m  on th e  back  
page  o f  th e  S h ig o d a  Sun t h a t  my com et h a s  r e a p p e a re d  above 
th e  s o u t h e a s t  h o r iz o n  i n  th e  e a r l y  m o rn in g  s k y . My h e a r t  
w r i t h e s  b e tw een  y e a r n in g  an d  b e t r a y a l  u n t i l  I  f i n a l l y  go up  
to  th e  o b s e rv in g  s ta g e  f o r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  Komachi d i s ­
a p p e a re d .  I  sp e n d  t h r e e  c o n s e c u t iv e  n i g h t s  th e r e  w ith o u t  
u n c o v e r in g  th e  t e l e s c o p e .  On th e  f o u r t h  I  c an  r e s i s t  no
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l o n g e r .  She i s  h o v e r in g  a  l i t t l e  above th e  s e a ,  more 
r e s p le n d e n t  th a n  I  rem em ber h e r ,  p a le  b lu e  w ith  an  e v e r -  
i n c r e a s in g  t a i l ,  y e t  a l s o  d i f f e r e n t  somehow, changed  by h e r  
p a s sa g e  a b o u t th e  s u n . When th e  w h ite  .jewel s h in e s  i n  p u re  
t r a n s p a r e n t  s p le n d o r  . . . P roud  i n  a  w o rld  w here she  h a s  no 
p e e r . K om achi, my K om achi.
T h roughou t th e  l e n g th e n in g  n i g h t s  o f  November and  De­
cem ber I  w a tch  h e r  o p a le s c e n c e  f a d e  and grow  more f r a i l  a s  
sh e  c r o s s e s  C orvus and  G r a te r  on h e r  way to w ard  A n t l i a  below  
th e  h o r i z o n .  W in te r , silways a  d ism a l s e a s o n  i n  th e  N o rth  
P a c i f i c ,  b e g in s  to  hang  i n  th e  a i r  l i k e  a  t a p e s t r y  o f  g loom , 
b u t  I  w rap  m y s e lf  i n  a d d i t i o n a l  b la n k e ts  and  c o n tin u e  my 
v i g i l  a t  th e  t e le s c o p e  u n t i l  a t  l e n g th  sh e  d is a p p e a r s  com­
p l e t e l y .  I t  i s  b i t t e r  c o ld  and  th e r e  a r e  f l u r r i e s  o f  snow 
th e  n i g h t  I  l o s e  K om achi. I  have  one f i n a l  g lim p se  o f  h e r  
among th e  c lo u d s ,  a  f a i n t  g lim m er o f  goodbye from  one hun­
d re d  m i l l i o n  m ile s  away, and  th e n  sh e  i s  gone from  me f o r ­
e v e r  on  h e r  jo u rn e y  i n t o  th e  v o id  beyond th e  s o l a r  sy s te m .
I  do n o t  move from  th e  t e le s c o p e  u n t i l  th e  sun  r i s e s  h ig h  i n  
an  empty s k y .
As b e f o r e ,  work a t  th e  p o s t  o f f i c e  o c c u p ie s  my d a y s , 
and  o c c a s io n a l ly  I  sp en d  th e  lu n c h  p e r io d  w i th  Kaëdé when I  
am u n a b le  to  a v o id  h e r  w i th o u t  a p p e a r in g  r u d e .  She t r i e s  to  
p e rs u a d e  me to  a t t e n d  f o l k  d a n c in g  w ith  h e r  e v e ry  o th e r  
W ednesday b u t  so  f a r  I  have  fo u n d  th e  e x c u se s  n o t  t o .  Usu­
a l l y  I  p a s s  th e  lo n g  e v e n in g s  r e a d in g ,  h a v in g  grown fo n d  o f  
e a r l y  Ja p a n e se  l i t e r a t u r e ,  th e  M anvoshu i n  p a r t i c u l a r .
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a u n t  som etim es p la y s  th e  sam isen  f o r  me a l th o u g h  she  sa y s
t h a t  sh e  no lo n g e r  p la y s  a s  w e l l  a s  when sh e  was y o u n g . My
new te l e s c o p e  l a y s  u n f in i s h e d  i n  th e  w orkshop and i t  i s  a  
r a r e  n i g h t  now t h a t  I  go u p  to  th e  o b s e rv in g  s t a g e .  The 
s t a r s  do n o t  seem su c h  s p e c i a l  f r i e n d s  anym ore and  I  f i n d  
th e  sk y  a  l o n e ly  p l a c e .
Now and  th e n  when I  do a r i s e  to  o b se rv e  th e  e c l i p s e  o f
some v a r i a b l e  s t a r  o r  p e rh a p s  a  p a r t i c u l a r l y  f i n e  m e te o r
sh o w er, I  am g r ip p e d  w i th  lo n g in g ,  th e  p a in  o f  my own d e s i r e
a s  w e l l  a s  t h a t  winnowed from  th e  c o u n t l e s s  ag es  b e fo re  me.
My te l e s c o p e  t u r n s  to  t h a t  p la c e  w here  Komachi d is a p p e a r e d ,
w here I  know sh e  i s ,  h u r t l i n g  away from  me s t i l l ,  even
th o u g h  I  c a n n o t se e  h e r .
B ut i f  I  c o u ld  become a  s t a r .
The s t a r  o f  T a n a b a ta ;
Then c rim so n  le a v e s  o f  m aple 
M igh t b r id g e  th e  R iv e r  o f  H eaven ,
And c a r r y  my t r u e  lo v e  a c r o s s ;
C o lo re d  s t r i n g s  b in d  my fo n d  d e s i r e  
To h e r  p r e t t y  h e a r t .
I  w ind  my s c a r f  and  b la n k e ts  t i g h t e r  a b o u t me b u t  th e y  
a re  l i k e  f i s h n e t  a g a i n s t  th e  b i t i n g  w ind  o f f  th e  P a c i f i c ,  
a l th o u g h  I  am m ore c h i l l e d  by th e  th o u g h t t h a t  som etim e, 
p e rh a p s  a  m ille n iu m  from  now, when my bo n es have  lo n g  been  
d u s t ,  she  w i l l  n o t  be  a b le  to  r e s i s t  th e  su n  any lo n g e r  and  
w i l l  r e t u r n  a g a in  i n t o  th e  s o l a r  s y s te m . Then someone e l s e  
w i th  h i s  eye on th e  h e av e n s  w i l l  know my K om achi.
YOU CAN'T KEEP A GOOD MAN DOWN
D avid  Burne was j u s t  t i g h t  enough n o t  to  m ind th e  
r e c e p t i o n .  He d i s l i k e d  m e e tin g  h i s  p u b l ic  f a c e - t o - f a c e ,  
p r e f e r r i n g  i n s t e a d  one o f  h i s  books a s  g o -b e tw e e n , b u t  th e  
r e l i e f  o f  w rap p in g  up  h i s  th r e e - d a y  s t i n t  a s  V i s i t i n g  A u thor 
h ad  w orked him  to  th e  p i t c h  o f ,  i f  n o t  o u t r i g h t  c o r d i a l i t y ,  
a t  l e a s t  i n d i f f e r e n c e .  H is  f i n a l  l e c t u r e  w ent r a t h e r  w e l l ,  
he  th o u g h t ,  i n  s p i t e  o f  n e a r ly  k n o c k in g  h i s  mug o f  S c o tc h  
and w a te r  o f f  th e  podium  w ith  one o f  h i s  sw eep in g  o r a t o r i c a l  
g e s t u r e s ,  a s  he r e i t e r a t e d  th e  w r i t e r ' s  o b l i g a t i o n  to  w r i t e  
f o r  th e  m asses  r a t h e r  th a n  o th e r  w r i t e r s  o r  th e  e d u c a te d  
e l i t e .  I n  h i s  sc ra m b le  to  sa v e  th e  S c o tc h , D avid  made a  
b a ck -h a n d e d  g ra b  any s h o r t s t o p  w ould have  b een  p ro u d  o f ,  b u t  
he  k n ocked  h i s  sp e e c h  o n to  th e  f l o o r .  D ropp ing  to  a l l  
f o u r s ,  he  sco o p ed  up  th e  p ag es  and  th e n  s p e n t  s e v e r a l  m in­
u t e s  g e t t i n g  them back  i n  o r d e r ,  a  jo b  made m ore d i f f i c u l t  
by th e  l a c k  o f  any n um bering  sy s te m . A ll  o f  t h i s  drew  more 
a p p la u s e  th a n  th e  p a s s a g e s  he r e a d  from  h i s  s o o n - to - b e -  
p u b l is h e d  s i x t e e n t h  n o v e l .  Abeyance a t  A pp led o re , th e  s to r y  
o f  a  lo w e r - c l a s s  f a m ily  from  M aine and  t h e i r  s e a r c h  f o r  th e  
A m erican  dream . The f i n a l  o v a t io n ,  w h ile  n o t  u p r o a r io u s ,  
was g r a t i f y i n g .
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D avid  was p le a s e d  w i th  th e  p r o s p e c t  t h a t  i n  l e s s  th a n  
tw e lv e  h o u rs  h e 'd  be l e a v in g  S tra th a m , t h i s  sm a ll  l i b e r a l  
a r t s  c o l l e g e  w here h e 'd  g ra d u a te d  tw e n ty -o n e  y e a r s  b e f o r e .  
S c h e d u lin g  a  v i s i t  to  n o r th e r n  Verm ont i n  th e  m id d le  o f  w in­
t e r  b o rd e re d  on i n s a n i t y .  The plow  r o l l s  w ere a l r e a d y  to o  
h ig h  to  s e e  o v e r  and  som eone s a i d  i t  was snow ing a g a in ,  t h a t  
th e  O ld P a rm e r ' s  Almanac p r e d i c t e d  a  n o r t h e a s t e r  w ith  tw en ty  
m ore i n c h e s .  A f te r  f l y i n g  to  New Y ork to  lu n c h  w ith  h i s  
a g e n t  and  p u b l i s h e r ,  h e 'd  be home i n  W e s tp o rt by l a t e  a f t e r ­
n o o n . He was h o p in g  th e  copy o f  K e a to n 's  “The G o a t,"  w hich  
h e 'd  s u c c e s s f u l l y  b id  f o r  from  an  e s t a t e  a u c t io n ,  w ould  be 
w a i t in g  f o r  h im . Then D avid  rem em bered t h a t  D r. H e r r in -  
b a c h 's  p a r t y  s t i l l  re m a in e d  b e fo re  he c o u ld  le a v e  and  h i s  
s p i r i t s  p lum m eted . T h is  was u n d o u b te d ly  th e  s o r e s t  t r i a l  o f  
th e  e n t i r e  t h r e e  d a y s . H is  i n d i f f e r e n c e  to w ard  th e  f i f t y -  
odd p e o p le  w a i t in g  f o r  h i s  a u to g ra p h  v e e re d  back  to w ard  
d i s d a in .  I n s t e a d  o f  a  sm ile  and  a  h a n d sh a k e , h e 'd  r a t h e r  
have  g iv e n  them  a l l  th e  s l i p .
H alfw ay  th ro u g h  s ig n in g  one o f  h i s  n o v e ls ,  he  s p o t t e d  
th e  “m y s te ry  m a id e n ,"  a s  h e 'd  named h e r ,  s ta n d in g  by h e r s e l f  
i n  a  c o rn e r  and  w e a r in g  h e r  cu sto m ary  Snoopy s w e a t s h i r t  and 
p a tc h e d  d u n g a re e s . A book was c lu tc h e d  i n  h e r  h a n d s . D avid  
b ru sh e d  back  a  sh o ck  o f  g ra y in g  h a i r  and  c ra n e d  h i s  n e ck  to  
se e  i f  i t  was one o f  h i s .  The d u s t  j a c k e t  d i d n ' t  lo o k  f a ­
m i l i a r  b u t  he  was to o  f a r  away to  be s u r e .  S h e 'd  been  to  
e v e ry  one o f  h i s  t a l k s ,  a  r e c o r d  o f  s ta m in a  i f  n o th in g  e l s e ,  
h e r  rem o te  b lu e  e y e s  f a s t e n e d  on him  l i k e  f i n g e r n a i l s  i n
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f l e s h .  She rem in d ed  him  o f  a  l i t t l e  g i r l  w a i t in g  i n  l i n e  to
se e  S a n ta  C la u s , y e t  to o  shy  to  go n e a r  him  when h e r  tu r n
f i n a l l y  cam e. I f  D avid  sm ile d  a t  h e r ,  sh e  lo o k e d  away.
From h e r  e x p r e s s io n ,  he  c o u ld  n e v e r  d e c id e  w h e th e r  she  w ere 
l i s t e n i n g  i n t e n t l y  o r  p la n n in g  how to  d i s g u i s e  l e f t o v e r s  f o r  
s u p p e r .  S t i l l  he  fo u n d  h e r  a t t r a c t i v e ,  ev en  c o m p e ll in g , and 
h e r  f a c e  had  f l o a t e d  a ro u n d  him i n  th e  d a rk n e s s  a s  he w a ite d  
to  f a l l  a s le e p  th e  p r e v io u s  two n i g h t s .  I f  she  w ere o n ly  
t e n  y e a r s  o l d e r ,  he t o l d  h im s e l f ,  h e 'd  g l a d ly  expend  h i s
re m a in in g  good y e a r s  on h e r  and  s e t t l e  f o r  h e r  company a f t e r
t h a t .
M eanw hile he  w ro te  h i s  f i r s t  name tw ic e  and  was b e g in ­
n in g  i t  a  t h i r d  tim e  when th e  b o o k 's  ow ner, th e  c o l l e g e 's  
h e ad  l i b r a r i a n  ev en  i n  D a v id 's  t im e , s n a tc h e d  i t  o u t  o f  h i s  
h a n d .
"Do you  m ind?" she  a s k e d .
"N ot a t  a l l . "  D avid  lo o k e d  a t  w hat h e 'd  w r i t t e n  and 
moved c l o s e r ,  a ssu m in g  a  c o n f i d e n t i a l  to n e .  "T h a t a c t u a l l y  
i s  my nam e. My m o th e r s t u t t e r e d  when sh e  t o l d  th e  c l e r k  who 
was f i l l i n g  o u t  my b i r t h  c e r t i f i c a t e . "  F o r  an  i n s t a n t  he 
th o u g h t  th e  o ld  woman m ig h t be a  brown b e l t ;  sh e  seem ed 
p o is e d  f o r  a  k a r a t e  chop to  th e  l a r y n x .  " I 'm  o n ly  k id d in g  
o f  c o u r s e .  A c tu a l ly ,  a s  I  was w r i t i n g  I  h a d  t h i s  f l a s h  
a b o u t a  man whose name d e te rm in e s  h i s  c h a r a c t e r .  What e f ­
f e c t  w ould  th e  same f i r s t  and  l a s t  name have on a  p e rso n ? "
"You c o u ld  c a l l  i t  L o l i t a ."
D av id  wagged a  f i n g e r  a t  h e r  and  la u g h e d . "How w ould
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you  know a b o u t t h a t ? ”
"N ot a l l  d i r t y  books a r e n ' t  w o rth  r e a d in g ,  M r. B u m e ."  
T uck ing  th e  book u n d e r  h e r  arm , sh e  w a lked  o f f .
A t th e  end  o f  an  h o u r  th e r e  w ere o n ly  two p e o p le  l e f t  
a t  th e  r e c e p t i o n — th e  g i r l ,  who h a d n 't  budged from  h e r  c o r ­
n e r ,  and  a  boy D avid  rem em bered from  th e  S e n io r  W orkshop 
b e ca u se  he  k e p t  a s k in g  a b o u t "m a rk e tin g "  m a n u s c r ip ts ,  
a g e n t s ,  p u b l i s h in g  h o u s e s , and  r o y a l t i e s .  Each o f  them 
w a i te d  f o r  th e  o th e r  to  sp e a k  f i r s t ,  f i n a l l y  D avid  sm ile d  
a t  th e  b oy , whose im p re s s io n  a s  a  k n o w - i t - ^ 1  was in c r e a s e d  
by h i s  d i s h r a g  h a n d sh a k e .
"You p ro b a b ly  rem em ber me from  S e n io r  W orkshop, M r. 
B u rn e ."
"Y es, I  c e r t a i n l y  d o ."
" I  f e e l  l i k e  w e 'r e  o ld  f r i e n d s . "
"Do you?" H e rr in b a c h  m ust h ave  g iv e n  up t r y i n g  to  
te a c h  gram m ar, D avid  th o u g h t ,  s m i l in g  q u i z z i c a l l y  a t  th e  
boy . "And why i s  t h a t ? "  C ontem pt skimmed th e  to p  o f  h i s  
v o ic e  l i k e  a  lo o n  o v e r  w a te r .
"You r e a d  th e  G reen  M oun ta in  R ev iew , d o n 't  y o u , M r. 
B um e? "
" I  g la n c e  a t  i t  o c c a s i o n a l l y ."
D avid  h a d n 't  s e e n  a  copy s in c e  Volume I I ,  Number 3 , 
when h i s  f i r s t  p u b l is h e d  s t o r y  a p p e a re d . The b e s t  th in g  
a b o u t i t ,  h e  r e c a l l e d ,  was th e  t i t l e ,  " C a ll  I t  S le e p ,"  w hich  
he l i f t e d  from  an  o b sc u re  '3 0 s  n o v e l  t h a t  h a d  u n f o r tu n a t e ly  
reem erg ed  r e c e n t l y  a s  a  b ig  s e l l e r .
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"W e ll, I  was L o u is  i n  S te v e  E b e rh a rd t* s  s t o r y ,  ’ The 
E ig h t- S id e d  Room,* i n  l a s t  f a l l ’ s  i s s u e .  What d id  you  th in k  
a b o u t t h a t  s to r y ? "  The b o y ’ s sm ile  was smug.
"Was t h a t  th e  one a b o u t a  t e n - y e a r - o l d  m ath  g e n iu s  who 
s ta b b e d  h i s  p a r e n t s  to  d e a th  w i th  a  com pass?"
The b o y ’ s s m ile  d is a p p e a re d .  "No. I t  was a b o u t a  
c o l le g e  s t u d e n t ’ s  f i g h t  a g a i n s t  d ru g  a d d ic t i o n . "
" I  may h av e  r e a d  i t . ” D avid  shook h i s  h ead  th o u g h t­
f u l l y .  "B ut I  d o n ’ t  seem to  rem em ber i t  a t  th e  m om ent."
"You’ d rem em ber t h i s  one i f  you r e a d  i t ,  M r. B u m e .
D r. H e r r in b a c h  t o l d  S te v e  i t  was one o f  th e  b e s t  s t o r i e s  a  
s tu d e n t  e v e r  w ro te  d u r in g  h i s  t h i r t y - s e v e n  y e a r s  o f  te a c h ­
in g .  How a b o u t t h a t ? "  T here  was renew ed  hope i n  th e  boy ’ s 
v o i c e .
" T h a t’ s  h ig h  p r a i s e  in d e e d  b u t  D r. H e rr in b a c h  does te n d  
to  e x a g g e ra te  on o c c a s io n .  At l e a s t  he  d id  when I  was a  
s tu d e n t  and  he d o e sn ’ t  seem to  have  ch an g ed  much s in c e  
t h e n ."  D avid  g la n c e d  a t  h i s  w a tc h . "And sp e a k in g  o f  th e  
good d o c to r ,  I  m u st be g e t t i n g  o v e r  to  h i s  h o u se . He 
d o e sn ’ t  t h in k  th e  V i s i t i n g  A u tho r d e s e rv e s  th e  h o n o ra riu m  
u n l e s s  he  s u r v iv e s  one o f  h i s  f a c u l t y  p a r t i e s .  S o rry  I  
c a n ’ t  t a l k  lo n g e r .  I t  was n ic e  s e e in g  you  a g a in  and  I ’l l  
be s u re  to  ta k e  a  lo o k  a t  ’ The E ig h t-S id e d  H ouse .* "
As th e  boy l e f t ,  D avid  lo o k e d  a ro u n d  f o r  th e  "m y ste ry  
m a id e n ,"  b u t  sh e  was gone to o .  " B a s ta rd # "  he m u tte re d  a t  
th e  open  d o o r .
The p a r ty  tu r n e d  o u t  w orse  th a n  D avid  a n t i c i p a t e d .
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H e 'd  a t  l e a s t  e x p e c te d  th e  S c o tc h  and  a  few  "u n a ttach ed  women 
to  s a lv a g e  th e  e v e n in g . H r. H e r r in b a c h  p ro v id e d  n e i t h e r .
F o r some r e a s o n  h e 'd  d e c id e d  t h a t  D a v id 's  d r in k  was bourbon 
and saw to  i t  t h a t  h i s  g l a s s  was a lw ays f u l l ,  w h ile  th e  
women w ere  a l l  f a c u l t y  w iv e s .  D avid  was c e r t a i n  he  c o u l d n 't  
have  c r e a t e d  a  m ore b o r in g  bunch o f  p e o p le  on p a p e r .
As he to o k  th e  s e a t  o f  h o n o r— a  l e a t h e r e t t e  r e c l i n e r — 
th e  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  b e g an . F o r  an h o u r  and a  h a l f  h i s  
work was com pared and c o n t r a s t e d  w ith  ev e ry o n e  from  B occac­
c io  t o  P h i l i p  R o th , w i th  s to p s  a t  R e s t o r a t io n  Drama, Fanny 
H i l l , and  th e  T ro p ic s  a lo n g  th e  w ay. D u rin g  th e  f i r s t  l u l l  
i n  th e  c o n v e r s a t io n ,  D avid e x cu se d  h im s e l f  to  go to  th e  
b a th ro o m . The bourbon  d i d n ' t  a g re e  w ith  him  and he was 
f e e l i n g  w oozy.
J u s t  a s  he was tu c k in g  h im s e l f  back  i n t o  h i s  u n d e rw e a r, 
th e  ba th room  d o o r opened  and  one o f  th e  women came i n ,  th e  
t a l l  buxom re d h e a d  h e 'd  n o t ic e d  on th e  f r i n g e  o f  th e  c i r c l e  
g a th e r e d  a ro u n d  h im . From th e  way sh e  t a lk e d  to  th e  man b e ­
s id e  h e r ,  sh e  o b v io u s ly  w a s n 't  h i s  w i f e ,  and  D avid  m atched  
h e r  w i th  th e  a t h l e t i c - l o o k i n g  p r o f e s s o r  who w as, he  r e c a l l e d ,  
th e  d e p a r tm e n t 's  Pope m an. A f te r  lo c k in g  th e  d o o r , sh e  b e n t 
o v e r  th e  s i n k ,  w hich  was o p p o s i te  th e  t o i l e t ,  w ith o u t  s e e in g  
D avid  and  began  to  s p la s h  c o ld  w a te r  on h e r  e y e , w hich  was 
i r r i t a t e d  from  so m e th in g  i n  i t .  H er s k i r t  was so  s h o r t  t h a t  
a  good p a r t  o f  h e r  lim e  g re e n  b i k i n i  p a n ts  w ere  e x p o se d .
D av id  h a d n 't  s e e n  stu jh  a  n ic e  a s s  and  th ig h s  w i th o u t  
th e  a id  o f  a  L o n g lin e  s in c e  a  n i n e t e e n - y e a r - o ld  co ed  had
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b e f r ie n d e d  him  a f t e r  h i s  l e c t u r e  a t  V a ssa r  s e v e r a l  y e a r s  
b e f o r e .  B ut t h i s  woman was even  more a d m ira b le  b e ca u se  she 
was f i f t e e n  to  tw en ty  y e a r s  o l d e r .
He r e a l i z e d  t h a t  i t  w ould  be n e c e s s a r y  f o r  him to  do 
so m e th in g  so o n  and he b egan  to  z ip  up  h i s  f l y .  The n o is e  
o f  th e  i n t e r l o c k i n g  p ie c e s  o f  m e ta l ,  how ever, was e n o u ^  to  
a l e r t  th e  woman, who sp u n  a ro u n d , s t i l l  b e n t  a t  th e  w a i s t ,  
s p ra y in g  w a te r  a l l  o v e r  th e  w a l ls  a s  w e ll  a s  D av id . She r e ­
m ained  l i k e  a  b a l l e r i n a  i n  a  d i f f i c u l t  dance  p o s i t i o n  f o r  an 
i n s t a n t  b e fo re  s t r a i g h t e n i n g  u p . The two o f  them  s t a r e d  a t  
e ach  o t h e r  s e v e r a l  se co n d s  from  t h e i r  r e s p e c t iv e  s i x - f o o t  
h e ig h t s  b e fo re  D avid  b ro k e  th e  s i l e n c e .
"Why i s n ' t  y o u r  m ake-up sm eared?" he a s k e d .
"B ecause  I  d o n 't  w ear a n y . Why i s n ' t  y o u r  z ip p e r  done
up ?"
D avid  f i n i s h e d  z ip p in g  h i s  f l y  and  th e n  aw kw ardly p u t  
h i s  h an d  i n  h i s  p o c k e t  a s  th o u g h  i t  sh o u ld  be o u t  o f  s i g h t .
" I  hope I 'm  n o t  i n t e r r u p t i n g  a n y th in g ,"  sh e  s a i d .
"Ho. "
"Good. I  w a s n 't  s u re  w h e th e r  you  w ere  j u s t  b e g in n in g  
o r  f i n i s h i n g  u p ."
" A ll  d o n e . I  was j u s t  l e a v in g  when you  cam e. Q u ite  a  
n ic e  p a r t y ,  i s n ' t  i t ? "
" Q u i te ."
"Are you  e n jo y in g  th e  d is c u s s io n ? "
"H ot a s  much a s  you  seem to  b e ."
" A r e n 't  you  l i t e r a r y - m in d e d ? "
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'•More 1 i  t e r  a l  -mia.de d . "
"T h a t was v e ry  g o o d ."  D avid  c h u c k le d . "Are you  by any 
ch an ce  th e  Pope m an’ s w ife ? "
"No. As a  m a t t e r  o f  f a c t  I ’m th e  R o m an tic ’ s w i f e ."
"What lu c k  f o r  y o u ."
"You’r e  ev en  m ore ch arm in g  th a n  y o u  seem ."
"You m ust be M rs. M ann ing ."
"Y es, a l th o u g h  I ’m known a s  D r. C o rdu lack -M ann ing  p ro ­
f e s s i o n a l l y .  B ut u n d e r  th e  c ir c u m s ta n c e s ,  c a l l  me S o p h ie ."
"You d o n ’ t  lo o k  l i k e  a  S o p h ie ."
" I t ’ s s h o r t  f o r  S o p h ro n ia , one o f  my f a t h e r ’ s  o ld  G reek 
g i r l f r i e n d s . "
"What a  l o v e ly  nam e."
"Thank y o u . My f a t h e r  th o u g h t so  t o o ."
" I t  f i t s  y o u  v e ry  w e l l .  P le a s e  c a l l  me D av id . Are you  
on th e  f a c u l t y  h e r e ,  S o p h ie ?"
"Y es, D av id . I n  C h e m is try ."
" I s  t h a t  r i g h t ?  I ’ve  n e v e r  m et a  woman c h e m is t b e ­
f o r e  . "
" T h e re ’ s  a  f i r s t  tim e  f o r  e v e r y th in g .  I ’ve  n e v e r  m et 
a  w r i t e r  i n  a  ba th room  b e fo re  e i t h e r .  A t l e a s t  n o t  one I  
l i k e d . "
"You j u s t  s a i d  t h e r e ’ s  a  f i r s t  tim e  f o r  e v e r y th in g ."
"So I  d i d . "
" I t ’ s  to o  bad  you  w e re n ’ t  te a c h in g  when I  h ad  to  ta k e  
my s c ie n c e  r e q u i r e m e n t .  I  m ig h t have  become a  n u c le a r  
c h e m is t i n s t e a d  o f  a  w r i t e r . "
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"B u t how f o r t u n a t e  f o r  th e  m asses t h a t  I  w a s n 't . "
D avid  n o t i c e d  h e r  b lo o d s h o t  eye and  r a i s e d  h i s  hand  to  
h e r  c h e e k . "Why have  y o u  been  c r y in g ,  S o p h ie ?"
"No r e a s o n ,  D av id . I 'm  j u s t  a  c r y e r . "
"You d o n 't  lo o k  l i k e  o n e ."
"Or a  S o p h ie  e i t h e r ,  b u t  I  am ."
"Why d o n 't  we s i t  down on th e  b a th tu b  and you  c a n  t e l l  
me a b o u t i t .  Som etim es i t ' s  e a s i e r  to  t a l k  to  s t r a n g e r s . "
" I  h a r d ly  f e e l  a s  th o u g h  w e 'r e  s t i l l  s t r a n g e r s  b u t  I  
th in k  I ' l l  s t a n d  anyw ay."
D av id  p u t  h i s  h an d s  on h e r  w a i s t ,  and  S oph ie  q u ic k ly  
g ra b b e d  th e  i n s i d e s  o f  h i s  e lbow s w i th  s u r p r i s i n g  s t r e n g th  
f o r  a  woman.
"Go ah ead  and  t e l l  m e,"  he  s a i d .
"The same o ld  s t o r y .  I t  w ould  j u s t  be b o r in g  to  a  
p e rs o n  o f  y o u r  s e n s i b i l i t i e s . "
"N ot a t  a l l .  I  w an t you  to  t e l l  m e."
" I t ' s  n o th in g  r e a l l y .  J u s t  H al B a i le y ,  th e  d e p a r tm e n t 
C h a u c e r ia n . He w o n 't  l e a v e  me a lo n e .  He m akes p a s s e s  a t  me 
r i g h t  i n  f r o n t  o f  M anning, who i s  o f  c o u rs e  to o  d ru n k  to  
n o t i c e . "
"No w onder y o u 'r e  u p s e t ,  S o p h ie ."  D avid  sq u e e z e d  h e r  
w a i s t ,  m oving c l o s e r  a t  th e  same t im e .
S o p h ie  t ig h t e n e d  h e r  g r i p  on h i s  e lb o w s . "You a r e  so  
u n d e r s ta n d in g ,  D a v id ."
He t r i e d  to  p u l l  h e r  a g a i n s t  him  and  k i s s  h e r ,  b u t  she  
h e ld  him  aw ay.
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"N ot i n  D r. H e r r in b a c h ‘ s  b a th ro o m . H aven’ t  y o u  any 
r e s p e c t  f o r  y o u r  fo rm e r p r o f e s s o r ? "
J u s t  th e n  th e r e  was a  r a p  on th e  d o o r and D avid  jumped 
b ack ; h e ’ d f o r g o t t e n  t h a t  someone e l s e  m ig h t w ant to  u se  th e  
b a th ro o m .
"What a b o u t my room a t  th e  In n ? "  he  w h is p e re d .
S o p h ie  lo o k e d  down a t  th e  f l o o r .  "Oh, I  d o n ’ t  th in k  
s o .  The d esk  c l e r k  t h e r e  w ould r e c o g n iz e  m e."
" I ’m i n  room n i n e t e e n .  You c o u ld  u s e  th e  back  s t a i r s  
b e h in d  th e  b a r . "
"So you  fo u n d  them t o o ."
Someone ra p p e d  a g a in .
"Won’ t  y o u  come? P le a s e ? "
" T h is  i s  so  su d d e n ."
"B u t I  have  to  le a v e  i n  th e  m o rn in g ."
"W e ll, I  su p p o se  I  c o u ld .  M anning w i l l  be conked  o u t  
by th e  tim e  I  g e t  him  hom e."
" P le a s e  come. I ’m s u re  i t  w ould  be p l e a s a n t . "
"Oh, so  am I . "
T here  was a  lo u d e r  r a p .  "Are you  i n  t h e r e ? "  someone 
a s k e d .
" lo o k . I ’ l l  go o u t  h e r e . "  D avid  s t a r t e d  to w ard  th e  
w indow . "Then I ’l l  come i n  and sa y  I  w ent o u t  th e  back  doo r 
f o r  a  b r e a th  o f  f r e s h  a i r . "
S o p h ie  g ra b b e d  h i s  arm . "Don’ t  be s i l l y .  You’ l l  c a tc h  
y o u r  d e a th  o f  c o ld .  B e s id e s ,  i t ’ s  o n ly  B a i l e y ."  She p u l le d  
him  to  th e  doo r and  th re w  i t  o p en . "N e x t!"  sh e  s a i d .
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sw eep in g  o u t  a rm -in -a rm  w ith  D avid  p a s t  th e  c o l l e g e  s tu d e n t  
who was te n d in g  b a r  a t  th e  p a r t y .  Back i n  th e  l i v i n g  room , 
sh e  e x p la in e d  t h a t  s h e 'd  c o rn e re d  him  i n  D r. H e r r in b a c h 's
s tu d y  and h ad  been  d i s c u s s in g  h i s  s t y l e  w i th  h im .
A f te r  a n o th e r  tw en ty  m in u te s  o f  th e  same k in d  o f  d i s ­
c u s s io n  a s  b e f o r e ,  D avid  e x cu se d  h im s e l f  b e ca u se  o f  a  s e v e re
h e ad ach e  and  h i s  e a r l y  p la n e  to  New Y ork . As ev ery o n e  
crow ded a ro u n d  him  a t  th e  d o o r , S o p h ie  s to o d  i n  th e  v e ry  
f r o n t .
" I  h a v e n 't  h a d  su c h  a  n ic e  tim e  s in c e  I  was n i n e t e e n ,"  
D avid  s a i d ,  g la n c in g  a t  S o p h ie , "and  t h a t ' s  a  h e l l  o f  a  lo n g  
tim e  a g o ."  He n o t ic e d  h e r  w ink a t  him  a s  he  w ent o u t  th e  
d o o r .
F o r a lm o s t  an  h o u r  D avid  s e a rc h e d  o u t  o ld  h a u n ts  a ro u n d  
tow n. He w a lk ed  by h i s  o ld  f r a t e r n i t y  ho u se  w hich  was now 
th e  ROTO b u i ld i n g ,  th e  l i t t l e - B i t - o f - H e a v e n  C afe whose owner 
s e rv e d  g re e n  b e e r  e v e ry  M arch 17 and  dyed h i s  h a i r  to  m a tch . 
C o lle g e  Woods w here he r e g u l a r l y  l a i d  h i s  A m erican L i t  i n ­
s t r u c t o r  u n t i l  th e y  g o t  i n t o  an  a rgum en t i n  c l a s s  a b o u t 
H e s te r  P r y n n e 's  l i b i d o  and  he r e c e iv e d  a  C f o r  th e  c o u r s e .  
W andering  a lo n g  th e  em pty , h a l f - f o r g o t t e n  s t r e e t s ,  D avid  
f e l t  th e  p a s t  crow d him  much c l o s e r  th a n  he l i k e d ,  y e t  a t  
th e  same tim e  he f e l t  m ore c o n te n t  th a n  he had  r e a s o n  t o .
He knew t h a t  had  to  do w i th  S o p h ie . The snow was becom ing 
h e a v ie r  b u t  th e  i n c r e a s in g  p r o s p e c t  t h a t  h i s  f l i g h t  o u t  o f  
M o n tp e l ie r  i n  th e  m orn ing  w ould be c a n c e le d  was n o t  p a r t i c ­
u l a r l y  u n p le a s a n t .  A lth o u g h  d e te rm in e d  t h a t  he  w o u ld n 't .
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he was b e g in n in g  to  e n jo y  t h i s  t r i p  a f t e r  a l l ,  h i s  f i r s t  one 
back  d e s p i t e  th e  h a n d - w r i t t e n  i n v i t a t i o n s  from  th e  c l a s s  
s e c r e t a r y  e v e ry  f i v e  y e a r s .
%  th e  tim e  th e  c h u rc h  c lo c k  s t r u c k  o n e , D a v id 's  h ead  
was f e e l i n g  b e t t e r  ev en  th o u g h  th e  bourbon  h a d n 't  w orn o f f ,  
and he s t a r t e d  back  to  th e  I n n - o n - th e - G r e e n .  I c i c l e s  hung 
from  h i s  m u stach e  and  th e  l i n i n g  o f  h i s  n o se  was p in c h e d  
from  th e  c o ld ,  b u t  h e  warmed to  th e  th o u g h t o f  h im s e l f  s i t ­
t i n g  i n  f r o n t  o f  a  r o a r i n g  f i r e  w ith  some U s h e r 's  and  Anna 
K a re n in a , w h ich  he was r e r e a d in g  f o r  th e  s e v e n th  t im e , 
b e fo re  S o p h ie  came to  redeem  th e  e v e n in g . T o ls to y  had  
a lw ays b een  h i s  f a v o r i t e  w r i t e r  and  D avid  even  w ent so  f a r  
once a s  to  e n r o l l  i n  th e  B e r l i t z  S choo l j u s t  to  l e a r n  to  
r e a d  him  i n  th e  o r i g i n a l .  B u s s ia n  v e rb s  made a  q u ic k  end 
o f  t h a t  p r o j e c t ,  how ever, and  he  w en t back  to  h i s  E n g lis h  
t r a n s l a t i o n ,  d e c id in g  t h a t  i t  was p r e t t y  good a f t e r  a l l .
A f t e r  b ru s h in g  th e  snow o f f  h i s  o v e rc o a t  i n  th e  f o y e r ,  
he  t r a c k e d  w h ite  f o o t p r i n t s  a c r o s s  th e  new in d o o r -o u td o o r  
c a r p e t i n g .  Someone s to o d  up  and  c ro s s e d  th e  f r o n t  p a r l o r  
to w ard  h im . I t  n e v e r  r a i n s  b u t  i t  p o u r s ,  D avid  th o u g h t ,  
some v o lu p tu o u s  young E n g lis h  m a jo r  w an ts  to  sed u ce  me i n  
o rd e r  to  do a  s e a r i n g l y  i n t im a te  p o r t r a i t  f o r  th e  G reen  
M oun ta in  R ev iew . He was w o n d e rin g  how to  t e l l  h e r  g e n t ly  
t h a t  b e t t e r  s t u f f  was on th e  way when he  r e c o g n iz e d  h e r  
e y e s .  D e s p ite  h a v in g  ch an g ed  i n t o  a  f lo w e re d  d r e s s ,  t h a t  
showed o f f  h e r  lo n g  l e g s  and  was to o  t i g h t  i n  th e  b u s t  even  
tho u g h  sh e  w a s n 't  p a r t i c u l a r l y  b i g ,  sh e  was s t i l l  h o ld in g
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th e  same hook .
" I s n * t  i t  p a s t  y o u r  c u rfe w ? "  he a s k e d .
"No one h a s  a  c u rfe w  an y m o re ."
"What a  shame my c o l le g e  days w e r e n 't  tw en ty  y e a r s  
l a t e r . "
"N ot r e a l l y .  I  d o n ’ t  know o f  a  man y e t  who’ s  s ta y e d  
o v e r n i g h t ."
" T h a t ’ s w ha t I  m ean. You w ould  have known me. B ut 
t h a t ’s  a n o th e r  m a t t e r .  I  sup p o se  y o u ’ve come a t  t h i s  u n ­
g o d ly  h o u r  f o r  me to  s ig n  t h a t  h o o k ."
" P l e a s e ."
" I t ’ s  n e v e r  to o  l a t e  f o r  one o f  my r e a d e r s ,  e s p e c i a l l y  
one a s  p r e t t y  a s  y o u ."  D avid  to o k  th e  hook and  r e a d  i t s  
t i t l e — ^  N ot F o r You, h i s  f i r s t  p u b l is h e d  n o v e l .  "Where 
d id  y o u  e v e r  f i n d  t h i s ?  I t ’ s  a  w onder th e  p a g e s  h a v e n ’ t  
d i s i n t e g r a t e d . "
" I  b o u g h t i t  from  one o f  th o s e  p la c e s  t h a t  l o c a t e s  o u t -  
o f - p r i n t  h o o k s ."
"They p ro b a b ly  c h a rg e d  you  a  m in t f o r  i t . "
" F o u r te e n  d o l l a r s ."
" T h a t ’ s more th a n  I  e a rn e d  i n  r o y a l t i e s  from  i t . "
" I t ’ s  my f a v o r i t e  o f  a l l  y o u r  n o v e l s ."
"W e ll, th a n k  y o u , ev en  th o u g h  t h a t  d o e s n ’ t  say  much f o r  
th e  n e x t  f i f t e e n . "  D avid  lo w e re d  h i s  v o i c e .  " A c tu a l ly  i t ’s 
my f a v o r i t e  t o o .  I t ’ s  th e  o n ly  n o v e l I  e v e r  w ro te  f o r  my­
s e l f .  W ith  th e  o t h e r s ,  I  a lw ays h ad  to  w o rry  a b o u t to p p in g  
th e  one b e fo re  i t .  Maybe I  sh o u ld  t e l l  my p u b l i s h e r  t h e r e ’ s
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a  h eavy  demand f o r  i t  on c o l l e g e  cam puses and  t h a t  he  sh o u ld  
r e p r i n t  i t  i n  p a p e rb a c k ."
"The th in g  I  l i k e  b e s t  i s  t h a t  i t ' s  d e d ic a te d  to  m e."
D avid  s m ile d  i n v o l u n t a r i l y .  "To you?"
"Y es. Have y o u  f o r g o t t e n  who t h a t  i s ? "
"R egan?" He n e e d n 't  have  a sk e d ; i t  was no lo n g e r  p o s­
s i b l e  f o r  him  to  m is ta k e  th o s e  e y e s .  D avid  seldom  f e l t  
h im s e l f  l o s e  c o n t r o l  o f  th e  im m ed ia te  s i t u a t i o n  b u t  when i t  
h a p p en e d , he  was a t  a  c o m p le te  l o s s  to  know w hat to  d o . As 
he w ondered  i f  he s h o u ld  k i s s  h e r  o r  n o t ,  sh e  p u t  h e r  hand 
on h i s .
"Y es, I 'm  R e g a n ,"  sh e  s a id  q u i e t l y .
How c o u ld  he have  n o t  g u e sse d ?  "Would you  l i k e  to  come 
up to  my room ?"
"U n le s s  you  w ant to  s i t  down h e r e . "
"No. I  "ttiink I ' d  l i k e  a  d r i n k ."
"You lo o k  a s  i f  you  n e e d  o n e ."
D avid  s m ile d  a t  h e r .  "Y o u 're  y o u r  m o th e r 's  d a u g h te r ,  
a l l  r i g h t . "
P o u r in g  o u t  two S c o tc h  and w a te r s ,  h i s  own a  d o u b le  
p lu s  a  l i t t l e  e x t r a  from  a  shaky  h a n d , he  exam ined  h e r  f a c e ,  
so  much l i k e  h e r  m o th e r 's ,  and  w ondered  how he f a i l e d  to  
r e c o g n iz e  h e r  e y e s  o r  m outh o r  h e r  n o se  w i th  i t s  w ide b r id g e  
and  f r e c k l e s .  A lth o u # i  t a l l e r  th a n  Lynn, sh e  h ad  h e r  f i g u r e  
and  D avid  was s u re  he  w ould  have r e c o g n iz e d  h e r  i f  he  h a d n 't  
b een  so  s o b e r  e v e ry  tim e  he  saw h e r .  When he r e a l i z e d  he 
was s t a r i n g ,  he h u r r i e d  o v e r  to  g iv e  h e r  th e  d r in k .  No
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woman had  made him  t h i s  n e rv o u s  s in c e  he m et Suzanne P le -  
s h e t t e ,  who p la y e d  th e  t i t l e  r o l e  i n  th e  f i lm  v e r s io n  o f  h i s  
n o v e l  B e r y l .
" I f  you  d o n ’ t  l i k e  S c o tc h , I  c o u ld  have  so m e th in g  e l s e  
s e n t  u p ."
" T h is  i s  f i n e ,  th a n k s ."
" I  d o n ’ t  s to c k  much o f  a  b a r  when I  t r a v e l .  J u s t  
S c o tc h . You can  a lm o s t  a lw ay s f i n d  w a te r .  E x cep t one tim e  
when I  was i n  T exas d u r in g  a  d ro u g h t ."
" I t ’ s  a l l  r i g h t ,  r e a l l y . "
" I f  y o u 'r e  s u r e . "
" P o s i t i v e . "
"O.K. th e n .  I  th o u g h t  I ’ d l i g h t  th e  f i r e p l a c e  when I  
g o t  b a c k . Would you  m ind?"
"No, t h a t  w ould  be n i c e . "
D avid  welcom ed a n o th e r  chance  to  c o l l e c t  h im s e l f  and 
was a b le  to  p ro lo n g  th e  o p e r a t io n  q u i t e  a  w h ile  a s  none o f  
th e  k in d l i n g  was v e ry  s m a ll  and th e  n ew sp ap er su p p ly  was 
l i m i t e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  S tra th a m  S e n t in e l  a p p e a re d  o n ly  
w e e k ly . He f i n a l l y  s p r in k l e d  a  l i t t l e  S c o tc h  o v e r  th e  wood 
and  p a p e r ,  w h ich  b la z e d  up  and  th e n  s e t t l e d  down to  a  sm a ll  
p e r s i s t e n t  f la m e .
" T h e re ’ s an  e x p e n s iv e  f i r e , "  he  s a i d .  "T a lk  a b o u t y o u r 
money g o in g  up  i n  sm oke. I  n e v e r  was much o f  a  Boy S c o u t .
I  f a i l e d  to  make a  c a m p f ire  w ith  damp wood so  many tim e s  
t h a t  th e  S c o u tm a s te r  f i n a l l y  s l i p p e d  me a  can  o f  l i g h t e r  
f l u i d  so  I ’ d p a s s .  I t  m ust be some k in d  o f  b lo c k  b ecau se
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o f  my n a m e .”
When th e r e  was no e x cu se  to  p u t t e r  w ith  th e  f i r e  any 
lo n g e r ,  D avid  s a t  down i n  a n  o ld  w in g b a ck . "T h is  c e r t a i n l y  
b e a t s  H e r r in b a c h 's  p a r t y .  Two h o u rs  was more th a n  I  c o u ld  
s t a n d . "
" D o n 't  you  l i k e  D r. H e rr in b a c h ? "
" H e 's  a l l  r i g h t .  Why do you  a sk ? "
" J u s t  th in g s  y o u 'v e  s a i d  th e  p a s t  few  d a y s . And th e n  I  
h e a rd  you  m e n tio n  him a g a in  t o n i ^ t  to  Andy S w in to n ."
"Andy S w in ton?"
"You know, i o u i s  i n  'T he  E ig h t- S id e d  R o o m .'"
"My f r i e n d  L o u is .  How c o u ld  I  f o r g e t  him ? W hy'd you  
le a v e  th e r e  b e fo r e  I  t a l k e d  to  you?"
" I  g u e s s  I  c h ic k e n e d  o u t  a t  th e  l a s t  m in u te ."
" I 'm  g la d  you  d e c id e d  to  come b a c k . I t ' s  n o t  t h a t  I  
d o n 't  l i k e  H e r r in b a c h . We j u s t  n e v e r  saw eye to  eye on any­
t h in g .  B e fo re  I  g r a d u a te d ,  he  to o k  me a s id e  to  g iv e  me some 
f a t h e r l y  a d v ic e ,  a s  he c a l l e d  i t .  'B u r n e , '  he  s a i d  i n  t h a t  
sq u eak y  b i r d ' s  v o ic e  o f  h i s ,  'y o u  have  a  c e r t a i n  amount o f  
G o d -g iv en  t a l e n t  t h a t  th e  o t h e r  w r i t i n g  s tu d e n ts  d o n 't  h a v e , 
and  I  am e x tre m e ly  d is a p p o in te d  to  se e  you  w a s te  i t  on su ch  
f i l t h . '  He s t i l l  h a s  th e  same o ld  tu n e .  T o n ig h t he was 
e x p la in in g  why L o w ry 's  U lt r a m a r in e  w orks tw ic e  a s  w e ll  a s  my 
n o v e l T anker w i th o u t  h a l f  th e  sm u t. W hich p ro b a b ly  i s n ' t  
s e e in g  much f o r  e i t h e r  one o f  u s ,  b u t  a s  f a r  a s  I 'm  co n ­
c e rn e d ,  th e  r e a l  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  I  w a s n 't  d r iv e n  to  th e  
dock i n  a  R o l l s  R o y c e ."
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"Why d id  he i n v i t e  y o u  th e n ? "
"B ecause  I 'm  th e  fam ous a lum nus, h i s  one g ra d u a te  who 
made a  name f o r  h im s e l f .  Who e l s e  c o u ld  a f f o r d  th e  good 
d o c to r  so  much l i t e r a r y  m ile a g e ? "  A gain  D av id  m im icked 
H e r r in b a c h 's  v o i c e .  " I  s t a r t e d  t h i s  man on th e  ro a d  to  
s u c c e s s ."
H e r r in b a c h  h ad  n o t  p a r t i c u l a r l y  w an ted  D avid to  come to  
S tra th a m , b u t  he  f e l t  an  o b l ig a t io n  to  i n v i t e  th e  w r i t in g  
p ro g ra m 's  b e s t-k n o w n  g ra d u a te  and  ev en  f e l t  a  l i t t l e  g u i l t y  
a t  h a v in g  n e g le c te d  him  f o r  so  many y e a r s .  H is  p ro p o s a l  had  
c a u se d  a  deep  d i v i s i o n  among th e  E n g lis h  f a c u l t y ,  many o f  
whom f e l t  t h a t  a  p o p u la r  w r i t e r  su ch  a s  D avid  d id  n o t  f i t  
th e  sco p e  o r  c a l i b e r  o f  th e  V i s i t i n g  A u tho r p ro g ram . No one 
v o te d  a g a i n s t  h im , i n  d e fe re n c e  to  D r. H e r r in b a c h , b u t  th e r e  
w ere n e a r l y  a s  many a b s t e n t io n s  a s  a s s e n t in g  v o t e s .
"So why d id  y o u  come?"
"To g e t  i n  a  l i t t l e  s k i i n g . "
" I  g e t  a lo n g  w i th  him f i n e .  H e 's  a lw ay s so  a n x io u s  to  
h e lp  p e o p le  w i th  t h e i r  w r i t i n g . "
"He a lw ay s d id  l i k e  young g i r l s ,  b u t  y o u 'd  b e t t e r  n o t  
t e l l  him  who y o u r  o ld  man i s  o r  y o u  w o n 't  g e t  a lo n g  w ith  him 
anym ore ."
"You r e a l l y  sound  a s  th o u g h  you  h av e  so m e th in g  a g a i n s t  
D r. H e r r in b a c h .  As i f  y o u  d o n 't  w an t to  a d m it you  m ig h t owe 
him  s o m e th in g ."
"And you  sound  a s  th o u g h  y o u 'r e  t a k in g  P sy ch  1 0 1 ."
"No. A bnorm al."
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"W e ll, I  d o n ’ t  have  a n y th in g  a g a i n s t  H e r r in b a c h  and I  
c e r t a i n l y  d o n ’ t  f e e l  t h a t  I  owe him  a n y th in g .  W hatever I  
g o t  h e r e ,  I  w orked  f o r .  B e s id e s , i f  h e ’ s a s  g r e a t  a s  e v e ry ­
one k e e p s  t e l l i n g  me, why h a s  he s p e n t  a l l  th e s e  y e a r s  a t  a 
h ic k  c o l l e g e  i n  Verm ont? Why h a s n ’ t  he  moved on to  some b ig  
m oney?"
"P e rh a p s  h e 's  more i n t e r e s t e d  i n  th e  p e o p le  i n  t h i s  
d e p a r tm e n t th a n  i n  b ig  m oney."
" P e rh a p s ."
B oth  o f  them  w ere q u i e t  f o r  a  few  m in u te s  b e fo re  D avid 
g o t  up  and p o u red  h im s e l f  a n o th e r  d o u b le . He p u t  a  b ig g e r  
lo g  on th e  f i r e ,  tu r n e d  on a  t a b l e  lam p , and  s h u t  o f f  th e  
o v e rh e a d  l i g h t  b e fo re  s i t t i n g  down a g a in .
" C o z ie r ,"  he  s a i d .  T h a t rem in d ed  him  o f  S oph ie  and he 
hoped  sh e  w o u ld n ’ t  come u n t i l  R egan h ad  l e f t .
"A re y o u  w o rk in g  on a n o th e r  n o v e l now?"
"Y es, a  lo n g  o n e , a lm o s t  s i x  h u n d red  p ^ e s .  I n  f a c t .  
I ’m su p p o sed  to  f l y  to  New York tom orrow  to  se e  my p u b l i s h e r  
a b o u t i t ,  b u t  i f  t h i s  snow k e e p s  up  I ’ l l  h ave  to  go by dog 
s l e d . "
"W hat’ s  i t  a b o u t? "
"A man who’ s  c h a rg e d  w i th  a  m urder he  d id n ’ t  commit and 
how he l o s e s  h i s  f a m ily  b e ca u se  th e y  t h in k  h e ’ s g u i l t y  t o o ."
"T h a t sounds i n t e r e s t i n g .  W hat’ s  th e  name o f  i t ? "
"The w o rk in g  t i t l e  i s  A C and le  o f  U n d e rs ta n d in g ."
" T h a t’ s r e a l l y  n i c e .  I s  i t  from  so m e th in g ?"
"The se co n d  book o f  E sd ra s  i n  th e  A pocrypha. ’ I  s h a l l
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l i g h t  a  c a n d le  o f  u n d e r s ta n d in g  i n  t h in e  h e a r t ,  w hich  s h a l l  
n o t  be p u t  o u t .* "
"How much have  you  w r i t t e n  so f a r ? "
" I 'v e  f i n i s h e d  th e  f i r s t  d r a f t  b u t  p a r t s  o f  i t  n e ed  
q u i t e  a  b i t  o f  r e v i s i o n .  Two o f  th e  c h a r a c t e r s  gave me a  
l o t  o f  t r o u b le  and I 'm  s t i l l  n o t  s u re  w hat to  do w i th  them .
A te a c h e r  h e re  t o l d  me once t h a t  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  l i k e  
r i d i n g  a  b i c y c l e .  A f te r  you  g e t  th e  k nack  o f  i t ,  y o u ' l l  
n e v e r  l o s e  i t .  B ut I 'v e  fo u n d  t h a t  no m a t t e r  how w e ll  you  
r i d e ,  y o u 'r e  s t i l l  a p t  to  f a l l  o f f  o c c a s i o n a l l y . "
"How lo n g  d id  i t  ta k e  you  to  w r i t e  s i x  h u n d red  p a g es? "
"Oh, I  s t a r t e d  i t  two y e a r s  ago b u t  I  to o k  tim e  o f f  to  
r e v i s e  A beyance a t  A pp led o re  and w r i t e  a  p l a y ."
"You w ere t a l k i n g  a b o u t a  p la y  when I  saw you  on th e  
'D a v id  F r o s t  Show' l a s t  y e a r ,  t o  Memory o f  M e lan ie  somebody 
o r  o t h e r . "
"M e lan ie  M e r r i l l . I t  h o ld s  th e  r e c o r d  f o r  th e  s h o r t e s t  
ru n  on Broadway l a s t  s e a s o n .  About tw o - th i r d s  o f  a  n i g h t . "
L a p s in g  i n t o  s i l e n c e  a g a in ,  D avid  f i n g e r e d  th e  rim  o f  
h i s  g l a s s  w h ile  R egan lo o k e d  a ro u n d  th e  room . He w ondered  
why s h e 'd  come. I t  c o u l d n 't  be m oney. Even th o u g h  Lynn had  
n e v e r  a sk e d  him  f o r  a  c e n t ,  a f t e r  he  began  to  e a rn  money 
from  h i s  w r i t i n g ,  h e 'd  g iv e n  h e r  a  f i n a n c i a l  s e t t l e m e n t ,  
w h ich  in c r e a s e d  y e a r ly  w ith  h i s  in co m e. He g o t  h im s e lf  
a n o th e r  d r in k ;  R egan was s t i l l  n u r s in g  h e r s .
"D id  th e  E n g lis h  D epartm en t g e t  t h i s  f o r  you?" she  
a sk e d .
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'•Yes, th e y  do th in g s  up  b ig  a t  S tr a th a m . Two room s and 
a  p r i v a t e  b a th ,  w h ich  i s  r i g h t  o v e r  th e r e  by th e  w ay. They 
even  pay  h a l f  my b a r  b i l l ,  w hich  p ro b a b ly  c o s t s  them more 
th a n  th e  two room s and  b a th .  I  f e e l  l i k e  I 'm  a t  a  d u ty - f r e e  
a i r p o r t  th e  way I 'm  s to c k in g  up a t  th e s e  b a rg a in  p r i c e s . "
" I 'v e  n e v e r  b een  i n  th e  In n -o n - th e -G re e n  b e f o r e .  I t ' s  
r e a l l y  n i c e . "
"Y o u 're  to  be commended f o r  n o t  know ing a b o u t th e  back  
s t a i r s ,  R e g a n ."
"What back  s t a i r s ? "  She lo o k e d  a t  him  q u i z z i c a l l y .
" N o th in g . So you  l i k e  g o in g  to  s c h o o l way up  h e re  i n  
G o d 's  c o u n t r y ."
" I  lo v e  i t .  I t ' s  sm a ll  enough to  know everybody  b u t  
b ig  enough to  have  good p r o f e s s o r s .  I  f e e l  I 'v e  l e a r n e d  a  
l o t  a b o u t w r i t i n g  s in c e  I 'v e  been  h e r e .  I  b ro u g h t one o f  my
s t o r i e s  t h a t  I ' d  l i k e  you  to  r e a d  i f  you  w o u ld ."
" S u re ,  I ' d  be g la d  t o .  W ia t do you  do b e s id e  w r i t e
s t o r i e s ? "
" I 'm  l e a r n in g  to  p la y  th e  R o b ro ."
" R e a lly ?  I  hope i t ' s  n o th in g  you  can  be a r r e s t e d  f o r .  
What i s  i t ? "
" I t ' s  an  u n a m p l i f ie d  s t e e l  g u i t a r . "
"W hat k in d  o f  m usic  do you  p la y  on i t ? "
" B lu e g r a s s .  We w an t t o  s t a r t  an  a l l - g i r l  b lu e g r a s s  
b a n d ."
" I  th o u g h t  t h a t  o n ly  grew  i n  K e n tu c k y ."
" I t  d o es b u t  th e y 'v e  been  e x p o r t in g  i t  l a t e l y . "
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D avid  h a d n ’ t  th e  v a g u e s t  i d e a  w ha t sh e  was t a l k i n g  
a b o u t .  " I t  so u n d s l i k e  y o u ’r e  t a k in g  c a r e  o f  som eone’ s 
law n . W e ll, w hat e l s e  do you  do b e s id e  p la y  th e  D obro?"
" I ’m on th e  s k i  team  t h i s  y e a r . "
"So t h a t ’ s  i t .  You came h e re  to  g e t  i n  some s k i in g
t o o . "
"N ot r e a l l y .  My g u id a n c e  c o u n s e lo r  i n  h ig h  s c h o o l su g ­
g e s te d  f i v e  o r  s i x  c o l l e g e s  w ith  good E n g lis h  d e p a rtm e n ts  
w here sh e  th o u g h t  I  c o u ld  g e t  i n .  S tra th a m  was th e  o n ly  one 
t h a t  o f f e r e d  a  b a c h e lo r ’ s d e g re e  w i th  a  c o n c e n t r a t io n  i n  
w r i t i n g ,  so  h e re  I  am. And I  su p p o se  b e ca u se  you  w ent h e re  
to o .  Y ou’ve done more f o r  me th a n  I  c an  e v e r  th a n k  you  
f o r . "
An i n q u i r i n g  s m ile  s p re a d  o v e r  D a v id ’s  f a c e .
"What I  mean i s  th e  money f o r  me to  go to  s c h o o l ."
"Y our m o th e r s a i d  she  w asn ’ t  g o in g  to  t e l l  y o u . And I  
d id n ’ t  ev en  know w h a t c o l l e g e  you  w ere a t  u n t i l  t o n i g h t . "
" I  knew t h a t  Daddy . . .  I  m ean, my s t e p f a t h e r  d id n ’ t  
have  th e  money to  sen d  me h e r e .  He made Mom t e l l  me anyw ay. 
He s a i d  i t  w asn ’ t  r i g h t  f o r  me to  th in k  he  was p a y in g  when 
r e a l l y  you  w e re ."
"Maybe h e ’ s  n o t  so bad  a f t e r  a l l . "
"H e’ s  c e r t a i n l y  b een  good to  me and  a l l  th e  o th e r  k id s  
to o ,  th e  ones from  Mom’ s  f i r s t  m a r r ia g e  a s  w e l l  a s  h i s  ow n."
"Of c o u rs e  he h a s .  I  d id n ’ t  mean t h a t  th e  way i t  
so u n d e d . How i s  y o u r  m o th e r , R egan? My la w y e r  t e l l s  me 
w henever he t a l k s  to  h e r  b u t  I  h a v e n ’ t  s e e n  h e r  f o r  a  lo n g
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t im e ."  The p o r t r a i t  o f  Lynn a s  a  member o f  th e  c o u r t  o f  
L o u is  XIV ■ unexp la inab ly  f l a s h e d  th ro u g h  h i s  m in d . I t  had  
been  p a in te d  by a  f r i e n d  o f  h i s  w h ile  she  was p re g n a n t  w ith  
R egan . D avid  h a d n 't  th o u g h t  o f  i t  s in c e  Lynn s e n t  i t  to  him 
and he p u t  i t  i n  th e  a t t i c .
"Mom's f i n e .  I  t o l d  h e r  a t  C h ris tm a s  t h a t  you  w ere 
com ing a s  t h i s  y e a r 's  V i s i t i n g  A u th o r . She d i d n ' t  t h in k  I  
sh o u ld  se e  y o u ."
" I 'm  c e r t a i n l y  g la d  y o u  d i d . "
"She d i d n ' t  t e l l  me n o t  t o ,  j u s t  t h a t  i t  w o u ld n 't  do
e i t h e r  o f  u s  any g o o d ."
" I t ' s  fu n n y  how I  n o t i c e d  you  a l l  th e  tim e  I  was h e r e ,  
b u t  I  n e v e r  im ag in ed  who you  w e re . The o n ly  p i c t u r e  I  have 
o f  y o u  i s  th e  one I  b ro u g h t you  to  have  ta k e n  on y o u r  f i r s t  
b i r t h d a y .  Prom t h a t  to  s e e in g  you  now i s  q u i t e  a  sh o c k .
I t ' s  l i k e  t h a t  o ld  Wonder b re a d  c o m m e rc ia l."
" I 'm  s u re  i t  m ust b e . As I  s a i d ,  I  saw you  on t v  and
Mom h a s  two sh o eb o x es  f u l l  o f  p i c t u r e s  and  c l i p p in g s  and 
book re v ie w s  t h a t  she  showed m e. So you  w e r e n 't  a s  much o f  
a  sh o c k  f o r  m e ."
"B u t sh o c k in g  n o n e th e le s s . "
D avid  r e f i l l e d  t h e i r  g l a s s e s  and  s t i r r e d  up  th e  f i r e  
b e fo re  a d d in g  a n o th e r  l o g .
"How lo n g  have  y o u  known a b o u t me, R egan? And how? I  
c a n ’ t  im ag in e  y o u r  m o th e r w ould j u s t  t e l l  y o u  f o r  no r e a ­
s o n ."  D avid  h a d n 't  im a g in ed  t h a t  a t  a l l  and  w ondered  why he 
s a i d  i t .
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" I t  was k in d  o f  by a c c id e n t  when I  was t h i r t e e n .  Mom 
s e n t  me up  to  th e  a t t i c  a f t e r  a  b l a n k e t ,  b u t  I  lo o k e d  i n  th e  
w rong t ru n k  and  fo u n d  h e r  copy o f  I f  N ot F o r  You. I ’ d n e v e r  
h e a rd  o f  you  o r  th e  book th e n  b u t  1 knew t h a t  th e  d e d ic a t io n  
m ean t me b e c a u se  y o u ’ d w r i t t e n  so m e th in g  to  Mom on th e  same 
p a g e . When 1 a sk e d  h e r  a b o u t  i t ,  sh e  s a id  sh e  g u e sse d  1 was 
o ld  enough to  know. So sh e  t o l d  m e."
"D id sh e  l e t  y o u  r e a d  i t  th e n ? "
"Y es. She d id n ’ t  th in k  i t  was a  v e ry  good book f o r  a  
g i r l  my a g e , b u t  she  f i n a l l y  d e c id e d  t h i s  was a  s p e c i a l  
c a s e .  A f te r  1 r e a d  i t ,  sh e  t o l d  me t h a t  th in g s  had  r e a l l y  
h ap p en ed  th e  way you  d e s c r ib e d  th em ."
D avid  h ad  w an ted  to  in c lu d e  e v e r y th in g  i n  t h a t  f i r s t  
n o v e l  b u t  a s  he  w ro te ,  he  d is c o v e re d  t h a t  he  u n d e rs to o d  v e ry  
l i t t l e  o f  w hat h ad  h ap p en ed  be tw een  him  and ly n n  and  w hat he 
d id  u n d e r s ta n d  he c o u ld n ’ t  g e t  o n to  p a p e r .
"Y es, 1 su p p o se  th e y  d i d , "  he s a i d .  " In  some ways 
th o u g h , th e  n o v e l h a s  become m ore r e a l  to  me th a n  w hat i t ’ s 
a b o u t . "
"Mom s a i d  sh e  n e v e r  lo v e d  anyone e l s e  th e  way sh e  lo v e d  
y o u . She t r i e d  to  t e l l  me once why you  n e v e r  m a r r ie d  h e r  
b u t  sh e  c o u ld n ’ t .  Why d id n ’ t  you?"
D avid  f e l t  th e  h e a t  from  th e  f i r e  on h i s  f a c e .  He 
c o u ld  sa y  h e ’ d f e l t  t r a p p e d  by L ynn’ s  g o o d n e ss , t h a t  he  r e ­
a c te d  to  i t  i n  th e  w o rs t  way he  c o u ld ,  t h a t  he  came to  r e ­
s e n t  th e  ready -m ade  f a m ily  from  h e r  f i r s t  m a r r ia g e .  H is  
w r i t i n g  was a  c o n s ta n t  s o u rc e  o f  i r r i t a t i o n  betw een  them
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t o o .  C o n t r ib u t in g  a lm o s t n o th in g  to w a rd  h o u se h o ld  e x p e n s e s , 
he  se ldom  h e s i t a t e d  to  sp e n d  w hat l i t t l e  money th e y  d id  have 
on m ag az in es  and p e r i o d i c a l s ,  few  o f  w h ich  he e v e r  r e a d .
They w ere n e c e s s a r y ,  he t o l d  Lynn, to  k eep  him  a b r e a s t  o f  
h i s  c o n te m p o ra r ie s ,  an  a s s e r t i o n  t h a t  n e v e r  f a i l e d  to  amuse 
h e r .  He w ro te  m o s tly  a t  n i g h t  b e c a u se  i t  was q u i e t  b u t  a ls o  
b e c a u se  he knew i t  annoyed  h e r .  Then he  w ould  c o m p la in  t h a t  
th e  c h i l d r e n ,  in c lu d in g  R egan , k e p t  him  from  s le e p in g  d u r in g  
th e  day w h ile  Lynn w orked a s  a  w a i t r e s s .  They b o th  ig n o re d  
th e  g ro w in g  f r i c t i o n  be tw een  them , l e t t i n g  i t  b u r s t  i n s t e a d  
i n t o  h o s t i l i t y  beyond t h e i r  u n d e r s ta n d in g ,  i n t o  so m e th in g  
whose c a u s e s  w ere  to o  f a r  subm erged e v e r  to  f i n d  and  s e t  
r i g h t .  A f te r  he  l e f t  them , ru n n in g  away l i k e  an  a d o le s c e n t ,  
he q u ic k ly  d is c o v e re d  th e r e  was no rom ance on a  t a n k e r  c a r ­
r y in g  j e t  f u e l  to  S o u th  K orea  e i t h e r .  At f i r s t  he h a te d  
Lynn and  R egan f o r  w hat h e 'd  done to  them . B ut t h a t  w a s n 't  
c o m p le te ly  t r u e ;  he  lo v e d  them  a s  w e l l .  He c o u ld  say  th o s e  
t h in g s  b u t  th e y  w e r e n 't  th e  a n sw e r. U l t im a te ly  he d i d n ' t  
know e i t h e r ,  p e rh a p s  i t  was p a r t l y  t h a t  Lynn h ad  w an ted  him 
to  so  b a d ly .
" I  c a n ' t  t e l l  y o u , R e g a n .”
” I  s h o u l d n 't  h ave  a s k e d . I 'm  s o r r y .  I t ' s  j u s t  t h a t  
I 'v e  a lw ay s w o n d ered . I 'v e  r e a d  I f  N ot P o r You a t  l e a s t  a  
dozen  t im e s  to  f i n d  o u t  why, b u t  I  n e v e r  h a v e .”
D av id  g o t  up  and  w en t i n t o  th e  b a th ro o m . When he r e ­
tu r n e d ,  he  lo o k e d  a s  f r e s h  a s  he h ad  e a r l i e r  i n  th e  e v e n in g . 
He p o u re d  h im s e l f  a n o th e r  d r in k  and  s t i r r e d  th e  f i r e ,  w hich
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was b e g in n in g  to  d ie  down a  l i t t l e .
•'W here’ s  t h a t  s t o r y  you  b ro u g h t?  I  p ro b a b ly  o u g h t to  
r e a d  i t  b e fo r e  i t  g e t s  any l a t e r .  I  m ig h t n o t  be a b le  to  
se e  th e  p r i n t  much l o n g e r . "
R egan h an d ed  him th e  s t o r y  from  h e r  p o c k e tb o o k . " I  
th in k  i t ' s  my b e s t  s t o r y  so f a x  b u t  I  w an t y o u r  h o n e s t  o p in ­
io n  a b o u t i t . "
"An h o n e s t  o p in io n  i s  u s u a l ly  a p p r e c ia te d  a b o u t a s  much 
a s  a  k ic k  i n  th e  g r o i n .  I  d o n ’ t  w an t you  to  d i s l i k e  me b e ­
f o r e  y o u  ev en  know m e."  He r e a d  th e  t i t l e ,  " ’ The C om plete 
W edding P a r t y . ’ "
" I t ’ s  a b o u t a  g i r l  who grew  up i n  an  o rp h an ag e  and how 
she  t r i e s  to  f i n d  h e r  r e a l  p a r e n t s  when sh e  g e t s  o l d e r . "
" I ’l l  be g la d  to  r e a d  i t  a l t h o u ^  I  c a n ’ t  s a y  I ’m much 
o f  a  c r i t i c . "
" I  w an t to  know w hat you  h o n e s t ly  t h i n k .  I  r e a l l y  d o ."
The s t o r y  was f a i r l y  lo n g  and to o k  D avid  o v e r  h a l f  an  
h o u r to  r e a d .  The S c o tc h  was b e g in n in g  to  a f f e c t  h i s  co n ­
c e n t r a t i o n ,  b u t  he was m ore im p re sse d  th a n  he w an ted  to  b e , 
h a v in g  e x p e c te d  so m e th in g  s i m i l a r  to  th e  o th e r  w orkshop 
p ie c e s  h e ’d r e a d .  I t  was n e a r ly  a s  good a s  some f i c t i o n  
b e in g  p u b l is h e d  and  f a r  b e t t e r  th a n  a n y th in g  h e ’d w r i t t e n  a t  
h e r  age o r  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r .  I f  t h i s  was a  t r u e  i n ­
d i c a t i o n  o f  h e r  a b i l i t y ,  sh e  c o u ld  make a  good w r i t e r  some­
d ay .
When he f i n i s h e d ,  R egan was s ta n d in g  by th e  f i r e p l a c e ,  
a b s e n t ly  t r a c i n g  o u t l i n e s  w i th  h e r  f i n g e r  on th e  i n t r i c a t e l y
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f i g u r e d  w a l lp a p e r ,  a  h a b i t  o f  L ynn’s  t h a t  annoyed him  ex ­
t r e m e ly .  H is  f i r s t  im p u lse  was to  y e l l  a t  h e r  to  s to p  u n t i l  
he rem em bered i t  was R egan , n o t  h e r  m o th e r . D avid  c o u ld  
s c a r c e l y  b e l ie v e  he w asn ’ t  tw e n ty - th r e e  a g a in .
"S in c e  you  w an t a n  h o n e s t  o p in io n .  I ’ d have to  sa y  i t ’ s 
a  b e t t e r  th a n  a v e ra g e  w orkshop s t o r y ,  b u t  t h e r e  a r e n ’ t  
enough d e t a i l s  to  make th e  c h a r a c t e r s  a l i v e  i n s t e a d  o f  j u s t  
tw o -d im e n s io n a l r e p r e s e n t a t i o n s . As s h e ’ s p r e s e n te d ,  th e  
g i r l  lo o k in g  f o r  h e r  p a r e n t s  i s  to o  u n i n t e r e s t i n g  f o r  me to  
c a r e  w h e th e r  o r  n o t  sh e  e v e r  f i n d s  th em ."
"D r. H e r r in b a c h  t o l d  me t h a t  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  th e  
w e a k e s t p a r t  o f  my w r i t i n g . "
"B u t t h a t ’ s  e x a c t ly  w ha t you  have  to  do w e l l  to  su c c e e d  
w ith  t h i s  k in d  o f  s t o r y .  N o th in g  u n e x p e c te d  h a p p e n s . The 
s t o r y  moves i n  a  s t r a i g h t  l i n e  to  th e  f i n i s h ,  w h ich  i s  s e n ­
t im e n ta l  b e ca u se  i t ’ s  n o t  p l a u s i b l e .  Do you  th in k  t h a t  su ch  
a  happy r e u n io n  be tw een  a  man and a  d a u g h te r  h e ’ s n e v e r  
known o r  a p p a r e n t ly  w an ted  i s  r e a l i s t i c ? "
"He i s  h e r  r e a l  f a t h e r . "
" I s  he?  I t  seem s to  me t h e r e ’ s q u i t e  a  d i f f e r e n c e  b e ­
tw een him  and  a  r e a l  f a t h e r . "
"D r. H e r r in b a c h  th o u g h t  I  d id  a  good jo b  w ith  t h i s  
s t o r y . "
"W ill you  s to p  b r in g in g  up  t h a t  je r k ? "  D avid  was a s  
s u r p r i s e d  by h i s  w ords a s  R egan and  he  r e a l i z e d  he m ust have 
drunk  m ore th a n  he th o u g h t .  He c o u ld  se e  t h a t  she  was u p ­
s e t .  " I  d id n ’ t  mean to  sound  so  h a r s h ,  R egan . I t ’ s  j u s t
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t h a t  th e  good th in g s  a lw ay s make th e  bad  s t i c k  o u t  t h a t  much 
m o re . And you  sh o u ld  a l s o  k eep  i n  m ind t h a t  I ’m com paring  
y o u r  s t o r y  to  p u b l is h e d  ones so n a t u r a l l y  y o u rs  i s  g o in g  to
s u f f e r .  I t ' s  been  a  h a rd  d a y . The bourbon  I  d ran k  e a r l i e r
d i d n ' t  a g re e  w ith  me v e ry  w e l l .  T ry to  b e a r  w ith  me b ecau se  
th e r e  w ere a  l o t  o f  th in g s  I  l i k e d  a b o u t i t  t o o .  Your s t y l e  
i s  r e a l l y  f l u i d ,  v e ry  r e a d a b le .  Some o f  y o u r  l i t t l e  d e s ­
c r i p t i o n s  rem in d ed  me o f  V i r g i n ia  W o o lf."
"You d o n 't  n e e d  to  humor m e."
" I 'm  n o t .  T here  a r e  d e t a i l s  i n  y o u r  s t o r y  t h a t  im­
p r e s s e d  me v e ry  m uch. L ik e  t h i s  o n e . 'S h e  g a th e r e d  th e  
m a t e r i a l  o f  th e  s k i r t  i n t o  f o l d s  l i k e  r ib b o n  candy  a s  she 
b a s te d  i t  to  th e  p l a i n ,  w h ite  b o d i c e . '  Or t h i s .  'H is  v o ic e  
had  th e  t e x t u r e  o f  cooked  o a tm e a l . '  Those a re  n ic e  and 
c o u ld  h ave  o n ly  been  w r i t t e n  by a  woman."
"Now y o u 'r e  p a t r o n iz in g  me j u s t  l i k e  th e  o th e r  w r i t in g
s t u d e n t s ."
"N ot a t  a l l .  I  g o t  f i f t e e n  h u n d red  d o l l a r s  to  sa y  n ic e
th in g s  to  them . No o n e 's  p a y in g  me now ."
"You d o n 't  l i e  v e ry  w e ll  anyw ay."
" I  d i d n ' t  have  t o .  They b e l i e v e d  w ha t th e y  w an ted  t o .
You seem i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  b u t  th e y  j u s t  w ant to  p la y  a t  
b e in g  w r i t e r s . "
" I  am ."
"W e ll, i t  m ig h t ta k e  y p u  s i x  o r  s e v e n , even  te n  y e a r s  
b u t  you  c o u ld  p ro b a b ly  do i t .  T h a t 's  how lo n g  i t  to o k  th e  
w r i t e r s  I  know, i n c lu d in g  m y s e lf .  N ot t h a t  we w ere t h a t
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much b e t t e r  th a n  anyone e l s e ,  we j u s t  w ro te  w h ile  th e y  s a t  
a ro u n d  and  t a l k e d  a b o u t th e  g r e a t  th in g s  th e y  w ere g o in g  to  
w r i t e  som eday. I t  j u s t  depends w hat you  w an t o u t  o f  w r i t ­
i n g . "
" I  w ant th e  s a t i s f a c t i o n  o f  w r i t i n g  w e l l . "
" C o n s id e r in g  y o u r  a g e , you  sh o u ld  have t h a t  a l r e a d y ."
"B u t I 'v e  o n ly  w r i t t e n  s h o r t  s t o r i e s .  I  w ant to  w r i t e  
n o v e ls  and  have  them p u b l i s h e d ."
" B e lie v e  me, R egan , t h e r e ' s  more s a t i s f a c t i o n  i n  w r i t ­
in g  one s t o r y  up  to  y o u r  own s ta n d a r d s  th a n  i n  p u b l i s h in g  a  
h u n d red  n o v e ls  f o r  th e  r e a d in g  p u b l i c . "
" T h a t 's  e a sy  f o r  you  to  s a y ."
"And I ' l l  t e l l  you  so m e th in g  e l s e  to o .  T h e r e 's  more 
s a t i s f a c t i o n  i n  lo v in g  someone th a n  i n  a l l  th e  w ords you  
c o u ld  e v e r  w r i t e . "
"How w ould  you  know a b o u t t h a t ? "
"B ecause  I  d o ."
"You sound  l i k e  th e  p r i e s t  g iv in g  o u t m a r i t a l  a d v ic e ."
" # 1 0  c o u ld  be b e t t e r  q u a l i f i e d ?  You a lw ay s have  to  se e  
th e  t r u t h  o f  a  s i t u a t i o n  from  th e  o u t s i d e . "
"Do you?"
"Y es, I  d o ."
"How f o r t u n a t e  f o r  y o u ."
" A ll  y o u  n e e d  i s  to  se e  one o f  y o u r  n o v e ls  on th e  39j^ 
t a b l e .  T h a t 's  a  y e a r  o r  more o f  y o u r  l i f e  and  God knows how 
much o f  y o u r  s o u l  t h a t  t h e y 'r e  s e l l i n g  f o r  3 9 ^ ."
"Why do you  k eep  t o r t u r i n g  y o u r s e l f  th e n ? "
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" I  d o n 't  w ant to  se e  you  w a s te  even  a  m in u te  o f  y o u r  
l i f e ,  R eg an . Do so m e th in g  u s e f u l  w i th  i t .  Y o u 'l l  n e v e r  
know how f a s t  i t  s l i p s  away u n t i l  i t  h a s .  T here  a re  th o u ­
sa n d s  o f  p e o p le  w r i t i n g  and  o n ly  a  few  o f  them  w i l l  e v e r  
make i t .  Even t h e y ' l l  be d is a p p o in te d  when th e y  f i n d  o u t 
w hat t h a t  i s . "
D av id  waved th e  s t o r y  to w ard  th e  f i r e  b u t  Regan 
s n a tc h e d  i t  o u t  o f  h i s  h a n d .
" I  b e t t e r  g o ,"  sh e  s a i d .  " I t ' s  l a t e  and  you  s a i d  you  
h ad  a  h a r d  d a y ."
H e lp in g  R egan on w ith  h e r  c o a t ,  D avid  p u rp o s e ly  a v o id e d  
lo o k in g  a t  h e r  e y e s .  They w ere to o  much l i k e  L y n n 's  e y e s ,  
w hich  t o l d  him  more th a n  he w an ted  to  know. "Maybe y o u ' l l  
v i s i t  me i n  C o n n e c t ic u t  t h i s  summer. T h a t i s ,  i f  y o u r  
m o th e r w o u ld n 't  m in d ."
" I s  t h a t  w here you  l i v e ,  i n  C o n n e c t ic u t? "
D av id  re c o g n iz e d  th e  c o n tem p t i n  h e r  v o ic e  a s  h i s  own. 
I t  was a  weapon Lynn n e v e r  h a d . "Y es. J u s t  o u t s id e  W est­
p o r t  i n  a  b ig  o ld  C o lo n ia l  on th e  A spetuck  R iv e r ."
" I t  m u st be v e ry  n i c e . "
" I t  i s .  I  c o u l d n 't  l i v e  anyw here e l s e  even  th o u g h  i t ' s  
way to o  b i g .  T h e r e 's  j u s t  me and  my h o u se k e e p e r  and e i g h t ­
e e n  ro o m s. Maybe y o u 'd  come and h e lp  f i l l  i t  u p . You c o u ld  
b r in g  y o u r  D o b ro ."
"M aybe. "
As D avid  b e n t  fo rw a rd  to  k i s s  h e r ,  he s te p p e d  on h e r  
f o o t  and  sh e  jumped b a c k . " I 'm  s o r r y .  D id I  h u r t  you?"
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”No, I 'm  a l l  r i g h t .  I  have  to  g o . G oodbye .”
"G o o d n ig h t, B e g a n ."
A f te r  s h u t t i n g  th e  d o o r , he  f i x e d  h im s e l f  a n o th e r  
d r in k ,  s h u t  o f f  th e  l i g h t ,  and s a t  down i n  th e  rem an en t glow  
o f  th e  f i r e .  I t  was s e v e r a l  m in u te s  b e fo re  D avid  r e l a x e d  
enough f o r  h i s  m ind even  to  b e g in  to  p ic k  th ro u g h  e v e ry th in g  
t h a t  R egan r e l e a s e d ,  t h in g s  he th o u g h t  w ere lo c k e d  away i n  
h i s  n o v e ls  f o r e v e r .  Lynn was r i g h t  a s  u s u a l .  He w ondered 
how much R egan h ad  b e l ie v e d  o f  w hat he t o l d  h e r .  She s a id  
he d i d n ' t  l i e  v e ry  w e l l .  B ut w ha t was he t r y i n g  to  t e l l  h e r  
and how much o f  i t  d id  he b e l ie v e  h im s e lf ?  He hoped  i n  th e  
m o rn in g  h e 'd  f i n d  i t  a l l  d i d n ' t  m a t t e r  ev en  th o u g h  now he 
knew i t  d id .
D avid  dozed  o f f  and  on u n t i l  th e  f i r e  had  d ie d  o u t  and 
th e r e  was o n ly  th e  glow  o f  th e  c o a l s  l e f t .  D ark n ess  f i l l e d  
th e  room , b r in g in g  w ith  i t  th e  same f a m i l i a r  f a c e .  B ut n o t  
q u i t e  th e  sam e, t h i s  tim e  th e  f a c e  was Lynn and S o p h ie  a s  
w e l l  a s  R egan . He w ondered  why S o p h ie  d i d n ' t  come, p e rh a p s  
M anning h a d n 't  p a s s e d  o u t  a f t e r  a l l .  They w ould h ave  had  a  
p l e a s a n t  t im e . He rem em bered h e r  th ig h s  and  a s s  b u t  th e y  
b e lo n g e d  to  th e  coed  a t  V a s s a r .  They a l l  sp u n  th ro u g h  a  
la n d s c a p e  o f  d i s j o i n t e d  memory w i th  a  h u n d red  o th e r  women 
h e 'd  known f o r  a  n i g h t  o r  a  c e n tu r y .  Then th e  f a c e  became 
R egan a g a in  and w a ite d  a s  a n o th e r  f a c e  f l o a t e d  o u t  o f  a  f a r ­
away t r e e .  I t  was a  te e n a g e  g i r l ,  h i s  c h a r a c t e r  who was 
c a u s in g  t r o u b le  i n  th e  n o v e l .  As th e  two m erged  i n t o  a  
s i n g l e  la u g h in g  f a c e ,  D avid  knew he n eed ed  a  p e n c i l  to  make
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some n o te s  and th o u g h t h e ’ d fo u n d  o n e , even  tho u g h  he f e l l  
a s le e p  w i th o u t  m ov ing , w h ile  o u ts id e  th e  s to rm  grew  w orse  
and th e  w ind h u r le d  sn o w fla k e s  n o i s e l e s s l y  a g a i n s t  th e  w in­
dows o f  h i s  room .
THE EINSTEIN AWARD
The 1936 f a l l  s e m e s te r  began  w i th  a  c o m in g -o u t p a r t y .  
D r. M a rc u s ’ s n e a t l y  c h a lk e d  i n v i t a t i o n  r e a d ;  LAB MEETING 
TODAY AT 2P.M . INTRODUCTION OP NEW GRADUATE STUDENTS.
S in c e  h e ’ d n e v e r  done a n y th in g  l i k e  t h i s  b e f o r e ,  th o s e  o f  
u s  r e t u r n i n g  from  th e  p r e v io u s  y e a r  knew i t  was r e a l l y  th e  
d e b u t o f  H e r s c h e l  C a rn e y , a  s e v e n te e n - y e a r - o ld  w i th  th e  IQ 
o f  a  g e n iu s  and  a  g r a s p  o f  p h y s ic s  t h a t  m ost o f  u s  c o u ld n ’ t  
b e g in  t o  im a g in e .
Our g u e s t  o f  h o n o r  was w e a r in g  a  new w ool s u i t ,  o b v i­
o u s ly  p ic k e d  o u t  by a  m o th e r  w i th  f o r e s i g h t .  I t  bagged  
a b o u t him. l i k e  a  lo o s e  s a i l  and  was s e t  o f f  by a  n e c k t i e ,  
k n o t te d  som ewhere b e tw een  a  f o u r - in - h a n d  and  a  g ra n n y , w ith  
a  p i c t u r e  o f  th e  su n  s e t t i n g  b e h in d  B unker H i l l  Monument. 
U n d e rn e a th  a  mound o f  c a r r o t - c o l o r e d  h a i r ,  h i s  a n g u la r  f a c e  
was made ev en  s h a r p e r  by a  hooked  n o se  and h ig h ,  p ro m in e n t 
c h e e k b o n e s . H is  e y e s  down, H e rs c h e l  k ic k e d  a t  a  f l o o r  p lu g  
w h ile  M arcus r e c i t e d  h i s  c r e d e n t i a l s .  G ra d u a tio n  a t  f o u r ­
t e e n  from  B o sto n  L a t in  a f t e r  two y e a r s  o f  s tu d y .  An S .B . i n  
p h y s ic s  from  M .I .T .  t h r e e  y e a r s  l a t e r .
H e r s c h e l  h ad  b een  i n  an  e le c tro d y n a m ic s  c o u rs e  w ith  me 
th e  p r e v io u s  y e a r  b u t  h e  n e v e r  sp o k e  to  anyone o r  a sk e d  any
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q u e s t io n s  i n  c l a s s .  A ll  I  knew a b o u t him f o r  s u re  was t h a t  
he  c a r r i e d  h i s  books i n  a  Ready R is e  f l o u r  sa c k  and  t h a t  he 
was a  w hiz i n  m a th e m a tic s , a l th o u g h  I ’d h e a rd  how M arcus 
o u tm an eu v ered  s e v e r a l  o f  th e  Iv y  League s c h o o ls  to  k eep  
H e rs c h e l  a t  M .I .T . f o r  h i s  g ra d u a te  w o rk . I t  a l l  sounded  
l i k e  th e  s t o r i e s  my u n c le ,  a  s c o u t  and fo rm e r  i n f i e l d e r  f o r  
th e  Red Sox, u s e d  to  t e l l  a b o u t d i f f e r e n t  c lu b s  t r y i n g  to  
s ig n  some h ig h - s c h o o l  p i t c h i n g  a c e .  T here  was a l s o  a  rum or 
t h a t  H e rs c h e l  h ad  p u b l is h e d  a  p a p e r  on th e  th re e -b o d y  p ro b ­
lem  when he  was tw e lv e  b u t  no one e v e r  c h e c k e d . I  g u e ss  we 
w an ted  to  b e l i e v e  he h a d .
A f te r  th e  m e e tin g  M arcus c a l l e d  H e rs c h e l  and me to  h i s  
o f f i c e .  He was a l r e a d y  w h i t t l i n g  on t h a t  s e m e s te r ’ s p r o j e c t  
— a  b a l l  i n s i d e  a  cage  from  a  s i n g l e  b lo c k  o f  wood.
”J im , I  w an t H e rs c h e l  to  ta k e  t h a t  o t h e r  desk  i n  y o u r  
o f f i c e .  I ’m s u re  t h a t  two g ra d u a te  s tu d e n ts  i n  p h y s ic s  can  
r e p a i r  a  b ro k en  l e g . ” He p a u sed  f o r  u s  to  la u g h  b u t  H er­
s c h e l  n e v e r  d id .  " T h a t’ s  th e  q u i e t e s t  p la c e  f o r  him  to  work 
and y o u  c a n  a l s o  a c q u a in t  him  w i th  th e  o p e r a t io n  o f  th e  l a b ­
o r a to r y  . "
I  n o d d ed .
"He won’ t  n e e d  any bench  s p a c e .  I n  f a c t ,  maybe you  
sh o u ld  ta k e  t h a t  d e sk , J im , and l e t  H e rs c h e l  have y o u rs  
s in c e  y o u  d o n ’ t  n e e d  one a s  much a s  h im . H e’l l  be d o in g  
c a l c u l a t i o n s  on th e  e le c t r o m a g n e t ic  f i e l d  o f  th e  e l e c t r o n  
and w r i t i n g  up a  p r o j e c t  he  d id  l a s t  y e a r  w i th  D r. F a l lo n  
f o r  h i s  m a s te r ’ s  t h e s i s . "
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H e rs c h e l  was b e g in n in g  h i s  d o c to r a l  p r o j e c t  r i g h t  away 
w h ile  th e  r e s t  o f  u s  h a d  w orked a t  l e a s t  a  y e a r  on a p p re n ­
t i c e  p r o j e c t s  f o r  th e  m a s t e r 's  d e g re e .  A f te r  com ing to  th e  
I n s t i t u t e  from  B o sto n  C o l le g e , I ' d  s p e n t  my f i r s t  y e a r  on 
e l e c t r o n  d i f f r a c t i o n ,  one o f  M a rc u s 's  many p e r i p h e r a l  i n t e r ­
e s t s .  Now I  was w a i t in g  to  ta k e  my q u a l i f y in g  exam and g e t  
my d o c to r a l  a s s ig n m e n t.
" I ' d  l i k e  t o  se e  y o u  do more w i th  t h a t  d i f f r a c t i o n , "  
M arcus c o n t in u e d .  "Y ou 've  a l r e a d y  come so  f a r  t h a t  i t  w ould 
be a  shame to  w a s te  a l l  y o u r  work when a n o th e r  y e a r  w ould 
p ro b a b ly  f i n i s h  i t .  Maybe we c o u ld  even  g e t  a  p a p e r  o u t  o f  
i t . "  He tu rn e d  to  H e r s c h e l .  "Jim  d id  some b e a u t i f u l  work 
on t h i n  m e ta l  f i lm s  l a s t  y e a r .  Have him  show you  h i s  d i f ­
f r a c t i o n  p a t t e r n s  so m e tim e ."
H e rs c h e l  g la n c e d  o v e r  a t  me b u t  d i d n ' t  sa y  a n y th in g .
" I 'd  r e a l l y  hoped  to  g e t  s t a r t e d  on th e  r e s e a r c h  f o r  my 
P h .D .,  D r. M a rc u s ."
" D o n 't  w o rry , t h e r e ' s  p l e n ty  o f  tim e  f o r  t h a t . "  He 
waved h i s  S w iss Army k n i f e  i n  th e  a i r .  " P le n ty  o f  t im e ."
As we w ere l e a v in g  h i s  o f f i c e ,  M arcus c a l l e d  me b a c k . 
"J im , I  w an t you  to  k eep  an  eye on H e r s c h e l .  Even th o u g h  he 
i s  a  g e n iu s ,  h e 's  j u s t  a  bo y . T e l l  th e  f e l lo w s  i n  th e  l a b  
n o t  to  b o th e r  h im ."
" I  w i l l .  D r. M a rc u s ."
"You be c a r e f u l  w i th  him  to o .  H e 's  e x tre m e ly  s e n s i t i v e  
a b o u t h i s  b a c k g ro u n d . I 'v e  t a lk e d  w i th  h i s  p a r e n t s  a  num ber 
o f  t im e s .  T h e y 'r e  n ic e  b u t  t h e y 'r e  o ld - f a s io n e d  E u ro p e a n s ."
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" A ll  r i g h t . "
"And one m ore t h in g ,  J im . Do y o u  th in k  y o u r  u n c le  
c o u ld  g e t  me f o u r  good s e a t s  f o r  th e  d o u b le -h e a d e r  w ith  
P h i l a d e lp h ia ?  We*re h a v in g  company down from  H anover t h a t  
w eek en d ."
The n e x t  day th e  l a b  b u zzed  w ith  th e  news t h a t  H er­
s c h e l  *s r e a l  name was H e rsc h ek  K a rn i ,  t h a t  h i s  p a r e n t s  h ad  
f l e d  from  P o la n d  b e fo re  W orld War I ,  and  t h a t  he l i v e d  w ith  
them and  two o ld e r  s i s t e r s  i n  D o rc h e s te r ,  w here h i s  f a t h e r  
r a n  a  c o b b l e r 's  sh o p . T here  was su p p o se d ly  a n o th e r  boy a ls o  
who d ie d  from  T ay -S achs d i s e a s e .  I f  H e rs c h e l  knew he was 
th e  o b j e c t  o f  so  much t a l k  and  s p e c u la t i o n ,  he  d i d n ' t  show 
i t .
E veryone pumped me f o r  in fo rm a t io n  a b o u t him  b u t  I  knew 
l e s s  th a n  them . The two o f  u s  s h a re d  my o f f i c e  f o r  th r e e  
m onths b e fo re  I  fo u n d  o u t  t h a t  w h ile  m ost boys I  knew w ere 
i d o l i z i n g  Babe R u th  and  Gene Tunney, H e rs c h e l  dream ed o f  
m e e tin g  A lb e r t  E i n s t e i n .  T h a t was a l l  he  t o l d  me a b o u t him ­
s e l f  u n t i l  one day he wadded up  h i s  m o rn in g 's  work and th rew  
i t  a g a i n s t  th e  w a l l .
" T e l l  m e,"  he s a i d ,  h i s  e y e s  i g n i t i n g  l i k e  sodium  i n  
w a te r .  "Do you  own y o u r  own a u to m o b ile ? "
O nly h i s  s e r io u s n e s s  k e p t  me from  la u g h in g .  " I  can  
b a r e ly  a f f o r d  c a r f a r e  from  S o u th  B o sto n  e v e ry  d a y ."
He shook h i s  h e a d . " N e ith e r  do I .  My f a t h e r  d r iv e s  me 
to  s c h o o l i n  h i s  o ld  D odge. I t ' s  so  o ld  i t  ev en  h a s  wooden
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sp o k e s . I  make him  l e t  me o f f  a t  th e  o th e r  end  o f  H a rv a rd  
B rid g e  and w alk  a c r o s s .  * lhy  sh o u ld  I  buy a n o th e r  one?* he 
s a y s .  'T h is  one w i l l  l a s t  lo n g e r  th a n  m e.*"
When he f i n i s h e d  t a l k i n g ,  H e rs c h e l  to o k  o u t  a  new p ie c e  
o f  p a p e r  and  q u i e t l y  resum ed  h i s  c a l c u l a t i o n s .  N ever b e fo re  
h ad  I  h e a r d  him sp e ak  so  much a t  once o r  w i th  su ch  i n t e n ­
s i t y .  U s u a l ly  he s h u f f l e d  i n  and  o u t  o f  th e  o f f i c e  w ith  a  
rem o te  lo o k  i n  h i s  e y e s ,  w hich  I  to o k  to  mean t h a t  h i s  b r a in  
was c o n t i n u a l l y  engaged  i n  some k in d  o f  m a th e m a tic a l  compu­
t a t i o n .  I  w ondered  how he th o u g h t  a b o u t t h i n g s ,  i f  h i s  way 
o f  t h in k in g  d i f f e r e d  from  an  o r d in a r y  p e r s o n 's ,  and  I  even  
a sk e d  him  a b o u t i t  once b u t  he c o u l d n 't  u n d e rs ta n d  w hat I  
was t r y i n g  to  g e t  a t .  I  c o u l d n 't  u n d e r s ta n d  anyone l i k i n g  
th e  d ru d g e ry  o f  m ath  f o r  i t s  own s a k e .  I n  my ju n io r  y e a r  a t  
B .C ., I  m anaged to  g e t  C 's  i n  "T ec h n iq u e s  o f  T h e o r e t ic a l  
P h y s ic s "  w i th  th e  h e lp  o f  two n o v en as  and  some t u t o r i n g  and 
c o u ld ,  when f o r c e d  t o ,  a p p ly  a  c e r t a i n  am ount o f  m a th em a ti­
c a l  th e o ry  to  my e x p e r im e n ts ,  w h ich  w ere th e  r e a l  f a s c i n a ­
t i o n  o f  p h y s ic s  f o r  me.
I  f i n i s h e d  my p r o j e c t  on m e ta l  f i lm s  d u r in g  s p r in g  
s e m e s te r ,  a l th o u g h  i n  th e  end  M arcus d e c id e d  i t  was w o rth  
o n ly  a  s h o r t  n o te  to  th e  P h y s ic a l  R eview  r a t h e r  th a n  th e  
f u l l - l e n g t h  a r t i c l e  I ' d  hoped  f o r .  He was to o  in v o lv e d  w ith  
H e rs c h e l* s  w ork th e n  to  have  much tim e  f o r  anyone e l s e ' s .  
S t i l l  I  was happy  to  s e e  my name i n  p r i n t  and  ev en  h a p p ie r  
to  f i n a l l y  b e g in  my d o c to r a l  r e s e a r c h ,  w hich  tu rn e d  o u t  to  
be th e  e l e c t r o n  d i f f r a c t i o n  o f  some g a se o u s  h a lo g e n
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com pounds. T h a t was f i n e  w i th  me s in c e  i t  r e q u i r e d  th e  de­
s ig n  and  c o n s t r u c t io n  o f  a  m a jo r  new p ie c e  o f  e q u ip m e n t. I  
showed H e rs c h e l  how to  s o l d e r  w i r e s  and  m ach ine  p a r t s  w h ile  
i n  r e t u r n  he h e lp e d  me w i th  my p r e l im in a r y  c a l c u l a t i o n s .
J u s t  b e fo re  th e  end o f  th e  s c h o o l y e a r ,  M arcus a n ­
n o unced  h i s  a n n u a l p a r t y  f o r  th e  l a b o r a t o r y .  H e rsc h e l  
p a n ic k e d .  What k in d  o f  p a r ty ?  Was he e x p e c te d  to  come?
D id e v e ry o n e  b r in g  g i r l s ?  What sh o u ld  he w ear?  I  t r i e d  to  
calm  h im , e x p la in in g  t h a t  i t  was o n ly  an  in fo rm a l  g e t -  
t o g e t h e r  and  t h a t  l a s t  y e a r  i t  h ad  been  a  l o t  o f  f u n .  The 
one h o u se  r u l e  was t h a t  p h y s ic s  d i s c u s s io n s  w ere  f o r b id d e n .
“Then w hat do y o u  t a l k  a b o u t? "  he a s k e d .
“A n y th in g  you  w a n t. W hatever i n t e r e s t s  you  b e s id e s  
p h y s i c s . "
He lo o k e d  a n x io u s .
On th e  n i g h t  o f  th e  p a r ty  I  a r r i v e d  a t  M a rcu s’ s  ho u se  a  
h a l f  h o u r  e a r l y  w i th  th e  c a s e  o f  l i q u o r  t h a t  I  g o t  f o r  him 
w h o le s a le  from  my c o u s in .  H e r s c h e l ,  d r e s s e d  i n  th e  same 
s u i t  and  t i e  a s  th e  f i r s t  day o f  s c h o o l ,  was a l r e a d y  th e r e  
w i th  M rs . M arcu s , w h ile  h e r  hu sb an d  was s t i l l  u p s t a i r s  g e t ­
t i n g  r e a d y .  They b o th  lo o k e d  u n c o m fo r ta b le  and  H e rsc h e l 
q u ic k ly  p o in te d  o u t  t h a t  h e ’ d m is u n d e rs to o d  and come an h o u r 
to o  so o n . L ea v in g  him to  me, M rs. M arcus e x c u se d  h e r s e l f  to  
ta k e  c a r e  o f  l a s t - m i n u te  d e t a i l s .
H e rs c h e l  d e l i b e r a t e l y  a v o id e d  any m e n tio n  o f  th e  l a b  so 
t h a t  o u r  c o n v e r s a t io n  was d ra g g in g  b a d ly  by th e  tim e  M arcus
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f i n a l l y  tram p ed  down th e  s t a i r s .  A s t o u t  man, he  was heavy  
on h i s  f e e t .
A f te r  a  few  m in u te s  o f  sm a ll  t a l k ,  M arcus tu r n e d  to  
H e r s c h e l .  " I  was t a l k i n g  to  P h i l  P ra n k ly n  a t  H a rv a rd  t h i s  
a f t e r n o o n ."  He s t u t t e r e d  a  l i t t l e  a t  f i r s t  a s  he d id  when­
e v e r  he  h ad  so m e th in g  im p o r ta n t  to  s a y .  "H e*s  g iv in g  a  t a l k  
a t  P r in c e to n  n e x t  week and he a sk e d  me to  go a lo n g .  Would 
you  l i k e  to  come w i th  u s ? "
H e rs c h e l  b la n c h e d  b u t  h i s  e y e s  b la z e d  th e  way th e y  had  
when he  t o l d  me a b o u t h i s  f a t h e r ' s  a u to m o b ile . I ' d  n e v e r  
s e e n  him  lo o k  so  d i s t u r b e d .  A f te r  a  moment he shook  h i s  
h e a d .
"Thank y o u  v e ry  much b u t  I  w o u ld n 't  be a b le  to  g o ."
I  b i t  my to n g u e .
" A ll  r i g h t .  J u s t  t h o u ^ t  I ' d  a s k .  Would you  l i k e  to  
s e e  my w oodw orking shop i n  th e  b a sem e n t, H e rs c h e l?  You can  
come to o ,  J im , ev en  th o u g h  you  saw i t  l a s t  y e a r . "
When we came back  u p s t a i r s —M rs. M arcus y e l l e d  f o r  u s  
to  w ipe th e  sa w d u s t o f f  o u r  s h o e s — s e v e r a l  o th e r  p e o p le  had  
a r r i v e d .  I  m aneuvered  H e rs c h e l  i n t o  a  c o r n e r  w h ile  M arcus 
g r e e te d  them .
"A re y o u  o u t  o f  y o u r m ind?" I  a sk e d  h im .
He j u s t  lo o k e d  a t  m e.
"Say so m e th in g , H e r s c h e l ."
" I  t h o u ^ t  we w e r e n 't  su p p o sed  to  t a l k  a b o u t p h y s ic s ."
I  ig n o re d  h i s  w is e c r a c k .  "W h a t's  th e  m a t te r  w i th  you? 
I s  i t  money? Do you  n e ed  some money to  go? I 'v e  g o t  a lm o s t
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f o r t y  d o l l a r s  I  c o u ld  lo a n  y o u ."
"Thank you  h u t  i t ' s  n o t  m oney." H is  f a c e  seem ed ev en  
s h a r p e r  th a n  u s u a l .
"W e ll, w hat i s  i t  th e n ?  E ver s in c e  I 'v e  known y o u ,
y o u 'v e  been  t e l l i n g  me how much you  w ant to  m eet A lb e r t
E i n s t e i n .  H e r e 's  a  ch an ce  d ro p p ed  r i g h t  i n  y o u r  l a p  and
you  p a s s  i t  up  l i k e  a  d u l l  l e c t u r e . "
H e rs c h e l  lo o k e d  me d i r e c t l y  i n  th e  e y e . "Which i s  
e x a c t ly  why I  c a n ' t  g o . When I  m ee t P r o f e s s o r  E in s t e i n ,  i t  
w i l l  be on my own te rm s , th e  v e ry  b e s t  te rm s  I 'm  c a p a b le  o f ,  
and n o t  a s  I r v i n g  M a rc u s 's  s p e c i a l  g ra d u a te  s t u d e n t . "
N o th in g  more was s a i d  a b o u t P r in c e to n .  T hroughou t th e  
e v e n in g  I  n o t i c e d  H e rs c h e l  e y e in g  th e  v a r io u s  d r in k s  p e o p le  
m ixed th e m s e lv e s ,  b u t  he s ta y e d  w i th  th e  u n s p ik e d  punch , 
p ro b a b ly ,  I  th o u g h t ,  on s t r i c t  o r d e r s  from  home. He a ls o  
t r i e d  v e ry  h a rd ,  a l th o u g h  o f t e n  u n s u c c e s s f u l ly ,  to  j o i n  i n  
th e  d i s c u s s io n s  a b o u t b a s e b a l l ,  R o o s e v e l t ,  th e  s i t u a t i o n  i n  
E u ro p e , th e  c u r r e n t  b a tc h  o f  A m erican w r i t e r s .  H e 'd  f a i t h ­
f u l l y  r e a d  my new sp ap er e v e ry  day s in c e  h e a r in g  a b o u t th e  
p a r t y .  J u s t  b e fo re  1 0 :3 0  H e rs c h e l  s a i d  q u ic k  goodbyes to  
th e  M arcu ses and  h u r r i e d  o u t s i d e .  I  c a u g h t  him  on th e  
p o rc h .
"A re y o u  g o in g  a l r e a d y ? "  I  a s k e d .
"Y e s ."
" I s  y o u r  f a t h e r  com ing a f t e r  you?"
H is  r e p l y  was b a r e ly  a u d ib l e .  "Of c o u r s e ."
"Why d o n 't  you  w a i t  f o r  him in s id e ? "
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'*I*d r a t h e r  w a i t  o u t s i d e . "
He was gone by th e  tim e  I  r e a l i z e d  my th o u g h t l e s s n e s s .
I  w a tch e d  him  d is a p p e a r  down th e  l i g h t e d  s t r e e t  to  h e a d  o f f  
h i s  f a t h e r ' s  Dodge.
P ro b lem s w ith  my new d i f f r a c t i o n  a p p a r a tu s  p ro lo n g e d  
my e x p e r im e n ts  an  a d d i t i o n a l  y e a r  so  t h a t  my t h e s i s  w a s n 't  
f i n i s h e d  u n t i l  th e  s p r in g  o f  1 9 4 0 . !^y th e n  H e rs c h e l was
c o m p le tin g  h i s  f i r s t  y e a r  a s  an  i n s t r u c t o r  a t  th e  I n s t i t u t e .  
He a l r e a d y  h ad  h i s  own l a b  w ith  a  g ro u p  o f  t h r e e  g ra d u a te  
s tu d e n ts  and  th e  p ro m ise  o f  t h r e e  more th e  n e x t  f a l l  and 
p o s s ib ly  a  p o s td o c .  H is  t h e s i s  h ad  b een  th e  b a s i s  o f  an 
im p o r ta n t  p a p e r  w i th  M arcus on th e  e le c t r o m a g n e t ic  f i e l d  
g e n e r a te d  by th e  e l e c t r o n  and  he h ad  n in e t e e n  o th e r  p a p e rs  
p u b l is h e d  o r  i n  p r e s s  w i th in  th e  y e a r .  H e rs c h e l  was o b v i­
o u s ly  on h i s  way to  t h a t  g r e a t  c a r e e r  e v e ry o n e  h a d  p r e d i c te d  
f o r  h im .
I  saw H e rs c h e l  r a r e l y  a f t e r  he  l e f t  o u r  l a b  and so  I  
was s u r p r i s e d  when he show ed up  a t  my o r a l  exam. W earing  a  
sm a r t new s u i t  t h a t  s to o d  o u t  from  th e  academ ic  tw e e d s , he 
s m ile d  and  f l a s h e d  me th e  h ig h  s i g n .  I  h a d n 't  th e  f a i n t e s t  
i d e a  w ha t he  m ean t by i t .
My d e fe n s e  w ent r a t h e r  w e l l  u n t i l  one o f  th e  o th e r  
young i n s t r u c t o r s ,  c o m p le te  w ith  p ip e  and elbow  p a tc h e s  and 
r a d i a t i n g  d i s d a in  l i k e  b e t a  r e y s ,  l im p ly  r a i s e d  h i s  arm .
"Y our a p p ro a c h  to  t h i s  p rob lem  seem s p r i m a r i l y  e x p e r i ­
m e n ta l ,  M r. M c ln e rn ey , w h ich  i s  o f  c o u rs e  i n t e r e s t i n g  i n
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i t s e l f ,  b u t  i t  seem s to  me t h a t  y o u r  t r e a tm e n t  i s  l i m i t e d  
i n s o f a r  a s  you  have  f a i l e d  to  u t i l i z e  some o f  th e  p o w e rfu l 
m a th e m a tic a l  t o o l s  a t  y o u r  d i s p o s a l .  F o r  ex am p le , you  m ig h t 
c a l c u l a t e  th e  s e l f - e n e r g y  o f  th e  e l e c t r o n  by in t r o d u c in g  
f i e l d  s t r e n g t h s  r a t h e r  th a n  p o t e n t i a l s  i n t o  th e  H a m ilto n ia n . 
I  w ould  a p p r e c ia te  y o u r  d e r iv in g  t h i s  ty p e  o f  e x p r e s s i o n .”
I  lo o k e d  a t  M arcus b u t  he o n ly  r o l l e d  h i s  e y e s .  As I  
was p r e p a r in g  to  p le a d  ig n o ra n c e  and th ro w  m y se lf  a t  th e  
m ercy o f  c o m m itte e , H e rs c h e l  s to o d  up  and  waved i n  th e  
d i r e c t i o n  o f  my a n t a g o n i s t .
" I 'd  l i k e  to  answ er t h a t  i f  I  m ay .”
S u d d en ly  he was f i l l i n g  th e  b la c k b o a rd  w ith  m a th e m a ti­
c a l  n o t a t i o n ,  e x p la in in g  e a c h  s t e p  a s  he  w en t a lo n g . When 
t h e r e  was no more room , he  a sk e d  ev e ry o n e  to  rem em ber th e  
f i r s t  p a r t ,  e r a s e d  i t ,  and  p ro c e e d e d  to  th e  f i n a l  e x p re s ­
s i o n .  I  c o u ld  s e e  why s tu d e n ts  l i k e d  H e rs c h e l  a s  a  l e c ­
t u r e r .  He was f a s t  b u t  th o ro u g h . I t  was h a rd  to  b e l i e v e  
t h i s  was th e  same n e rv o u s  k i d  who o n ly  a  few  y e a r s  e a r l i e r  
h ad  b een  ra c k e d  w ith  d i a r r h e a  m in u te s  b e fo r e  h i s  f i r s t  
g r a d u a te  s e m in a r .
" I  th in k  y o u ' l l  f i n d  t h a t  a g re e s  w i th  D r. R t ic k e r t 's  
r e s u l t s  i n  Z e i t s c h r i f t  f t i r  P h y s ik . O c to b e r 1 9 5 9 ."  As he 
s a t  down, H e rs c h e l  m u tte re d  lo u d  enough f o r  th e  w hole room 
to  h e a r ,  "Y o u 're  n o t  th e  o n ly  one who c a n  r e a d  G erm an.”
T here  w ere no more q u e s t io n s  and  I  f e l t  s u re  I ' d  p a s s e d  
w ith  no t r o u b l e . H e rs c h e l  was among th o s e  who s ta y e d  to  
c o n g r a tu la t e  me, b u t  he  b ru sh e d  a s id e  my th a n k s .
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" I t  w asn ’ t  a n y th in g ,"  he  s a i d .  " I  j u s t  happened  to  
rem em ber t h a t  a r t i c l e .  B e s id e s , I  know you  w ould have done 
th e  same f o r  me i f  h e ’d g iv e n  me a  sc h e m a tic  and t o l d  me to  
b u i ld  th e  c i r c u i t . "
p o s td o c to r a l  a p p o in tm e n t w i th  M arcus b egan  i n  th e  
f a l l  and  was l i t t l e  d i f f e r e n t  from  w hat I ’ d done a s  a  g ra d  
s tu d e n t  e x c e p t  t h a t  now I  g o t  p a id  f o r  i t .  As th e  s e n io r  
l a b o r a to r y  w o rk e r— s i x t h  y e a r — I  became M arcu s’ s  u n o f f i ­
c i a l  a s s i s t a n t  w i th  no r e a l  a u t h o r i t y  o r  d u t i e s .  I  an sw ered  
q u e s t io n s  and s o lv e d  p ro b lem s t h a t  w e re n ’ t  w o rth  M arcu s’ s 
a t t e n t i o n ,  r e p a i r e d  e q u ip m e n t, and  k e p t  an  eye on th in g s  i n  
g e n e r a l .  A l t h o u ^  he n e v e r  s a id  s o ,  I  knew M arcus a p p r e c i ­
a te d  ngr e f f o r t s  b e c a u se  i t  re d u c e d  a  s i g n i f i c a n t  i n t r u s i o n  
on h i s  t im e .
One day w h ile  I  was d i s c u s s in g  c o n f l i c t s  o v e r  th e  u se  
o f  th e  m icrow ave s p e c t ro m e te r  w ith  M arcus— he was c a r v in g  
a n im a ls  f o r  h i s  g r a n d c h i ld r e n  t h a t  y e a r —H e rs c h e l  b u r s t  i n to  
th e  o f f i c e ,  a  d a f f y  g r i n  on h i s  f a c e .  I t  was th e  f i r s t  tim e 
I ’ d s e e n  him s in c e  my o r a l .  He h u r r i e d  u s  o u ts id e  w here he 
p ro u d ly  p o in te d  o u t  a  1935 H upm obile .
" I  b o u g h t i t  y e s t e r d a y .  I t ’ s  no C a d i l l a c  b u t  i t  ru n s  
w e l l  and  o n ly  c o s t  me s e v e n ty - f iv e  d o l l a r s .  I ’ l l  ta k e  you  
f o r  a  r i d e . "
M arcus and  I  sq u e e z e d  i n  w ith  me s t r a d d l i n g  th e  g e a r ­
s h i f t  and  o f f  we d rove  to  H a rv a rd  S q u a re , w h ile  H e r s c h e l ,  
n o t  a  p a r t i c u l a r l y  good d r i v e r ,  c h a t t e r e d  n o n s to p  a b o u t th e
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c a r ' s  m e r i t s .  The e n g in e  sounded  a s  th o u g h  i t  h ad  a  bad  ro d  
b u t  I  d i d n ' t  sa y  a n y th in g .  He was s t i l l  t a l k i n g  when we g o t  
back  to  th e  p a rk in g  l o t .
As he was l e a v in g  u s  to  go to  h i s  own l a b ,  M arcus 
s to p p e d  h im . " I 'v e  b een  m ean ing  to  d rop  by y o u r  o f f i c e ,  
H e r s c h e l .  R eed A b b o tt a sk e d  me to  g iv e  a  t a l k  on th e  p o i n t -  
e l e c t r o n  m odel n e x t  m onth a t  P r in c e to n .  I  t o l d  him  you 
c o u ld  do a  much b e t t e r  jo b  th a n  me. Would you  l i k e  to ? "
H e r s c h e l 's  m anner changed  a s  a b r u p t ly  a s  th e  two p o le s  
o f  an  a l t e r n a t i n g  m ag n e t. " I 'm  s o r r y ,  I  d o u b t t h a t  I  c o u ld  
g e t  away j u s t  t h e n ."  He tu r n e d  and  h u r r i e d  o f f  down th e  
h a l l .
M arcus lo o k e d  a f t e r  h im . "D id you  know t h a t  h e 's  p ay ­
in g  b ^ k  e v e ry  c e n t  o f  s c h o la r s h ip  money he r e c e iv e d  h e re ?  
T hat was one o f  h i s  c o n d i t io n s  f o r  a c c e p t in g  th e  j o b ."
"He t o l d  me, when you a s k e d  him  to  go w i th  y o u  b e f o r e ,  
t h a t  he  h ad  to  m ee t E in s t e i n  on h i s  own te rm s ."
"What te rm s  a r e  th o s e ? "
" I  g u e s s  he  w an ts  to  do so m e th in g  E in s t e i n  w i l l  know 
a b o u t . "
M arcus shook  h i s  h e a d .  He p u t  h i s  arm a ro u n d  my s h o u l­
d e r  and  s t a r t e d  f o r  th e  l a b .  " A ll  r i g h t ,  J im , w hat a re  we 
g o in g  to  do a b o u t t h a t  m ic ro  s p e c tro m e te r? "
When my p o s td o c  ended  th e  f o l lo w in g  J u n e , M arcus f i n a ­
g le d  me a  seco n d  y e a r 's  a p p o in tm e n t w hich  I  n e v e r  c o m p le te d . 
I  was d r a f t e d  e a r l y  i n  1942 f o l lo w in g  th e  a t t a c k  on P e a r l
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H a rb o r , and  a f t e r  OCS I  s p e n t  my m i l i t a r y  c a r e e r  i n  an  Army 
l a b ,  w o rk in g  on an  im proved  h a n d -g re n a d e  c a s in g .  My p a r t i c ­
u l a r  r e s e a r c h  u n i t  was d i s t in g u i s h e d  by c o n t r i b u t i n g  a b so ­
l u t e l y  n o th in g  to  th e  w ar e f f o r t  a l th o u g h  we g o t  a s  d runk  a s
anyone on V-E and  V -J d a y s .
A f te r  my d is c h a r g e  i n  1946 I  d ro p p ed  i n  on M arcus b u t
th e  w ar had  d r i e d  up  h i s  r e s e a r c h  m oney. He s u g g e s te d  I  se e
H e r s c h e l ,  who was a l r e a d y  an  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  and d o in g  
w e l l  m oneyw ise ev en  th o u g h  th e  d r a f t  h ad  e m p tied  h i s  l a b  o f  
g ra d  s t u d e n t s  e x c e p t  f o r  two 4 - F 's .
H e rs c h e l  h i r e d  me on th e  s p o t  a s  h i s  l a b  c h i e f ,  an 
expanded  v e r s io n  o f  my e a r l i e r  p o s i t i o n  w ith  M arcu s . Much 
h e a v ie r  th a n  when I  saw him  l a s t ,  h e 'd  a l s o  a c q u ire d  a  k in d  
o f  n e rv o u s  k i n e t i c  e n e rg y  t h a t  k e p t  him  i n  c o n s ta n t  m o tio n  
ev en  w h ile  s i t t i n g  down. H is  h a i r  was b e g in n in g  to  re c e d e  
i n  a  w id o w 's  peak  and  h e  wore much t h i c k e r  g l a s s e s  th a n  
b e f o r e .  H is  r i g h t  eye  tw i tc h e d  e r r a t i c a l l y .  He was e v a s iv e  
a b o u t h i s  w ork d u r in g  th e  w ar a l th o u g h  he  o c c a s io n a l ly  
q u o te d  s t a t i s t i c s  on th e  a to m ic  b l a s t s  a t  H iro sh im a  and 
N a g a s a k i. He n e v e r  once m en tio n ed  th e  a n n i h i l a t i o n  o f  th e  
Jew s i n  E u ro p e . I  was s u re  h e 'd  b een  c o n n e c te d  somehow w ith  
th e  M a n h a ttan  P r o j e c t .
F o r  th e  n e x t  s e v e r a l  m onths I  p r e p a re d  f o r  th e  e x p e c te d  
a v a la n c h e  o f  s tu d e n ts  i n  th e  f a l l  and  h e lp e d  th e  two s t i l l  
i n  th e  l a b .  I  a ls o  m anaged to  sq u e ez e  i n  a  few  e x p e r im e n ts  
c o n n e c te d  w i th  H e r s c h e l 's  work on th e  e l e c t r o n  a l th o u g h  he 
th o u g h t  I  d id  f a r  to o  l i t t l e  a lo n g  t h a t  l i n e .  A f te r  f a l l
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r e g i s t r a t i o n  th e r e  w ere  tw e lv e  new g ra d u a te  s tu d e n ts  and 
th r e e  p o s td o c s ,  more th a n  tw ic e  a s  many p e o p le  a s  H e rsc h e l 
e v e r  h ad  b e fo re  th e  w ar and one o f  th e  l a r g e s t  g ro u p s  i n  th e  
d e p a r tm e n t .  Of c o u rs e  he h ad  no id e a  o f  th e  l o g i s t i c s  n e c ­
e s s a r y  to  ru n  a  g ro u p  t h a t  s i z e  and rem a in e d  c l o i s t e r e d  w ith  
h i s  c o m p u ta t io n s , l e a v in g  me to  o rg a n iz e  th e  e n t i r e  l a b  my­
s e l f .  A f te r  I  p ro d d ed  him  a t  l e a s t  h a l f  a  dozen  t im e s ,  he 
w h eed led  u s  some a d d i t i o n a l  l a b  sp a c e  and  I  m anaged to  a c ­
q u i r e  s i x  more d e sk s  from  s to r a g e  l a t e  one n i g h t .  M o stly  I  
t r i e d  to  k e ep  p e o p le  o u t  o f  e ac h  o t h e r 's  w ay.
H e rs c h e l  h a d  e n o u ^  id e a s  f o r  th r e e  t im e s  a s  many s t u ­
d e n ts  and c o u l d n 't  u n d e r s ta n d  why s e v e n te e n  p e o p le  w e r e n 't  
t u r n in g  o u t  th e  work o f  f i f t y .  E very  day he  a sk e d  me why 
th e r e  w a s n 't  m ore d a ta  from  th e  l a b .  B ecause he w orked te n  
and  even  f o u r t e e n  h o u rs  a  d ay , he assum ed e v e ry o n e  e l s e  
s h o u ld  to o .  He r a r e l y  came i n t o  th e  l a b  anym ore, o u t l i n i n g  
e a c h  p e r s o n 's  d a i l y  p r o to c o l  to  me on th e  b a s i s  o f  p r o g re s s  
r e p o r t s  I  c o l l e c t e d  th e  p re v io u s  a f t e r n o o n .  I n  f a c t ,  H er­
s c h e l  n e v e r  spoke  to  a  s tu d e n t  a t  a l l ,  u n l e s s  t h e r e  was a  
p ro b lem  I  c o u l d n 't  h a n d le .  N ot a  v e ry  f r e q u e n t  o c c u r re n c e ,
I  m u st a d m it .
A lso  t h a t  f a l l  H e rs c h e l  was made a  f u l l  p r o f e s s o r  a t  
th e  age  o f  tw e n ty - s e v e n , th e  y o u n g e s t  i n  M . I . T . 's  h i s t o r y .  
H is  t e a c h in g  lo a d  was re d u c e d  to  one g r a d u a te - 1 e v e l  c o u rs e  
p e r  s e m e s te r  p lu s  th e  e le c tro d y n a m ic s  se m in a r  i n  th e  s p r in g ,  
and he was s p a re d  from  any u n d e rg ra d u a te  c o u r s e s  a lth o u g h  
t e c h n i c a l l y  he  s h o u ld  have  t a u g h t  a t  l e a s t  two d u r in g  th e
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y e a r .  W ith  th e  l a r g e  num ber o f  s tu d e n ts  i n  th e  l a b  a n d , I  
t h o u g h t ,  h i s  in c r e a s e d  academ ic  s t a t u r e ,  H e rs c h e l  d e c id e d  he 
sh o u ld  have  a  s e c r e t a r y .  He h i r e d  h i s  s i s t e r  B e lc ia .  T here 
w ere a  few  w h is p e r s  o f  n e p o tism  a ro u n d  th e  d e p a r tm e n t b u t  
sh e  d id  m ore work f o r  l e s s  money th a n  anyone e l s e  w ould 
h a v e .
B ecause  H e rs c h e l  c la im e d  a  ty p e w r i t e r  w ould  b o th e r  h i s  
c o n c e n t r a t i o n ,  B e lc ia  was s e t t l e d  i n  w ith  m e. She was one 
y e a r  y o u n g e r th a n  H e r s c h e l— f o r  some r e a s o n  I ' d  a lw ays 
t h o u ^ t  h i s  s i s t e r s  w ere  b o th  o l d e r — and sh e  had  th e  same 
s h a rp  f a c e  b u t  th a n k  God a  much s m a l le r  v e r s io n  o f  h i s  n o s e . 
H er h a i r ,  a lw ay s p u l l e d  up  i n t o  a  to p k n o t ,  was more au b u rn  
th a n  H e r s c h e l* s .  S u r p r i s i n g l y ,  sh e  was q u i t e  a t t r a c t i v e .
S in c e  r e c e i v i n g  h i s  d o c to r a te ,  H e rs c h e l  h ad  a v e ra g e d  
o v e r  f o u r t e e n  p a p e rs  a  y e a r  a s  w e l l  a s  num erous s h o r t  n o t e s ,  
a l l  p a r t  o f  h i s  a t te m p t  to  d e v e lo p  a  c o h e re n t  th e o ry  o f  th e  
e l e c t r o n .  I n  th e  m i d - f o r t i e s  he p u b l is h e d  a  p a p e r  w hich  
became a  c l a s s i c  a s  soon  a s  i t  a p p e a re d , a  r ig o r o u s  a n a l y s i s  
o f  th e  d is c r e p a n c y  b e tw een  th e  o b se rv e d  m a g n e tic  moment o f  
th e  e l e c t r o n  and  t h a t  p r e d i c t e d  by quantum  m e c h a n ic s . At 
th e  t im e ,  I  s u g g e s te d  an  id e a  f o r  a  more p r e c i s e  e x p erim en ­
t a l  d e te r m in a t io n  u s in g  th e  m ethod o f  m o le c u la r  beam s, b u t  
H e rs c h e l  d is m is s e d  i t  a s  b e in g  l e s s  im p o r ta n t  th a n  th e  p r o j ­
e c t s  he w an ted  to  p u r s u e .  My own g u e ss  was t h a t  he was 
p u sh in g  f o r  th e  N obel P r i z e  a l th o u g h  he n e v e r  s a i d  so  o f  
c o u r s e .  H e rs c h e l  t a l k e d  to  me a s  l i t t l e  a s  anyone e x c e p t  
f o r  th e  m o rn in g  and  a f te r n o o n  b r i e f i n g s .  Our f r i e n d s h i p
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became l o s t  i n  h i s  f r a n t i c  d r iv e  f o r  r e s u l t s .  I  was a f r a i d  
a  n e rv o u s  breakdow n w ould  be h i s  o n ly  re w a rd .
One a f te r n o o n  i n  th e  o f f i c e ,  B e lc ia  and  I  su d d e n ly  
h e a rd  H e rs c h e l s h o u t in g  i n  th e  l a b o r a t o r y .  He had  som eone— 
I  c o u ld n ’ t  se e  who— b ack ed  up  a g a i n s t  a  bench  and  was loom ­
in g  o v e r  h im , y e l l i n g  i n  h i s  f a c e .
"So you  have  tim e  to  w a s te ,  do you? Time to  s i t  a ro u n d  
and  t a l k .  T h a t m ust mean you  n e ed  m ore w ork to  d o . B e lie v e  
me, I  h ave  p le n ty  to  k e ep  y o u  b u sy . D o n 't  t h in k  you  can  
come i n t o  t h i s  l a b o r a to r y  and  a u to m a t i c a l ly  e x p e c t  a  d e g re e  
a t  th e  end o f  f o u r  y e a r s .  Now g e t  b u sy . I  d o n 't  w an t to  
s e e  y o u  w a s t in g  tim e  a g a i n ."
H e rs c h e l  was s to rm in g  back  to  h i s  o f f i c e  by th e  tim e  I  
c ro s s e d  th e  l a b .  I ' d  n e v e r  s e e n  th e  f e l lo w  b e f o r e .
"W hat' s  th e  t r o u b le ? "  I  a s k e d .
" D o n 't  lo o k  a t  m e. I  g o t  a  work o r d e r  h e re  to  r e p la c e  
w ir in g  i n  t h i s  l a b o r a t o r y .  I  was a s k in g  w here i t  i s ,  when 
a l l  o f  a  sudden  t h i s  n u t  s t a r t s  h o l l e r i n g  a t  me to  g e t  b u sy . 
I  d o n 't  know w hat h i s  t r o u b le  i s ,  b u t  i t ' s  no good , t h a t ' s  
f o r  s u r e . "
"G et to  work o r  g e t  th e  h e l l  o u t  o f  h e re  and  d o n 't  come 
b a c k ,"  H e rs c h e l  s h o u te d , h i s  f a c e  r e d d e r  th a n  h i s  h a i r .  He 
slammed th e  d oo r to  h i s  o f f i c e .  B e lc ia  h u r r i e d  i n  a f t e r  
h im .
"Maybe y o u 'd  b e t t e r  come back  some o th e r  t im e ."
" I  j u s t  came to  r e p l a c e  some w i r in g ."
"Tomorrow, O .K .?"
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"Makes no d i f f e r e n c e  t o  me. I t ' s  y o u r  w i r in g .  J u s t  so  
lo n g  a s  t h a t  n u t  l e a v e s  me a lo n e ."
P ro m p tly  a t  5 :3 0  t h a t  a f t e r n o o n  I  d e l iv e r e d  th e  p ro g ­
r e s s  n o te s  to  H e r s c h e l .  B e lc ia  was s t i l l  t h e r e  b u t  she  l e f t  
when I  cam e, and  I  b r i e f e d  him  on th e  d a y 's  work a s  u s u a l .
" I  w an t to  t a l k  to  you  f o r  a  m in u te , J im ."
I  s a t  down, so m e th in g  I  h a d n 't  done i n  H e r s c h e l 's  
o f f i c e  f o r  w eek s .
" I  w an t you  to  k eep  a  c l o s e r  w a tch  on th e  l a b o r a t o r y .  
E verybody sh o u ld  be w o rk in g  a t  one h u n d red  p e r c e n t  e f f i ­
c ie n c y .  I  do and  I  e x p e c t  n o th in g  l e s s  from  anyone e l s e .  
T h is  i s n ' t  a  s o c i a l  c lu b ."
"Ho one e x p e c ts  i t  to  be b u t  y o u 'v e  g o t  to  be r e a s o n ­
a b le ,  H e r s c h e l .  E verybody does t h e i r  s h a re  o f  w ork . I ' l l  
vouch  f o r  t h a t . "
"They do? What a b o u t t h a t  s t u d e n t  I  spoke to  to d a y ? "
"He w a s n 't  a  s t u d e n t .  He was an  e l e c t r i c i a n  from  m ain­
te n a n c e  to  f i x  th e  l i n e  a lo n g  th e  s o u th  w a l l  t h a t ' s  b een  o u t  
f o r  th e  p a s t  w eek ."
" I  d o n ' t  c a r e  who he i s .  E veryone i n  t h i s  l a b o r a to r y  
w orks to  c a p a c i ty  o r  th e y  d o n 't  s t a y .  T h a t 's  a l l  t h e r e  i s  
to  i t .  Now how much have you  done on t h a t  e l e c t r o n - p o s i t r o n  
f i e l d  e x p e r im e n t? "
"N o th in g  y e t .  We h a v e n 't  h ad  tim e  to  g e t  s t a r t e d  on
i t . "
"N o th in g ?  What do you  p e o p le  do o u t  th e r e  a l l  day? 
D o n 't  y o u  have  f o u r  s tu d e n ts  e x c lu s iv e ly  on e x p e r im e n ta l
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w ork?"
" I 'm  su p p o sed  to  W t  y o u 'v e  g iv e n  e v e ry  one o f  them 
some t h e o r e t i c a l  p r o j e c t  to  do . T ucker h a s  t h a t  th in g  w ith  
th e  Yukawa f i e l d  . . . "
"You d o n ’ t  have  to  t e l l  me w hat p r o j e c t s  I  a s s ig n .  I  
t o l d  y o u  l a s t  week to  g e t  t h a t  t h in g  s t a r t e d .  What th e  h e l l  
a r e  y o u  w a i t in g  f o r ?  Someone e l s e  to  do i t  so  you  w o n 't  
have  to  b o th e r? "
"W h a t's  th e  m a t t e r ,  H e rs c h e l? "
"You. T h a t 's  w h a t 's  th e  m a t t e r .  You d o n 't  do w hat I  
t e l l  y o u ."  He ja b b e d  a  f i n g e r  a t  h i s  eye  to  s to p  i t s  
t w i tc h in g .
" I  mean w i th  y o u . A r e n 't  I  s t i l l  y o u r  f r i e n d ,  H er­
s c h e l?  W on 't y o u  t e l l  me w h a t 's  t r o u b l i n g  you?"
" I  pay  you  to  ru n  t h i s  l a b o r a to r y  so  t h a t  I  w o n 't  have 
t o .  I  have  enough to  w o rry  a b o u t r i g h t  h e r e . "  He waved a t  
th e  m ess o f  p a p e rs  l i t t e r i n g  h i s  d e s k . " I f  we b o th  do th e
jo b  w e 'r e  su p p o sed  t o ,  th e n  n e i t h e r  o f  u s  w i l l  have to  w orry
a b o u t th e  o t h e r . "
I  s to o d  u p .  " I s  t h a t  a l l ,  H e rs c h e l? "
"No. I 'm  a f r a i d  n o t . "  He sq u irm e d  i n  h i s  c h a i r  even  
more th a n  u s u a l .  " I 'v e  h e a rd  rum ors a ro u n d  th e  d e p a rtm e n t 
a b o u t y o u  and  B e lc ia ."
"Me and  B e lc ia ?  What k in d  o f  ru m o rs?"
" I  o n ly  w an t to  know i f  t h e y 'r e  t r u e  o r  n o t . "
" I  h a v e n 't  h e a rd  a n y th in g  a b o u t u s .  What c a n  I  sa y ? "
"So you  d o n 't  deny th em ."
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"Of c o u rs e  I  deny them . A ll  I  m ean t was I  h a v e n 't  
h e a rd  any ru m o rs m y s e lf  h u t  w h a te v e r  th e y  a r e ,  t h e y 'r e  n o t  
t r u e . "
“P e rh a p s  I  b e t t e r  move B e lc ia  i n t o  my o f f i c e  a f t e r  a l l ,  
ev en  th o u g h  t h a t  w ould be in c o n v e n ie n t  f o r  m e. I f  th e s e  
rum ors a r e n ' t  t r u e ,  th e n  I  w ant y o u  to  s to p  th em ."
" I f  t h e r e  a r e  ru m o rs , H e r s c h e l ,  how c a n  I  s to p  them ?" 
" T h a t 's  up  to  y o u ."
I  was h a lfw a y  o u t  th e  d o o r when he c a l l e d  me b a c k .
" in d  g e t  t h a t  goddamned p o s i t r o n  f i e l d  s t a r t e d  t h i s  
w eek ."
Back i n  th e  o f f i c e ,  I  fo u n d  B e lc ia  s i t t i n g  a t  h e r  d e sk . 
She was s t a r i n g  a t  h e r  t y p e w r i t e r ,  h e r  e y e s  r e d  from  c r y in g .  
I  was a b o u t to  s h u t  th e  d o o r and  le a v e  h e r  a lo n e  when she  
lo o k e d  up  and  f o r c e d  a  s c a n t  s m i le .
"Come i n , "  sh e  s a i d .  " I 'm  a l l  r i g h t . "
I  s to o d  by th e  d o o r , n o t  know ing w hat to  s a y ,  w h ile  
B e lc ia  r e p in n e d  h e r  to p k n o t ,  w h ich  h ad  become l o o s e .  When 
sh e  f i n i s h e d ,  sh e  s w iv e le d  h e r  c h a i r  a ro u n d  to  me.
"You lo o k  a s  th o u g h  he b i t  y o u r  h e a d  o f f  t o o , "  sh e
s a i d .
"H ot r e a l l y . "
"Who was t h a t  p e rs o n  H e rs c h e l  was y e l l i n g  a t? "
" I n  e l e c t r i c i a n .  He came to  r e p la c e  some w i r in g .
W e 'l l  p ro b a b ly  be lu c k y  i f  we e v e r  g e t  i t  f i x e d  now ."
" I  f e e l  I  s h o u ld  a p o lo g iz e  f o r  H e rs c h e l  s in c e  he i s  my 
b r o t h e r . "
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“You d o n ’ t  n e ed  t o .  I t ' s  n o t  y o u r  f a u l t . "
“H e 's  a lw ay s h ad  a  tem p er h u t  he  u s e d  to  c o n t r o l  i t  
b e t t e r .  Now he j u s t  f l i e s  o f f  th e  h a n d le  w henever so m e th in g  
d o e s n 't  go r i g h t .  H e 's  b een  much w orse  s in c e  P ap a  d ie d ."
“I  d i d n ' t  know y o u r f a t h e r  d ie d .  H e rs c h e l  n e v e r  t o l d  
me t h a t . "
" I t  was j u s t  a  few  m onths b e fo re  I  s t a r t e d  w o rk in g ."
" I 'm  s o r r y ,  B e lc ia .  Why do you  sup p o se  he d i d n ' t  t e l l
me?"
" I t  a lm o s t seem ed t h a t  H e rs c h e l  th o u g h t  P apa  g o t  s i c k  
on p u rp o s e .  He r e f u s e d  to  go t o  th e  f u n e r a l  and  he w o u ld n 't  
ev en  sp e a k  to  th e  r a b b i  when he came to  th e  h o u se . A f te r ­
w a rd s , he  w o u ld n 't  l e t  u s  to u c h  any o f  P a p a 's  t h in g s .
T h e y 'r e  a l l  s t i l l  i n  th e  same p l a c e .  E x c e p t f o r  th e  o a r .  
H e rs c h e l  s a i d  he  s o ld  t h a t .  Som etim es I  g e t  th e  f e e l i n g  
t h a t  he  e x p e c ts  P apa  b a c k , a s  i f  he  j u s t  w en t on a  s p re e  o r  
so m e th in g , b u t  t h a t  when h e  comes b a c k , i t  w i l l  be a l l  r i g h t  
a g a in .
"You d o n 't  have  to  e x p la in ,  B e lc i a ."
"No, o f  c o u rs e  n o t .  I 'm  s u r e  you  have  enough t r o u b le s  
o f  y o u r  own w i th o u t  l i s t e n i n g  to  o u r s ."
"T h a t w a s n 't  w h a t I  m ean t a t  a l l . "  I  th o u g h t sh e  was 
g o in g  to  c ry  a g a in  an d  I  to o k  h e r  h a n d . " I  o n ly  m ean t you  
d o n 't  have  t o  i f  y o u  d o n 't  w an t t o .  I f  y o u  w ant to  t e l l  me. 
I 'm  g la d  to  l i s t e n . "
"No, I  s h o u l d n 't  and  I 'm  s o r r y .  I t ' s  j u s t  t h a t  I  d o n 't  
have  anyone to  t a l k  t o .  I  c a n ' t  t a l k  w ith  Mama and  e v e r
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s in c e  Manya h a s  come back  home, sh e  w on’ t  t a l k  to  me 
e i t h e r . '*
B e lc ia  drew h e r  hand  aw sy. H er lo n g ,  p a le  f i n g e r s  w ere 
a s  sm ooth  a s  th e  wax t a p e r s  a t  c h u rc h .
" H e rsc h e l w ould  r e a l l y  e x p lo d e  i f  he  came i n  and  c a u g h t 
u s  h o ld in g  h a n d s ,"  sh e  s a i d .
"Y es, he  p ro b a b ly  w o u ld ."  I  f e l t  my a t te m p t  to  c o m fo rt 
h e r  h a d  b een  clum sy  and  t h a t  I ’ d o n ly  e m b a rra s se d  h e r .
"D id  he a sk  y o u  a b o u t th e  rum ors t h a t  a re  c i r c u l a t i n g  
a b o u t u s ?  He s a i d  he  was g o in g  t o . "
"Y es. B ut I  h a v e n ’ t  h e a rd  a n y th in g  l i k e  t h a t .  Have
you?"
" I  d o n ’ t  t h in k  th e r e  a r e  a n y , J im . H e rs c h e l  im a g in e s  
th em ."
"He p ro b a b ly  h e a rd  some o f  th e  s tu d e n t s  k id d in g  a b o u t 
u s  b e in g  i n  th e  same o f f i c e . "
" I  d o u b t t h e r e ’ s  even  t h a t  much to  i t .  I  d o n ’ t  know 
how he  g e t s  th e s e  id e a s  i n t o  h i s  h e a d . To t h i s  day he won’ t  
l e t  me go to  th e  m a rk e t n e a r  o u r  house  b e c a u se  he  th o u g h t he 
saw a  c l e r k  t h e r e  w ink a t  me o n c e ."
"W e ll, he  c e r t a i n l y  sounded  a s  th o u g h  he h e a rd  some­
t h i n g . "
B e lc ia  s to o d  up  and  began  s t r a i g h t e n i n g  o u t  h e r  d e s k . 
" I ’ d b e t t e r  g e t  re a d y  to  g o . H e rs c h e l  d o e s n ’ t  l i k e  to  be 
l a t e  f o r  m e a ls ."
" I ’m more th a n  g la d  to  t a l k  to  you  a n y tim e , B e lc ia .  
P le a s e  d o n ’ t  th in k  I ’m n o t  i n t e r e s t e d . "
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"T h an k s, J im ."  T h a t tim e  sh e  gave  me a  r e a l  s m i le .
The n e x t  day B e lc ia  a p o lo g iz e d  to  me f o r  h e r  b e h a v io r  
and s a i d  i t  w o u ld n 't  h ap p en  a g a in .  I t  d id n ’ t .  I n  l e s s  th a n  
a  week H e rs c h e l h ad  a  s m a ll  s to r a g e  room o f f  th e  l a b  c le a n e d  
o u t  an d  c o n v e r te d  i n t o  an o f f i c e  f o r  h e r .  A f te r  t h a t  I  
se ldom  saw B e lc ia  e x c e p t  a b o u t l a b o r a to r y  m a t t e r s .
A f r i e n d  who g ra d u a te d  w ith  me from  B .C . w orked a t  th e  
W atertow n A rs e n a l and  was a lw ay s p ro d d in g  me to  a p p ly  t h e r e .  
He was s u re  t h a t  I  c o u ld  g e t  an  a s t r o n o m ic a l  G .S . r a t i n g  
w ith  my d e g re e  and  r e s e a r c h  e x p e r ie n c e .  A lth o u g h  I  d id n ’ t  
w ant t o  w ork a t  th e  A r s e n a l ,  my f r i e n d  d id  s t a r t  me lo o k in g  
a ro u n d , so m e th in g  t h a t  h a d  b een  i n  th e  b ack  o f  my m ind f o r  
a  w h i le  anyw ay. E v e n tu a l ly  I  fo u n d  a  s m a ll  e n g in e e r in g  f i rm  
i n  E v e r e t t  t h a t  w an ted  a  p h y s i c i s t  f o r  an  e x p an d in g  R&B p ro ­
gram i n  h ig h -e n e rg y  n u c le a r  e q u ip m e n t. The pay  was b e t t e r  
o f  c o u rs e  and  I  l i k e d  th e  p e o p le ,  b u t  somehow I  f e l t  i t  
w ould be d i s l o y a l  to  H e r s c h e l .
T h is  was th e  d e c i s io n  I  was t r y i n g  to  make e a r l y  i n  
1949 when H e rs c h e l  c a l l e d  me to  h i s  o f f i c e  one day j u s t  
b e fo re  n o o n . At f i r s t  he  j u s t  s a t  and  g r in n e d  a t  me w i th o u t  
s a y in g  a n y th in g .  I  th o u g h t  he  m ust have  f i n i s h e d  up  a  to u g h  
r e l a t i v i s t i c - i n v a r i a n c e  p rob lem  h e ’ d b een  w o rk in g  on f o r  
s e v e r a l  m o n th s .
"M arcus j u s t  c a l l e d  m e,"  he s a i d .  "G uess w h a t ."
"H e’ s  c a r v in g  you  a  m odel o f  an  e l e c t r o n . "
He la u g h e d  so  much a t  my p o o r jo k e  t h a t  I  knew i t  h ad
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to  be so m e th in g  im p o r ta n t .  “B e t t e r  th a n  t h a t .  O ppenheim er 
c a l l e d  him  from  P r in c e to n  t h i s  m o rn in g . T hey’ve e s t a b l i s h e d  
an  a n n u a l E in s t e i n  Award and  I ’m g e t t i n g  th e  f i r s t  o n e . F o r 
my work on th e  m a g n e tic  m om ent."
" T h a t’ s  f a n t a s t i c ,  H e r s c h e l .  C o n g r a tu la t io n s ."  Shak­
in g  h i s  h a n d , I  th o u g h t o f  a l l  o f  u s  who’ d w orked h a rd  on 
t h a t  p r o j e c t .
"The p r e s e n t a t i o n  i s  a t  P r in c e to n ."  H is  g r i n  consum ed 
h i s  w hole  f a c e .  "By P r o f e s s o r  E i n s t e i n  h im s e l f . "
"You’r e  k id d in g ."
"No. O ppenheim er t o l d  M arcus t h a t  i t  was s c h e d u le d  f o r  
M arch 1 4 , P r o f e s s o r  E i n s t e i n ’ s  s e v e n t i e t h  b i r th d a y .  Can you 
b e l i e v e  i t ?  You’l l  come w i th  me, J im . We’ l l  d r iv e  down 
t o g e t h e r . "
H e rs c h e l  k e p t  me f o r  m ore th a n  an  h o u r ,  r e c o u n t in g  h i s  
dream s o f  m e e tin g  E in s t e i n  and  d e l v i n g  lu n c h .  " I t ’ s 
fu n n y , do you  rem em ber how many t im e s  M arcus h a s  a sk e d  me to  
go to  P r in c e to n  w i th  him  and  I ’ d a lw ay s r e f u s e ?  I  m ust have 
known so m e th in g  l i k e  t h i s  w ould  h ap p en  so o n e r  o r  l a t e r .
T h a t work on th e  m a g n e tic  moment i s  th e  b e s t  th in g  I ’ve done 
t o o .  I ’l l  be a b le  to  m ee t P r o f e s s o r  E in s t e i n  on th e  b e s t  
te rm s  I  c o u ld  have  e v e r  hoped  f o r . "
The cerem ony a t  P r in c e to n  was on a  Monday. I  s u g g e s te d  
to  H e rs c h e l  t h a t  we d r iv e  down th e  day b e f o r e ,  b u t  he 
th o u g h t  t h a t  w ould  be w a s t in g  t im e . I n s t e a d ,  he  p ic k e d  me 
up  a t  f i v e  o ’c lo c k  Monday m o rn ing  i n  h i s  ’46 B uick  S t r a i g h t  
E ig h t .  I  was s u r p r i s e d  to  se e  B e lc ia  w rapped  i n  a  b la n k e t
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on th e  back  s e a t .  N e i th e r  o f  them  h a d  m e n tio n e d  t h a t  she  
was g o in g . H e rs c h e l  w asn ’ t  i n  a  p a r t i c u l a r l y  good mood so  
I  s l e p t  u n t i l  we s to p p e d  i n  P ro v id e n c e  f o r  b r e a k f a s t .  He 
came to  l i f e  i n  th e  d i n e r ,  e n u m e ra tin g  th e  q u e s t io n s  he 
w an ted  to  a sk  E i n s t e i n ,  ev en  show ing  me th e  l i s t  h e ’ d com­
p i l e d  t o  be s u re  n o t  to  f o r g e t  a n y th in g .  Back on th e  r o a d ,  
ho w ev er, he  f e l l  s i l e n t  a g a in  u n t i l  we w ere n e a r ly  to  New 
H aven.
" I ’ve  b e en  t h in k in g ,  J im , P r o f e s s o r  E i n s t e i n  may n o t  
have  h a d  a n y th in g  to  do w ith  my g e t t i n g  t h i s  aw ard . Someone 
e l s e  s e t  i t  up  i n  h i s  h o n o r . He may n o t  th in k  my work i s  
any good a t  a l l .  Maybe he  d o e sn ’ t  even  know a b o u t i t . "
"Of c o u rs e  he d o e s . I t ’ s  a  b e a u t i f u l  p ie c e  o f  w ork and  
t h e r e ’ s no r e a s o n  E i n s t e i n  sh o u ld  th in k  o th e r w is e ."
"Y es, b u t  y o u  know how he  f e e l s  a b o u t quantum  th e o r y ."
"You w o u ld n ’ t  have  b een  p ic k e d  i f  he  d id n ’ t  a p p ro v e ."
"M aybe. "
" I ’m s u re  you  two w i l l  g e t  a lo n g  j u s t  f i n e . "
"What do you  mean by t h a t ? "
"Oh, H e r s c h e l ,  d o n ’ t  be so  sn a p p y ,"  B e lc ia  s a i d .
" I  o n ly  m ean t h e ’ s  p ro b a b ly  a s  im p re s s e d  by y o u r  work 
a s  e v e ry o n e  e l s e  and  t h a t  y o u  sh o u ld  have  a  l o t  o f  fu n  
t a l k i n g  w i th  h im ."
H e rs c h e l  d id n ’ t  s a y  any  m ore so  I  a sk e d  B e lc ia ,  who’ d 
b een  c r o c h e t in g  e v e r  s in c e  i t  was l i g h t  enough , w hat she  was 
m ak in g . She s a i d  i t  was a  t a b l e c l o t h  f o r  h e r  m o th e r b u t  
seem ed a s  r e l u c t a n t  to  t a l k  a s  H e r s c h e l .  I  w a tch ed  th e
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d re a ry  l a t e  w in t e r  s c e n e ry  go by u n t i l  we w ere a lm o s t  i n to  
New Y ork C i ty .
" I 'v e  b een  r e a d in g  some o f  N e lix  E h r e n b a f t 's  p a p e rs  on 
s u b - e l e c t r o n s , "  H e rs c h e l  s a i d  su d d e n ly .
" Ih o s e  p a p e rs  on w h a t?"
" l e l i x  E h r e n h a f t .  He was an  A u s t r ia n  p h y s i c i s t  i n  th e  
e a r l y  1900s who d i s p u te d  th e  e l e c t r o n  a s  th e  fu n d a m e n ta l 
u n i t  o f  c h a r g e ."
"And w hat d id  he th in k  w as?"
"He r e p o r t e d  th e  m easu rem en t o f  s m a l le r  c h a rg e s  on 
m in u te  t e s t  b o d ie s .  I  w an t you  to  r e a d  o v e r  h i s  p a p e rs  t h i s  
summer and r e p e a t  some o f  th e  e x p e r im e n ts ."
"You d i d n ' t  w an t me to  b o th e r  m e a su r in g  th e  m ag n e tic  
moment by th e  e x a c t  same m ethod t h a t  w i l l  p ro b a b ly  e a rn  
P o ly k a rp  K usch a  N obel P r i z e ,  b u t  you  w an t me to  go f i s h i n g  
f o r  s u b - e l e c t r o n s . "
" I ' l l  d e c id e  w hat e x p e r im e n ts  w i l l  be done and  w hat 
w o n 't .  Anyway, I  was s u re  t h a t  y o u 'd  e n jo y  b u i ld in g  th e  
m ic ro m ag n e t E h re n h a f t  u s e d ."
" I  t h o u ^ t  M i l l ik a n  a l r e a d y  s e t t l e d  t h i s  i n  1909.'*
" E h re n h a f t  c la im s  t h a t  M i l l ik a n  b ia s e d  h i s  r e s u l t s  by 
u s in g  c h a rg e  a v e ra g e s  so  t h a t  th e  e l e c t r o n  w ould t o r n  o u t  to  
be w hat he  e x p e c te d .  B e s id e s , no one knew e x a c t ly  w hat an 
e l e c t r o n  was a t  t h a t  t im e ."
"B ut you  know w hat one i s  now ."
" M a th e m a tic a lly ,  I  t h in k  I 'm  g e t t i n g  c l o s e .  T h e r e 's  no 
r e a s o n  why a  num ber o f  s m a l le r  c h a rg e s  c o u l d n 't  i n t e r a c t  to
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p ro d u ce  th e  a p p a r e n t ly  d i s c r e t e  c h a rg e  t h a t  we te rm  an  
e le c t r o n . '*
" T h a t’ s  in s a n e ,  H e r s c h e l .  You j u s t  m e n tio n ed  how E in ­
s t e i n  f e e l s  a b o u t quantum  th e o ry  and  h e re  you  a r e  th ro w in g  
o u t  one o f  i t s  m ost b a s i c  p o s t u l a t e s . "
H e rs c h e l  lo o k e d  d i s p le a s e d  a s  he  p u l le d  o v e r  and  t o l d  
me to  d r iv e  w h ile  he lo o k e d  o v e r  h i s  sp e e c h  a g a in .
The f u e l  pump b ro k e  o u t s id e  o f  Newark and  we had  to  be 
tow ed to  a  g a ra g e .  The r e p a i r  jo b  i t s e l f  to o k  o n ly  t h i r t y  
m in u te s  b u t  b e fo re  i t  c o u ld  be f i x e d  th e r e  was a  two h o u r 
w a i t  f o r  th e  p a r t ,  w h ich  c o u ld  have  been  ev en  lo n g e r  i f  I  
h a d n ’ t  sp e ed e d  th in g s  up  w i th  an  e x t r a  t e n - s p o t .  B e lc ia  
s ta y e d  i n  th e  back  s e a t  and  c ro c h e te d  w h ile  H e r s c h e l ,  s u f ­
f e r i n g  an  a t t a c k  o f  d i a r r h e a ,  r a n  back  and  f o r t h  be tw een  th e  
m en’ s  room and  me to  ch eck  on th e  c a r ’ s p r o g r e s s .  He blam ed 
e ac h  o f  u s  i n  t u r n  f o r  th e  m ish ap — i t  was my bad  d r iv in g ,  
h i s  own s t u p i d i t y  f o r  n o t  h a v in g  th e  c a r  ch eck ed  b e fo re  we 
l e f t ,  B e l c i a ’a p e r e n n ia l  bad  l u c k .  When he th r e a te n e d  to  
ta k e  a  t a x i  a l l  th e  way to  P r in c e to n ,  B e lc ia  f i n a l l y  g o t  o u t  
o f  th e  c a r  and  w alked  him  u p  and  down th e  s t r e e t  u n t i l  we 
w ere  re a d y  to  l e a v e .  I ’ d n e v e r  s e e n  h e r  o u t s id e  th e  l a b  
b e fo r e  and  sh e  seem ed e s p e c i a l l y  a t t r a c t i v e  w i th o u t  th e  
w h ite  l a b  c o a t  sh e  a lw ays w o re .
My w i ld  d r iv in g  g o t  u s  to  P r in c e to n  a b o u t 2 :3 0 ,  a  h a l f  
h o u r a f t e r  th e  aw ard  cerem ony was to  b e g in .  We d o u b le -  
p a rk e d  i n  f r o n t  o f  th e  a u d i to r iu m , w here we fo u n d  M arcus, 
who was m aking  th e  i n t r o d u c to r y  s p e e c h , p a c in g  th e  s t e p s .
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“I h e r e  i n  S o d 's  name have you  b een ?"  he  s t u t t e r e d .  
"Y o u 're  a lm o s t an  h o u r  l a t e .  T h ey 'v e  s t a l l e d  a s  lo n g  a s  
th e y  c a n .  I  was g e t t i n g  re a d y  to  a c c e p t  th e  aw ard f o r  y o u ."
He h u r r i e d  o f f  to w a rd  th e  s ta g e  and  w i th in  a  few  m in­
u t e s  h e  was a t  th e  m ic ro p h o n e , p u f f in g  a  l i t t l e  a s  he  an­
nounced  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  aw ard . Always a  good 
s p e a k e r  i n  f r o n t  o f  a u d ie n c e s ,  M arcus was su p e rb  a s  he 
r e c o u n te d  t h e i r  lo n g  a s s o c i a t i o n  b e g in n in g  i n  1932 when 
H e rs c h e l  was t h i r t e e n .  He sum m arized  H e r s c h e l 's  c a r e e r  i n  
p h y s ic s  and  d e s c r ib e d  th e  work t h a t  h ad  won him th e  aw ard .
At th e  e n d , H e rs c h e l was o n s ta g e ,  sh a k in g  h i s  h a n d .
S t i l l  c a u g h t up  i n  my d e te r m in a t io n  to  r e a c h  P r in c e to n  
on t im e , I  f o r g o t  a b o u t E in s t e i n  u n t i l  B e lc ia  a sk e d  me i f  
t h a t  w as him  a t  th e  s id e  o f  th e  s t a g e .  He was s i t t i n g  w ith  
O ppenheim er and  lo o k e d  e x a c t ly  l i k e  th e  p h o to g ra p h s  I ' d  s e e n  
o f  h im , a l th o u g h  I  h a l f  e x p e c te d  him  to  be w e a rin g  a  s w e a te r  
r a t h e r  th a n  th e  g ra y  b u s in e s s  s u i t  he  h a d  o n . I  d id  t r y  to  
s e e  i f  he  h ad  any s to c k in g s  on th o u g h . Even from  th e  back  
o f  th e  h a l l  I  c o u ld  t e l l  t h a t  h i s  d a rk  e y e s  w e r e n 't  fo c u s e d  
on a n y tt i in g  I  c o u ld  s e e ,  I  u n d e rs to o d  th e  d e s c r i p t i o n s  I ' d  
r e a d  o f  th o s e  e y e s  a s  he c a s u a l ly  s o lv e d  im p o s s ib le  p rob lem s 
i n  h i s  h e a d . I  w ondered  i f  th e  s t e p s  f e l l  o u t  one a f t e r  
a n o th e r  f o r  him  o r  i f  he  s im p ly  saw th e  co m p le te  s o l u t io n  
a t  o n c e .
A f te r  r e a d in g  h i s  s h o r t  s p e e c h , H e rs c h e l  nodded  a t  
O ppenheim er— th e y  seem ed to  know e a c h  o t h e r — and th e n  tu rn e d  
to  E i n s t e i n ,  who s to o d  up  w i th  th e  h e lp  o f  h i s  com panion .
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They lo o k e d  a t  e a c h  o t h e r  f o r  s i x  o r  e i g h t  se co n d s  b e fo re  
O ppenheim er to u c h e d  E i n s t e i n  on th e  e lbow . The o ld  man 
s t a r t e d ,  gave  H e rs c h e l  th e  aw ard , and  shook  h an d s w ith  h im . 
O ppenheim er h e lp e d  him  back  to  h i s  s e a t  and  H e rs c h e l  s a t  
down w i th  them  a s  someone e l s e  w en t to  th e  m ic ro p h o n e .
B e lc ia  and  I  w orked o u r  way a ro u n d  th e  o u t s id e  o f  th e  
h a l l  so  t h a t  we w ere a t  th e  f o o t  o f  th e  s t a i r s  when H e rsc h e l 
came down from  th e  s t a g e .  He f l a s h e d  th e  m edal and  c a s h ­
i e r ' s  ch eck  f o r  $5000 a t  u s  b u t  he d i d n ' t  seem  a s  e c s t a t i c  
o v e r  m e e tin g  E in s t e i n  a s  I ' d  e x p e c te d .  I t  was p ro b a b ly  j u s t  
t h a t  th e  r e a l i z a t i o n  h a d n 't  h i t  him  y e t .
A f te r  H e r s c h e l ,  M arcus came down th e  s t a i r s  h e lp in g  
E i n s t e i n .  O ppenheim er was b e h in d  them , th e  m ost c o n sp ic u o u s  
b e c a u se  o f  h i s  h e i g h t .  He was g a u n t and  v e ry  i n t e n t - l o o k i n g  
and seem ed to  sw ing  h i s  lo n g ,  g a n g ly  arm s m ore th a n  was 
n e c e s s a r y .  The th r e e  o f  them  w alked  o v e r  to  u s .
M arcus h a n d le d  th e  i n t r o d u c t i o n s .  " P r o f e s s o r  E in s t e i n ,  
D r. O ppenheim er, t h i s  i s  H e rs c h e l* s  s i s t e r  B e lc ia  and t h i s  
i s  h i s  num ber-one  man i n  th e  l a b o r a t o r y ,  D r. J im  M c ln e rn e y ."
B oth o f  them nodded  an d  B e lc ia  s m ile d ,  b u t  I  summoned 
w hat l i t t l e  n e rv e  I  h ad  and  p u t  o u t  my h a n d , u n a b le  t o  p a s s  
up  th e  o c c a s io n  to  t e l l  my g r a n d c h i ld r e n  t h a t  I ' d  a c t u a l l y  
sh a k en  h an d s w ith  th e s e  two g r e a t  m en. O ppenheim er a c te d  
som ewhat annoyed  b u t  E in s t e i n  s m ile d  a t  me l i k e  a  l i t t l e  
w h i t e - h a i r e d  b o y .
" I  was v e ry  p le a s e d  to  se e  t h a t  D r. G a m e y 's  work i s  a s  
sound  e x p e r im e n ta l ly  a s  i t  i s  t h e o r e t i c a l l y , "  he  s a i d .  "You
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d e se rv e  an  e q u a l  m easu re  o f  c r e d i t  f o r  re m in d in g  D r. C arney 
t h a t  h i s  a b s t r a c t  t h e o r i e s  a r e  g ro u n d ed  i n  a  p h y s ic a l  w o r ld . 
T h a t i s  u n f o r t u n a t e l y  a  f r e q u e n t  o v e r s ig h t  o f  u s  m a th e m a ti­
c ia n s  . "
"Thank y o u . P r o f e s s o r  E i n s t e i n . "  I  was so  f l a b b e r ­
g a s te d  t h a t  I  c o u l d n 't  t h in k  o f  a n y th in g  e l s e  to  s a y .  Our 
e y e s  m et a s  he  tu r n e d  aw ay, and  f o r  an i n s t a n t  I  f e a r e d  th e y  
w ould  su ck  me i n  b u t  a t  th e  same tim e  I  w an ted  them t o .  I t  
was v e ry  much th e  same f e e l i n g  I  h ad  lo o k in g  down from  th e  
to p  o f  P i lg r im  M em orial a t  P ro v in c e to w n  th e  f i r s t  t im e .
"What you  w ere  s a y in g  e a r l i e r  i s  t r u e .  D r. C a rn e y ,"  
E in s t e i n  c o n t in u e d .  " S c i e n t i f i c a l l y ,  t h a t  i s ,  b u t  you  c a n ­
n o t  ig n o re  th e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  T here  a r e  a lw ays human 
b e in g s  in v o lv e d  w h e th e r  you  w ish  th e y  w ere o r  n o t .  We m ust 
n e v e r  l e t  o u r s e lv e s  f o r g e t  t h a t .  A lthough  p e rh a p s  some o f  
u s  n e e d  to  l e a r n  i t  f i r s t  b e fo re  we w i l l  be a b le  to  rem em ber 
i t . "
" P r o f e s s o r  E i n s t e i n ,  I  t h in k  we o u g h t to  go o v e r  to  th e  
r e c e p t i o n , "  O ppenheim er s a i d ,  t a k in g  h i s  arm .
I t  seem ed t h a t  E i n s t e i n  was r e c e i v i n g  a  d i g n i f i e d  v e r ­
s io n  o f  th e  bum 's r u s h  a s  b o th  O ppenheim er and  M arcus h u r ­
r i e d  him  o f f .
"Would you  m ind d r iv in g  back  w i th o u t  me, Jim ?" H er­
s c h e l  was t r y i n g  h a rd  to  a p p e a r  ca lm , b u t  h i s  a g i t a t i o n  was 
o b v io u s  and  n o t  th e  k in d  t h a t  th e  r e a l i z a t i o n  o f  a  l i f e l o n g  
dream  w ould  a r o u s e .
"No. Of c o u rs e  n o t . "
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“I ' l l  come back l a t e r  i n  th e  week w i th  M arcne . “
“P in e .  S ta y  a s  lo n g  a s  you  w a n t. I  know w hat t h i s  
m eans t o  y o u . The l a b  w i l l  manage u n t i l  you  g e t  b a c k .
B e lc ia  and  I  c o u ld  le a v e  r i g h t  now i n s t e a d  o f  a f t e r  th e  
r e c e p t i o n  an d  g e t  home by m id n ig h t ."
“B e lc i a . "  He lo o k e d  a t  h i s  s i s t e r .  “Y es, h e r  m o th e r 
w ould  w o rry  i f  sh e  was to o  l a t e . "
H e rs c h e l  s t a r t e d  o f f  a f t e r  O ppenheim er*s  h e ad  b o unc ing  
above th e  crow d a s  B e lc ia  and  I  w en t o u t s id e  and  fo u n d  a  
t i c k e t  on th e  B u ick .
A t f i r s t  we h a d  t r o u b le  t a l k i n g  and  o n ly  m anaged some 
s t i f f  c o n v e r s a t io n  a b o u t th e  aw ard cerem ony . I  w an ted  to  
a sk  h e r  i f  she  n o t i c e d  E i n s t e i n 's  e y e s  o r  th e  way H e rsc h e l 
h ad  a c te d  b u t  f o r  some r e a s o n  I  c o u l d n ' t .  The e x te n d e d  p e r ­
io d s  o f  s i l e n c e  w ere  even  more awkward and I  h ad  th e  id e a  
sh e  was th in k in g  a b o u t o u r  t a l k  t h a t  day i n  th e  l a b .  I  
d i d n ' t  f e e l  t h a t  I  sh o u ld  m e n tio n  i t  i f  sh e  d i d n ' t ,  even  
th o u g h  i t  was th e  r e a s o n  f o r  o u r  u n c o m fo r ta b le  s i t u a t i o n .  
When we s to p p e d  to  e a t  su p p e r  I  fo u n d  o u t  t h a t  sh e  l i k e d  to  
r i d e  and  I  o f f e r e d  to  ta k e  h e r  up  to  New H am p sh ire , w here a  
f r i e n d  o f  m ine owned h o r s e s .  She d i d n ' t  a c c e p t  a lth o u g h  she  
d i d n ' t  r e f u s e  e i t h e r .
I t  was d a rk  when we s t a r t e d  d r iv in g  a g a in  and  we w ere 
a b le  to  t a l k  more f r e e l y .  The to p ic  o f  th e  rum ors came u p — 
I  d o n 't  even  rem em ber how— and we ended  up  la u g h in g  a b o u t 
i t .  T h a t c l e a r e d  th e  a i r  be tw een  u s  a s  r e a d i l y  a s  an  e l e c ­
t r i c a l  s to rm  le a v e s  th e  s m e ll  o f  ozone b e h in d  i t .  I  f o r g o t
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a l l  a b o u t th e  u n d e r c u r r e n ts  I ' d  im a g in ed  back  a t  th e  a u d i ­
to r iu m .
have you  s ta y e d  w ith  H e rsc h e l  so  lo n g ? "  B e lc ia
a sk e d .
"B ecause  I  l i k e  th e  w o rk ."
" T h a t 's  n o t  why. You c o u ld  do t h a t  k in d  o f  work a  l o t  
o f  o th e r  p l a c e s .  Why d o n 't  you  te a c h  and  have  y o u r  own la b ? "  
" I 'm  n o t  th e  ty p e  to  t e a c h ."
"B u t t h e r e  m u st s t i l l  be o th e r  jo b s  t h a t  w ould  be b e t ­
t e r  f o r  y o u  th a n  t h i s  o n e ."
" I  su p p o se  s o ."  B e lc ia  seem ed to  be w a i t in g  f o r  me to  
c o n t in u e .  " A c tu a l ly  I  have  lo o k e d  a ro u n d  a  l i t t l e .  T here 
was a  jo b  up  i n  E v e r e t t  b u t  I  d i d n ' t  ta k e  i t . "
"Why n o t? "
"W e ll, t h i s  aw ard  f o r  H e rs c h e l  came u p  and  I  d i d n ' t  
w ant t o  t e l l  him  w h ile  he was so  e l a t e d .  God knows h e 's  
t h a t  way l i t t l e  e n o u g h ."
"Do y o u  r e a l l y  th in k  i t  w ould have  b o th e re d  him  t h a t  
m uch, Jim ?"
" S u re . A f te r  a l l .  I 'v e  w orked w i th  him  f o r  th r e e  y e a r s  
and we knew e a c h  o th e r  t e n  y e a r s  b e fo re  t h a t .  We s h a re d  my 
o f f i c e  when he f i r s t  s t a r t e d  g r a d u a te  s c h o o l . "
"What a b o u t now t h a t  th e  aw ard cerem ony i s  o v e r?  W ill 
y ou  ta k e  t h a t  jo b ? "
" I  h a v e n 't  had  a  ch an ce  to  th in k  a b o u t  i t  l a t e l y . "  
" P le a s e  d o n 't  t h in k  I 'm  t r y in g  to  t e l l  you  w hat to  do .
I  j u s t  d o n 't  w ant to  s e e  H e rs c h e l  sq u e ez e  you  d ry  to o .
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t h a t ' s  a l l . "
By th e  end o f  th e  r i d e  home, I  f e l t  t h a t  B e lc ia  and  I  
knew e a c h  o th e r  f a r  b e t t e r  th a n  a f t e r  a l l  th e  m onths w e 'd  
w orked to g e th e r  i n  th e  l a b .  I t  was n e a r ly  2 a .m . when we 
f i n a l l y  p i i l l e d  up  to  th e  a p a r tm e n t h o u se  w here th e  C arneys 
l i v e d .  B e lc ia  h ad  g o t t e n  l o s t  i n  th e  d a rk  and  we had  to  go 
i n t o  B o sto n  and  d r iv e  back  o u t  on B lue H i l l  Ave, th e  o n ly  
way sh e  was a b s o l u te ly  s u re  o f .
She was q u i e t  a s  sh e  g a th e r e d  up  h e r  handbag  and b la n ­
k e t .  The dim s t r e e t l i g h t  r e v e a le d  a  h id d e n  i n t e n s i t y  i n  h e r  
b e a u ty  t h a t  I ' d  n e v e r  s e e n  b e f o r e ,  and  im p u ls iv e ly  I  le a n e d  
a c r o s s  th e  f r o n t  s e a t  and  k i s s e d  h e r .  She n e i t h e r  h e lp e d  
n o r  r e s i s t e d  me. As I  k i s s e d  h e r  a g a in ,  f e e l i n g  th e  warm th 
o f  h e r  f a c e  a g a i n s t  m in e , th e  p o rc h  l i g h t  on th e  seco n d  
f l o o r  f l i c k e d  o n . W ith  a  q u ic k  s m i le ,  B e lc ia  h u r r i e d  o u t  o f  
th e  c a r .  D r iv in g  hom e, I  f e l t  im m ensely  s a t i s f i e d  w i th  th e  
day d e s p i t e  th e  b ro k e n  f u e l  pump.
I  s t r u g g le d  i n t o  work th e  n e x t  m o rn in g  b u t  B e l c i a 's  
s i s t e r  Manya c a l l e d  t o  sa y  sh e  w a s n 't  f e e l i n g  w e l l  a f t e r  th e  
t r i p  an d  w o u ld n 't  be i n .  I n  f a c t ,  I  d i d n ' t  s e e  h e r  f o r  th e  
r e s t  o f  th e  w eek.
The l a b  was q u i t e  d i f f e r e n t  w i th o u t  H e rs c h e l  a ro u n d . I  
n e v e r  r e a l i z e d  th e  trem en d o u s p r e s s u r e  he e x e r t e d  o v e r  e v e ry ­
one u n t i l  i t  w a s n 't  t h e r e .  The s tu d e n ts  r e l a x e d  and a c t u ­
a l l y  d id  m ore work t h a t  week th a n  e v e r  b e f o r e .  On an  im­
p u ls e  I  c a l l e d  th e  p la c e  i n  E v e r e t t  to  se e  i f  th e  p o s i t i o n  
was s t i l l  o p e n . I t  was and  I  s a i d  I ' d  ta k e  i t  i f  I  c o u ld
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s t a r t  a f t e r  th e  s c h o o l y e a r  e n d ed . A f te r  t h r e e  y e a r s ,  I  had  
a  new jo b  i n  l e s s  th a n  f i v e  m in u te s .
H e rs c h e l  showed up  a t  th e  l a b  on F r id a y  a f t e r n o o n .  He 
h a d n ’ t  sh a v ed  and o b v io u s ly  h a d n 't  b een  o u t  o f  h i s  c lo th e s  
s in c e  we l e f t  him  i n  P r in c e to n .  S e v e ra l  o f  th e  s tu d e n ts  
s t a r e d  i n  d i s b e l i e f .
•'God, y o u  m ust have  h a d  some tim e  w i th  E i n s t e i n .  You 
lo o k  l i k e  y o u  h a v e n 't  done a n y th in g  b u t  t a l k  a l l  w eek. Come 
on i n t o  my o f f i c e . "
"Mo, you  come o u t s i d e . "
I  c o u ld  s m e ll  a lc o h o l  on  h i s  b r e a th  a l th o u g h  I ' d  n e v e r  
known H e rs c h e l  to  d r in k  b e f o r e .  Anywhere was b e t t e r  th a n  
th e  m id d le  o f  th e  l a b  so  I  fo l lo w e d  him  o u t s i d e .  He seemed 
f a i r l y  s te a d y  on h i s  f e e t .
"Now w hat a b o u t B e lc ia ? "  he  a s k e d .
" l h a t  a b o u t h e r?  I  h a v e n 't  s e e n  B e lc ia  s in c e  we g o t  
b ack  from  P r in c e to n ."
" T h a t 's  e x a c t ly  w hat I  m ean ."
" l h a t ' s  e x a c t ly  w ha t y o u  mean?"
"You know goddamned w e l l  w hat I  m ean. I  knew I  s h o u ld  
n e v e r  have  l e t  h e r  d r iv e  back  a lo n e  w ith  y o u . No w onder my 
moldaer w o u ld n 't  l e t  h e r  come to  work u n t i l  I  g o t  h e r e . "
"What a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ,  H e rs c h e l? "
" I  t h in k  you  and  I  b e t t e r  t a l k  t h i s  o v e r  w i th  my 
p a r e n t s ."
" D o n 't  be a b s u rd .  T h e r e 's  n o th in g  to  t a l k  o v e r .  L e t  
me ta k e  you  home so  you  c a n  go to  b e d . I  t h in k  y o u 'v e  j u s t
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had  a  l i t t l e  to o  much to  d r i n k . ”
”I  have  n o t  and  y o u * re  com ing w i th  me i f  I  h av e  to  d ra g
y o u ."
H e rs c h e l* s  eye was tw i tc h in g  c o n v u ls iv e ly .  I t  o b v i­
o u s ly  d id n ’ t  m a t t e r  w h e th e r  he th o u g h t  he was t a k in g  me o r  
n o t  a s  lo n g  a s  I  g o t  him  hom e.
" A l l  r i g h t ,  H e r s c h e l .  Your o a r ’ s  o v e r  h e r e .  Gome on . 
I ’l l  d r i v e . "
"What c a r ,  th e  B uick? I  d o n ’ t  n e ed  t h a t  ju n k  anym ore. 
You k e e p  i t .  I ’l l  d r iv e  you  i n  my c a r . "  G r in n in g , he  
p o in te d  to  a  b rand -new  y e llo w  C a d i l l a c  and  began  p u l l i n g  
tw e n ty  d o l l a r  b i l l s  from  h i s  p o c k e t  by th e  f i s t f u l .  "H e re ’ s 
my c h a n g e . The sa le sm a n  a t  P e t e r  P u l l e r ’ s  a lm o s t  p a s s e d  o u t  
when I  s a i d  c a s h .  I ’ve  w an ted  a  c a r  l i k e  t h i s  e v e r  s in c e  I  
was a  k i d ,  so  w hat th e  h e l l .  W hat’ s  th e r e  to  w a i t  f o r ?  Now 
g e t  i n  and  w e’ l l  go g e t  t h i s  s t r a ig h t e n e d  o u t . "
